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El día más grande 
—o— 
fCRÓNIC4 TELEGRÁFICA) 
j Lo. n u n c a v i s to , c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , n i 
e n - T o l e d o , n i en E s p a ñ a ! ¿ O s a c o r d á i s 
de aquel la t a rde en que se d i ó la b e n d i c i ó n 
con el S a n t í s i m o en la P laza de A r m a s 
-el a ñ o 1911? Pues m á s , m á s g r a n d i o s a y 
p o é t i c a ha s ido la de hoy en la V e g a Baja 
de,Ia i m p e r i a l T o l e d o . 
D e s p u é s de las imponen te s funciones 
del d í a en la C a t e d r a l , sobre t odo la i n -
o l v i d a b l e ' v i g i l i a n o c t u r n a de los adorado-
res de J e s ú s Sac ramentado , p a r e c í a que 
la p r o c é s i ó n no p o d r í a da r de s í lo que 
hemos presenciado. N a d i e se lo esperaba ; 
los-mismos o r g a n i z a d o r e s h a n v i s to su-
perados sus n í á s g r and iosos s u e ñ o s . 
' 'Dentro de T o l e d o fa l taba una g r a n ave-
nida, para la deb ida o s t e n t a c i ó n de t an tos 
e lementos; aven ida y exp lanada suf iciente 
fe hemos e n c o n t r a d o en la ancha vega 
del Tajo. L o p r i m e r o que l l a m a b a la 
a t e n c i ó n ya a l s a l i r el desfilo e ra la murta 
valenciana: los c a r r o s con esos h o m b r e s 
de t ra je med io á r a b e y med io i b é r i c o , que 
s i embran de f lores y de h ie rbas o lorosas 
el camino. D e s p u é s los i n t e r m i n a b l e s g r u -
pos, no filas, de s e ñ o r a s , Congregac iones , 
banderas. Clero r e g u l a r y secular , A y u n -
tamien tos , bandas y represen tac iones o f i -
c ia les del E j é r c i t o . L o s sacerdotes secu-
lares, especialmente , destacaban su c o m -
pacta m u c h e d u m b r e de blancas p e l l i c e s ; 
su n ú m e r o era g r a n d í s i m o . E n t r e los Ca-
ba l le ros del P i l a r , a l l ado del p a d r e T o -
rres, va de u n i f o r m e el m i n i s t r o de Es-
tado. Clero p a r r o q u i a l de toda E s p a ñ a , y 
luego el c a t e d r a l i c i o y m u c h í s i m a s capas 
p luvia les . 
De lan te de la C u s t o d i a van los O b i s p o s ; 
d e t r á s el N u n c i o , que hace de Pres te , con 
sus a c o m p a ñ a n t e s ; los c u a t r o Cardena-
nales con las g r a n d e s capas ex tend idas 
y l levadas p o r p a j e c i l l o s ; el i n f a n t e d o n 
Fe rnando , los m i n i s t r o s de G r a c i a y Jus-
ticia, H a c i e n d a e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; los 
maceres y D i p u t a c i o n e s de T o l e d o , Ma-
d r i d y Sa l amanca ; A y u n t a m i e n t o s respec-
tivos y o t ros g r u p o s m á s . 
Puestos de seis y ocho en f o n d o , vamos 
a b r i é n d o n o s paso e m p u j a n d o a los de las 
, aceras, como si q u i s i é r a m o s t odos que las 
vetustas calles se ensanchasen p a r a d a r 
paso a la g l o r i a de J e s ú s Sac ramen tado . 
Contra lo que e s p e r á b a m o s , el t i e m p o 
m a g n í f i c o ; c i e lo y so l de C a s t i l l a ; las 
lluvias de los d í a s a n t e r i o r e s h a b í a n dado 
a la a t m ó s f e r a u n a t r a n s p a r e n c i a d e l i c i o -
sav La p o l i c r o m í a de las c o l g a d u r a s se 
ostentaba en toda su h e r m o s u r a ; p o r q u e 
Toledo es l a c i u d a d de E s p a ñ a que m á s 
Variedad sabes, d a r a estos ado rnos . L a s 
techadas de Z o c o d o v e r pa recen p in t adas 
con brochazos de l T ic iano . , C u a n d o l a 
de A r f e e n t r a en la h i s t ó r i c a 
pf&za, puede a d m i r a r s e la e s p i r i t u a l i d a d 
de esta p r o c e s i ó n . ; N i n g u n a i m a g e n ; so-
lamente el a s ó í n b r o s o r e l i c a r i o hecho de 
oro y p iedras p rec iosas p o r el i n m o r t a l 
orfebre, y en é l l a d i v i n a r e l i q u i a que 
Cristo nos ha de j ado de s í en l a t i e r r a ; 
la. blanca hos t i a , t a n p e q u e ñ a , q u e cabe 
erula p a l m a de la m a n o , t an g r a n d e como 
es'la i n f i n i t u d d e , D i o s . Podemos d e c i r que, 
hemos l l egado a lo m á s s u b l i m e del c u l t o 
racional que se puede t r i b u t a r a l a D i -
v in idad . 
^Bajamos p o r debajo de los a r t í s t i c o s ar-
cos, c o n s t r u i d o s al e fec to ; uno de ellos 
está5 ded icado p o r la D i p u t a c i ó n . L a gente 
se va c o r r i e n d o a la V e g a p a r a i r ocu-
pando las mejores pos ic iones . A l sa l i r de 
Zocodover y a e l a m p l i o y v i s toso paseo 
dél M i r a d e r o p e r m i t e desp lega r el b r i -
l l a n t í s i m o desfile. V a m o s c a m i n a n d o a l 
pie de aquel las m u r a l l a s q u e c o n t e m p l a -
ron tantas proezas , y nos e n c a m i n a m o s 
a la p u e r t a de B i s a g r a , en d i r e c c i ó n con-
t r a r i a a la q u e t r a í a n p o r el m i s m o c a m i n o 
las t ropas v i c t o r i o s a s de A l f o n s o V I . 
Cuando nos acercamos al r epecho sobre 
el cual e s t á ed i f i cado el h o s p i t a l , o b r a 
y mausoleo del Ca rdena l Tave ra , la i n -
mensa exp l anada de la V e g a B a j a p resen-
ta ya un aspecto q u e s ó l o podemos c o m -
parar con los de Ch icago . A l a p a r t e 
Sur se. levanta u n a l t a r con t emple te , de 
unos "20 me t ros de a l to . B a j o la c ú p u l a , 
ocupando casi t o d o e l hueco hasta la 
mesa del a l t a r , u n a hos t i a g r a n d i o s a , i l u -
minada y c i r c u i d a de r ayos dorados . De-
b í a verse a e n o r m e d i s t anc i a . E l a l t a r , 
con dos t r i b u n a s a los lados , t e n í a u n a 
^spaciosa g r a d e r í a de madera , c u b i e r t a 
o» flores y r i ca s a l f o m b r a s ; en d e r r e d o r , 
tapices de v a l o r i n c a l c u l a b l e , nos recor^-
Qaban la pobreza de las telas encarnadas 
Jtel de Chicago. E n c i m a de l a c ú p u l a ha-
bía ocultos va r i o s al tavoces. 
Unos g rupos de v a l o r s i m b ó l i c o 
La m u c h e d u m b r e fué o c u p a n d o las l o -
^ as y repechos del Sur , m i e n t r a s los que 
orinaban en la p r o c e s i ó n se e x t e n d i e r o n 
n hermosa d i s t r i b u c i ó n po r la g r a n d i o -
a explanada a los lados y f rente a l a l t a r , 
"acia el Nor te . El l í m i t e lejano lo for -
aban las compactas filas de a u t o m ó v i l e s , 
nit i sobre la exP 'unada del hos-
asn ®e Veían t a m b i é n , t ras la m u l t i t u d 
móVi * la , I anu ra ' m á s y m á s au to-
n t r J . Sln con ta r ios que es taban a l 
d ^ o lado del h o s p i t a l . Al lá , en e l f ondo 
prunn e y a n a d a ' se van co locando los 
t a c i S n L Pír0CeSÍÓn; de lan te ' D i P u -
npfn M 5 A>r imtamienfos ; d e s p u é s , la ce-
n e L 103 deI C l e í 0 ; m á s a , l á ' una masa 
de v k f qUAe .Se ex t iende hasta pe rde r se 
« • l o c a n d o 1 l a . d e r e c h a ^ se van 
locando os j ó v e n e s de los va r i o s g r u -
S o s o S r i c o " , u n i f o ^ e y f u s i l , los 
j u v e m u d f61 E j é r C Í t o * m ™ i esta 
P ^ ^ c Z " t : T l C O T Í O de ' - Ob i spos 
La Vega Baja ofrecía un aspecto sólo comparable con los de Chicago. Asistieron 
a la procesión el infante don Fernando, el Nuncio de Su Santidad, los cuatro Carde-
nales, los ministros de Hacienda, Justicia e Instrucción, los Obispos y las Di-
putaciones de Madrid, Toledo y Salamanca 
A u n q u e el sol se ha pues to ya, hay l uz 
suf ic iente pa ra ve r los manchones de gca-
te que ocupan los edi f ic ios le janos, los 
r ibazos de las a l tu ras de la c i u d a d y ba-
r r a n c o s que descienden a la Vega.. S i n 
exagerar , l i a y m á s de 60.000 personas . 
L a Cus tod ia se ha dejado en la ig les ia 
del H o s p i t a l , y el S a n t í s i m o , sobre el 
c á l i z de o r o , es t r a í d o p o r el s e ñ o r N u n -
m i c n t o . Es la voz emoc ionan te del P r i - des lumbrador aspecto. D i r i g i ó el acto y p ro-
m a d o q u e ; sale de los al tavoces hacia el nunc io una i i e rmos i s i a i a p l á t i c a el s e ñ o r 
t r o n o de Dios . Pon. fin, el m o m e n t o c u m - ^ Ar¿ob¿sP0 Qlect? d.e burgos , 
b r e , - l a b e n d i c i ó n que todos esperamos, 'A c o n t i n u a c i ó n l e y ó el acto de desagra-v i o s , c a n t á n d o s e u n Tedeum. 
Las c u a i e n t a bandas , g randes y c h i c a s , ! lfXS cuatro de l a m a d r u g a d a d u r ó 
de la p r o c e s i ó n r o m p e n . con l a . M a r c h a ! j a ^ g ^ j y 
R e a l ; se m u l t i p l i c a n m i l a g r o s a m e n t e l a s ' L l e g a n e l i n f a n t e don Fe r -
nando y tres m i n i s t r o s . 
Cerca, del m e d i o d í a l l ega ron el in fan te 
lucec i tas y los focos do los a u t o m ó v i l e s 
hacen el ú l t i m o esfuerzo, l l enando la ex-
c io que l l eva sobre sus h o m b r o s el p lu -1 p l anada de r egueros de luz . L u e g o u n , ^ Fei .nand sus avudantes y los m i n i s . 
v i a l s e m b r a d o de per las del c o n q u i s t a d o r i c l a m o r e o inmenso se oye r e sona r p o r to-1 (¿,os de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , Hacienda y 
de O r á n . | das : par tes , c a n t a n d o : « ¡ G l o r i a a C r i s t o ' Estado, que se u n i e r o n a su c o m p a ñ e r o de 
Suben los c a n ó n i g o s y los P r e l a d o s ; el j J e s ú s . . . ! , ¡ C a n t e m o s -al S e ñ o r : . . ! ¡ A m o r ' G r a c i a ' y Just icia . Este, que se hospeda en 
I n f a n t e y los m i n i s t r o s o c u p a n la t r i - po r" s iempre1 a T i , Dios del A m o r ! » D e s - I palacio , ha pasado l a m a ñ a n a recorr iendo 
pues vivas , g r i t o s y m ú s i c a s hasta en ron-
q ú e c e r . , , . . . . . . . -.. , • . . , , , 
H a b í a que l l eva r el S a n t í s i m o a la ca-
, p i l l a del h o s p i t a l . L o a c o m p a ñ ó la escolta, . 
N o c t u r n a y de los Jueves E u c a r í s t i c o s . el C le ro c a t e d r a l i c i o y la m u l t i t u d , ya , 3 U V 1 Cardenal P n m a d o obsequio a los 
L a c l a r i d a d del c r e p ú s c u l o va d i s m i n u - 1 desordenada y f r e n é t i c a , que ^ I c e J d ^ ^ ^ S ^ S S / ó s * las 
y e n d o ; las sombras van ex t end i endo su | de v i t o r e a r y can ta r , can tando cada g r u p o autor idades locales y a las representacio-
mis te i - io sobre el s u b l i m e c u a d r o ; los , ,ed i - j . lo que le d i c t aba su entusiasmo1. Las ve- 1 nes de los cabi ldos de Toledo e Ib iza . 
f í e los , ; los campos , los á r b o l e s , la m u - 1 las se h a b í a n apagado casi t odas ; p e r o l Dos m i l comuniones 
c h e d u m b r e , los toques de c o l o r , parece en la i nmensa o b s c u r i d a d l l ameaba la pa- -rz-vi i?rw-» o/ c < * ^ h 
r V t r r ^ r V 0 Ínfi ,nÍt0' *STdáT V6lfVÍT ,den,a m u l t Í l " d 1 p 0 r , t 0 d 0 S l 0 ^ ^ e T c ™ • « ^ " m i s ^ r c o m u n t ó n V n e r a i 
dose con el, S ó l o los mi l e s y mi l e s de á m b i t o s de la l l a n u r a y de las lomas cer-1 en el a l t a r f r t ín te a l a p u e r t a de los Leo-
canas. D e s p u é s ' d e t an t a s - func iones , t a n - i neS) of ic iando el s e ñ o r Arzobispo de Valen-
tos can los , tantas moles t ias 
b u n a de la derecha y los Cardenales la 
de la i z q u i e r d a . 
E n la g r a d e r í a , C l e r o ; a los costados, 
los c ien tos de banderas de la A d o r a c i ó n 
los m o n u m e n t o s . . 
Banque te en Pa l ac io 
' A l a una "de l a tarde se c e l e b r ó en el 
pa lac io a rzobispa l el banquete de ga la con 
« T o l e d o — c o m e n z ó dic iendo el i lus t re Pre-
lado—ofrece con este Congreso u n a de sus 
p á g i n a s m á s gloriosas, reuniendo bajo su 
marav i l l o sa Catedral l a r e p r e s e n t a c i ó n mas 
a l ta y n u t r i d a de E s p a ñ a . M u c h o se espe-
raba de l a h i d a l g u í a y cabal leros idad de 
este pueblo, cuyas p iedras e s t á n b a ñ a d a s 
por l a sangre de tantos m á r t i r e s ; pero el 
e s p e c t á c u l o supera a todo lo pensado, pues 
asisten fieles de todos los r incones, de to-
das las aldeas de l a bendecida, de l a g lo-
r iosa E s p a ñ a . A l cantar l a grandeza del 
T o r H J o s , d e s p i e r t a 
(CRÓNICA TELEGBXFICA DE NUESTRO ENVIADO! 
ESPECIAL, SEÑOR GNAÑA) 
T O L E D O , 25. 
H o y el cen tenar io de la Ca tedra l ha que -
dado casi a b s o r b i d b por Iff e x c u r s i ó t i a; 
T o r r i j o s pa ra v i s i t a r el cuerpo de la santa! 
m u j e r , esposa del famoso d o n G u t i e r r e 
de C á r d e n a s , a la cua l J u l i o S e g o v í a n o , ' 
l l a m ó «la loca del S a c r a m e n t o » . , 
U n p o n t i f i c a l ce lebrado p o r el P r i m a d o ^ 
en esta c a p i l l a m a y o r de la Ca tedra l t o -
ledana , con as is tencia de o t ro Carden*!,, 
e l de Granada , y t rece Obispos, con r e -
presen tac iones y g r a n asistencia de gente , 
p r e d i c a n d o u n e l o c u e n t í s i m o s e r m ó n e l 
s e ñ o r F r u t o s V a l i e n t e ; u n pon t i f i ca l ast 
es de suyo u n a g r a n fiesta. 
E l Ob i spo de Sa lamanca hizo u n alardei 
• de su p r o d i g i o s a i m a g i n a c i ó n ' y f acund ia , ' 
e n t o n a n d o desde el p ú l p i t o u n canto a la 
C a t e d r a l , cua l n i n g u n o de los que hemos 
Congreso, dice estar rea lzada por muchos p ú b l i c o r o m p i ó en aplausos al, 
mat ices y opulencias y doblemente rea l -1 ^ 1 . „ . , „„»„ AA „„A 00. •r»Q 
zada por l a ca r idad in f l amada , que conta- t e r m i n a r , s m darse cuen ta de que se t r a -
g ia a todos y se esparce por todos los taba de u n s e r m ó n , no de u n d iscurso , y: 
lucec i tas emergen del m i s t e r i o como m i -
radas de e s p í r i t u s que se asoman al m u n -
hogares. 
Resal tan en él l a a c l a m a c i ó n u l t r a m a g -
ní f lea de l a realeza de Cristo, l a i n v o c a c i ó n 
colect iva, el abr i rse los pu lmones de to-
das las a lmas pa ra asp i ra r e l sub l ime es-
p í r i t u y l a c o m u n i ó n u n i v e r s a l . » 
Hab l a del ac tua l P o n t í f i c e , y dice que 
asombra verdaderamente po r su a c t i v i d a d , 
enumerando el o rador l a i nmensa l abo r 
desarro l lada po r P í o X I , c u l m i n a n d o l a ins -
t i t u c i ó n en el o rden de l a fiesta de l a rea-
leza de Cris to. 
E n p á r r a f o s marav i l losos dice que esa 
realeza v e n d r á cuando todos los hombres 
comulguemos en el Sacramento de l a Euca-
r i s t í a , no bastando poner l a i m a g e n de 
Cristo en las puertas y en las calles, s i no 
que e s t á b a m o s en misa . C o r t ó el o r a d o r , 
los aplausos y s i g u i ó l a c e l e b r a c i ó n con; 
la p o m p a y s o l e m n i d a d de l d í a . 
M u c h o s congres i s t a s se h a b í a n i d o a T o -
r r i j o s , o t ros es taban pa ra marcha r se . 
E l v i e jo p u e b l o cas te l lano del que f u é 
s e ñ o r a d o ñ a Te resa E n r í q u e z , ape l l i dada 
la Santa p o r estos c o n t o r n o s , ha v i v l d o i 
u n d í a i n o l v i d a b l e ^ 
T e n d r á poco m á s de 3.000 hab i t an te s , y ; 
h o y ha v i s t o en sus calles m á s de 8.0Ó01 
personas . 
E l a r c ó n que g u a r d a el c u e r p o , b i e r i 
conservado a ú n , de la g r a n devota de l a 
E u c a r i s t í a e s t á de lante de l p r e s b i t e r i o , ex-
y cansancio, cia. Se d i s t r i b u y e r o n 2.000. comuniones , 
do c o r p o r a l . L a l l a n u r a e s t á c u b i e r t a de : p a r e c í a • que el f e r v o r es ta l laba en tonces : L a m i s a de p o n t i f i c a l c o m e n z ó a las nue-
e l l a s ; se las ve en las ventanas de los i en su e s p o n t á n e a t u m u l t u o s i d a d . ¡ O h , Je-1 ve en el a l ta r m a y o r , que presentaba her- poseemos verdaderamente el e s p í r i t u del I pUesto a l p ú b l i c o , en l a i g l e s i a de l a s 
ed i f ic ios , en las a lmenas de las vicias s ú s — d e c í a m o s con P a p i n i — , c u á n d u l c e - ; m o s í s i m o a ? P e 5 0 \ , ? f i c i ó . e l f e ñ o r C ^ 6 " 3 1 " Salvador de los hombres en lo m á s í n t i m o ! F ranc i scanas conven to f u n d a d o . p o r e l la , 
zanos y en los ba r r ancos del val le . T n , , | d i v m a de tu a m o r i m p l a c a b l e ! I m p l a c a - | el infante don Fernando y los m i -
ble , s í , t an to como i r r e s i s t i b l e . E n t an to , i niStros de Estado, Gracia y Just ic ia , Ha- D e s p u é s de l a magn i f i ca o r a c i ó n del Pre-
aquel i nmenso h o r m i g u e r o h u m a n o se d i - | c ienda e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; los d e m á s lado s a l m a n t i n o se c a n t ó u n solemne r e -
suelve en la o b s c u r i d a d , can tando t o d a - i Cardenales y el Nunc io , y en el ant ipres- L ^ u m . L a cap i l l a de voces de l a Ca tedra l , 
v í a con toda la fuerza de sus p u l m o n e s ! b i t e r io todos los d e m á s Prelados y r ep re - ! reforzada, e n t o n ó l a misa sobre m o t i v o s 
en las sombras lejanas, como en loquec ido , seritacio^es de los. A y u n t a m i e n t o s de M a - j de l a de Ange l i s . 
b i é n a l l á e n . el le jano c o n f í n de l a vega 
a b r e n los enormes ojazos de sus focos 
las filas de a u t o m ó v i l e s , a l a r g a n d o sobre 
l a m u l t i t u d la antena l u m i n o s a , como si 
q u i s i e r a n besar con ella la Santa Hos t ia . 
A la derecha se enc ienden t a m b i é n ' las 
p u p i l a s de los m o n s t r u o s q ú e ven en la 
o b s c u r i d a d , y nos envue lven en .sus m i -
radas f a n t á s t i c a s . Son m o m e n t o s indes-
c r ip t i b l e s . . 
L a b e n d i c i ó n 
L o s al tavoces en tonan el Tantum E r g o 
y el s a lmo de la i ngen te m u c h e d u m b r e 
se ex t i ende sobre la vega hacia los cie-
los. D e s p u é s nos d icen que va a hacerse 
la c o n s a g r a c i ó n al C o r a z ó n de J e s ú s . La 
m u l t i t u d escucha en s i lenc ioso r ecog i -
d r i d y Toledo, bajo mazas, y Comisiones 
j c iv i les y mi l i t a r e s . 
I Pa ra l a ceremonia se co locaron los do-
. seles de brocado de oro y rojos de Carlos 
V y A r a g ó n . • , . 
En el servicio d i v i n o se usaron el c á l i z 
de Fonseca, el t e m o del Corpus, e l r i c o 
lavabo .de turquesas y otras joyas del te-
soro ca tedra l ic io . 
E l s e ñ o r Obispo de Salamanca, doctor 
Fru tos Val ien te , que fué c a n ó n i g o , Mag i s -
t r a l y c a p e l l á n de Reyes de l a Catedra l 
bado en l a Catedral t e n í a n r e p r e s e n t a c i ó n j P r i m a d a , p r o n u n c i ó una e l o c u e n t í s i m a ora-
las Agrupaciones de todas las p rov inc ia s , ! c i ó n sobre el t e m a « R e i n a d o de Cristo en 
con 206 banderas. L a Catedra l presentaba PL m u n d o » . 
p o r el A m o r de los A m o r e s . 
T o l e d o , 24 o c t u b r e , 1926. 
M a n u e l G R A Ñ A 
L o s a c t o s d e l d o m i n g o 
L a solemne v i g i l i a de l a 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
T O L E D O . 24.—En i a v i g i l i a de l a Adora-
c i ó n Nocturna celebrada la . noche del sá-
del c o r a z ó n ; debiendo parecemos todos los C o m o la t de l Iado derecho de l a r c ó n 
sacrif icios p e q u e ñ o s p a r a en t ron iza r en el • . , • J i ™ ^ „ a ^ v . ^ 
mundo la realeza de Cris to. Tes de c r i s t a l todos c o n t e m p l a n el cuerpo.-
L e dan g u a r d i a v a n o s n ú m e r o s de la Be* 
n e m é r i t a , q u e a l a vez o r d e n a n l a cola de 
los p e r e g r i n o s . 
E l pueb lo e s t á enga lanado y r e l i m p i o . 
Grandes y he rmosos arcos , a b u n d a n c i a . d e ' 
c o l g a d u r a s , y en la g r a n p laza u n a l t a r 
p rec ioso p a r a l a b e n d i c i ó n . 
Cuando l l egamos v ienen dos bandas a re-
c i b i r al C a r d e n a l P r i m a d o . P o r la m a ñ a n a 
h a b í a h a b i d o t a m b i é n p o n t i f i c a l de l A r a -
E l t emplo p r i m a d o presentaba m a r a v i -
lloso aspecto, todo i n u n d a d o de fieles po r 
mi l l a r e s . 
L a p r o c e s i ó n f u é u n 
ac to i n d e s c r i p t i b l e . 
L a Catedral aparece enga lanada con u n a 
L A P R O C E S I O N F I N A L D E L C O N G R E S O 
• 
c o l e c c i ó n de soberbios tapices. Cubren l a obisP.0 de San t i ago , p r e d i c a n d o el O b i s p o 
ca r re ra los a lumnos de l a Academia . 
O r d e n de l a c o m i t i v a 
A las dos y m e d i a de l a tarde c o m e n z ó 
a organizarse l a p r o c e s i ó n . L a cus tod ia 
s a l i ó p o r l a pue r t a L l a n a , y fué colocada 
frente a : l a p u e r t a de l P e r d ó n . 
E l o rden de l a c o m i t i v a era é s t e : p ique-
te de l a G u a r d i a c i v i l mon tada , m u r t a de 
de Oviedo. L u e g o se o r g a n i z ó una g r a n p r o -
c e s i ó n , l l e v a n d o al S a n t í s i m o p a r a d a r l a 
b e n d i c i ó n en la plaza. H u b i m o s de d a r 
la vue l t a p o r unas calles de aspecto po -
b r e y casuchas bajas. Pe ro el p u e b l o se 
h a b í a i n g e n i a d o para que la p r o c e s i ó n 
fuese l u c i d a . L a s fachadas, pue r t a s y v e n -
tanas es taban c ú b i e r í a s con S á b a n a s de to-
V'alencta (dos carros é n g á l a r i a d o s é n los dos los p rec ios , a lgunas de l i enzo s e n c i l l o 
que i b a n du lza ineros y t a m b o r i l e r o s y y o t ras l u j o s í s i m a s de seda, con b o r d a d o s , ' 
has t a c inco hue r t anos l uc i endo trajes t í p i - p ianchadas y hasta pe r fumadas . F o w n a b a n ' 
eos, que a l f o m b r a b a n las calles de flores, 
o f r e c i é n d o l a s t a m b i é n a las personas que 
ocupaban los balcones p a r a que las a r ro -
j a r a n a l paso de l a c u s t o d i a ) ; c o f r a d í a de 
artesanos con ¿ a p e n d ó n , g rupos de n i ñ o s 
y n i ñ a s do las escuelas p ú b l i c a s y p a r t i c u -
lares con sus maestros a l f rente , Asociacio-1 p re tens iones do Catedra l , pi 
nes re l ig iosas de s e ñ o r a s de Toledo, e n t r e : el co ro e s t á en m e d i o 'del 
u n a cal le b l a n q u í s i m a c o m o tapices pue-
b l e r i n o s . Las casas e r an t a n bajas po r , 
aque l l a pa r t e , que el pa l io iba m á s a l l o i 
que los te jados. 
T o r r i j o s t i ene una ig les ia g ó t i c a con') 
isto que bastad 
t emplo . P e r o 
las que. se v e í a n las de los Jueves E u c a r í s - ; i a p laza supe ra en g randeza 
tens iones a r q u i t e c t ó n i c a s d( 
E n ella cabe t r i p l o do los l 
t i ene el pueb lo . Al l í , ffófr 
h a b í a de d a r la b e n d i c i Ó » . 
L a plaza se l leno p o r c 
P r i m a d o hubo de p r o n u n c i a 
t icos, M a r í a s de los Sagrar ios , A d o r a c i ó n 
Noc turna , I n s t i t u t o C a t ó l i c o Femen ino , 
U n i ó n de Damas E s p a ñ o l a s , M a r í a s repa-
radoras y otras; Asociaciones re l ig iosas de 
s e ñ o r a s de Il lescas, V a l l a d o l i d y V a l e n c i a ; 
c o f r a d í a s y he rmandades do Toledo , c ruz 
ca tedra l ic ia , cruces pa r roqu i a l e s . Asocia-
ciones de caballeros, entre ellas los inge-1 a l o c u c i ó n . La gente ( 
nieros y obreros del I n s t i t u t o C a t ó l i c o d e ' canos h a b í a a c u d i d o 
Artes e Indus t r i a s de M a d r i d , Luises de l a ! p0C: v en me<-j;0 
Corte, F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a A g r a r i a de T o - ' 
ledo, Juventudes C a t ó l i c a s de l a p r o v i n c i a , 
27. banderas de los Jueves E u c a r í s t i c o s , 
Gua rd ia de H o n o r de M a d r i d . Juven tud Ca-
tó l i ca de San ia Teresa. Cabal leros del P i -
Ñ. (Sigue al f ina l d e j a ser ta cohinina.) 
cu 
de él ía 
e n ñ a s a i 
p re - : 
, se 
y e l , 
a n t e ' 
mar- ; 
g r u -
:-aje9 
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La grandiosa procesión de ayer pasando bajo el arco de la Cateara! (Fot: lidaT) 
I N D I C E - R E S U M E N 
— « Q s -
Lo del d í a P á g . 3 
Cuestiones m a r r o q u í e s , por «Arman-
do Guer ra» P á g . 3 
Crcnica de sociedad, por el «Abato 
Fur ia» P á g . i 
Noticias P á g . 4 
E l secreto de Mig i iy ( fo l l e t in ) , por 
Fierre Per rau l t P á g . 4 
E n defensa do una indus t r i a , por 
Kamcu de Ulascoaga P á g . 5 
; A casa, qua Hueve:, por Carlos 
Luis dé Cuenca P á g . 5 
Orden y pol ic ía de teatros, por N i -
colás González Ruiz P á g . 5 
P á g i n a Deport iva P á g . 6 
Cotizaciones de Bolsa P á g . 7 
A t i a v i s de E s p a í . a (Astur iac) P á g . 8 
—«o»— 
ajUVDSID.—Ayer se i n a u g u r ó el Congreso 
Iberoamericano de A e r o n á u t i c a . — U n ban-
quete en honor de los académicos de Ju -
risprudencia don Clemente de Diego y con-
de do Santa M a r í a de Paredes.—Acuerdos 
de la Asociación Nacional de Vi t i cu l to re s 
( p á g i n a s 2 y 3). 
—«o»— 
PBOVI2ÍCIAS.—Los t r ipulantes del «hidro» 
b ras i l eño «Jabu» llegan a Las Palmas.—En 
Zaragoza so r e ú n e n los fabricantes de cur-
tidos.—El l l ey sigue haciendo excursiones 
I r i uníales" por C a t a l u ñ a ( p á g i n a 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Baldwin declara que el 
Gobierno inglés no puede in te rveni r en la 
huelga minera.—LTn h u r a c á n devasta las 
islas Bermudas, hundiendo un cazasubma-
rinos inglés y el b^rco «Eaet ivay>.—En 
solentó procesión ha sido llevada al Coliseo 
la cruz que ha de colocarse en el centro— 
So refuerza la Pol ic ía del Estado de Nueva 
York (pág inas 3 y 5). 
—co»— 
EX. TIE2CPO (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
tiende a empeorar el tiempo en Galicia y 
en el Sur de E s p a ñ a . La temperatura m á -
x ima del domingo fué de 24 grados en M u r -
cia, Sevilla y Córdoba y l a m í n i m a de ayer 
de cero grados en A v i l a y Logroño. E n 
Madr id la m á x i m a del domingo fué de 13,3 
grados y l a m í n i m a do ayer de 2,1. 
y en 
p in to rescos do 
tos del c o n l o n i o . 
D e c i r que i o d o el p n o h l o estaba en la! 
p r o c e s i ó n y que Henabía ! : i plaza es poco.] 
Grandes y p e q u e ñ o s , l odos e s i a b á n a l l í . 
I-a t a rde se puso o t o ñ a l . Son Jaba un' 
v i e n t o f r ío . F.I ciclo, d e n t r o de io* recur -
sos del p u e b l o , no p o d í a ser m5s - o l o m n e . 
Unos coros n u t r i d í s i m o s c a n t a r o n en l a 
p laza y en la Colegia ta . 
T e r m i n a d a la p r o c e s i ú n con la rese rva 
en la p a r r o q u i a , des f i l a ron los aulas . L o s 
hab i t an tes de los pu'eblos v e d ó o s vo lv ie -
r o n a sus b o g a r e s ; un s i l enc io e n o r m e 
c a y ó sobre los tejados de | pueb lo , y el 
p u e b l o m i s m o se su fn ió de nuevo en la 
soledad inmensa de la l l a n u r a . 
E l r e c u e r d o san io de su an t i gua s e ñ o r a 
p u d o d e s p e r t a r l o de su s u e ñ o secular . U n ; 
d í a de v i g i l i a in tensa y a lbo rozada , y l uego ; 
a d o r m i r a ñ o s y a ñ o s , t end ido cara al 
c ie lo sobre la pa rda l l a n u r a , con la espe-
ranza de que o t r o r e c u e r d o g r a n d e y santo 
l o desp ie r te o t r a vez. 
M a n u e l GR A K A 
T o r r i j o s , 25 o c l u b r e . 
l a r , p res id idos po r el m i n i ? 
s e ñ o r Yanguas,- Colegio del 
c i ó n Noc tu rna E s p a ñ o l a , con 
Caballeros de Gracia , Esc l á ' 
s imo Sacramento. ' A y u h t a j n i e 
ro de EstadOy, 
[ ' i l a " , A d o r a -
os del S a n t í -
i t o de M a d r i d 
y 'Consuegra bajo mazas, representaciones 
de todas las comunidades religiosas, S o b ó -
l a C a n t o r u m , U n i v e r s i d a d Pon t i f i c i a , p á -
r rocos y sacerdotes de toda E s p a ñ a , A y u n -
tamien tos de l a p r o v i n c i a de Toledo, Her-
m a n d a d de l a Paz y Car idad , Infanzones 
de Illescas, capi tu lares , ó r d e n e s m i l i t a r e s , 
t u r i f e r a r i o s , cus tod ia de Ar fe , a l a que da 
escolta u n p iquete de a l u m n o s de l a Aca-
demia de I n f a n t e r í a ; Cabi ldo de l a i g l e s i a 
P r i m a d a . N u n c i o A p o s t ó l i c o , que of ic iaba 
de preste ; todos los Arzobispos y Obispos, 
los Cardenales con capa magna , cuyas co-
las e ran l levadas por n i ñ o s vest idos de 
pajes ; i n fan te don Fernandri . m in i s t ro s de 
Grac ia y Jus t ic ia , Hac i enda e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , " genera l gobernador m i l i t a r , gober-
nador c i v i l , c a p i t á n genera l de M a d r i d , 
genti les hombres , D ipu tac iones y Ayun ta^ 
mientes de M a d r i d y Toledo y A y u n t a m i e n -
to de Valenc ia , Guada la j a r a y Barcelona, y 
por ú l t i m o , u n a c o m p a ñ í a ' de cadetes ce-
r r a n d o l a c o m i t i v a . 
P o r el o rden y a anunc iado desf i lan l o s 
diferentes e lementos que concur ren a l a 
p r o c e s i ó n . L a Custodia de Ar fe era c o n d u - , 
c ida en u n a m a g n í f i c a car roza , y le d a b a n 
escolta los a lumnos - gastadores de l a Aca-
demia . 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A 
P R I M E R A C O L U M N A ) 
J t f f t r t w 26 de o c t u b r e de 1926 (2) 6.L. D&ESAXE; 
60.000 personas en la procesión de Toledo 
— ; 
P o r fa l ta d e a l o j a m i e n t o h u b o q u e h a b i l i t a r e l t e a t r o R o j a s p a r a q u e d u r -
^ i e r p n f i e l e s l l e g a d o s e l s á b a d o . M á s d e m i l « a u t o s » f u e r o n a a y e r T o l e d o 
. EB 
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Los Prelados v e s t í a n de eaipisayos y las 
colas de ellos l a l l evaban n i ñ o s de las ra-
millas a r i s t o c r á t i c a s de Toledo, que ves-
l ían de pajes con trajes r i q u í s i m o s . 
Los Cardenales v i s t i e ron de copa magna 
y el Clero Catedral l levaba capa p l u v i a l 
blanca. 
Los estandartes que asis t ieron a l a p ro-
ces ión se a p r o x i m a n a l n ú m e r o de 1.000. 
Los concurrentes a l a p r o c e s i ó n iban for-
mados de cua t ro en fondo y a d is tanc ia 
de menos de u n met ro . 
E l paso de l a p r o c e s i ó n po r las calles. 
;,en las que se ag rupan p i l l a r e s de perso-
•'nas, se h izo en c o r r e c t í s i m o si lencio, Des-
fde los balcones cae una l l u v i a de flores. 
Resul ta de una g rand ios idad inenar rab le 
el paso de l a p r o c e s i ó n por los arcos que 
han levantado iodos los elementos m i l i -
tares y el Cabi ldo. 
Desde antes de las cuat ro de l a tarde se 
congregaban mi l l a r e s de personas en l a 
U u n d a i n , y en el p lano de l a cap i l l a se si-
tua ron los Prelados, ' autori.iladcs y comi-
siones. Se u t i l i z a r o n el t e m o de Cisneros, 
el c á l i z y a l fombras del s ig lo XV y los do-
seles de A r a g ó n y Carlos V. 
O c u p ó l a sagrada c á t e d r a el Obispo de 
Salamanca, doctor Frutos Val iente , pro 
nunc iando i m marav i l loso s e r m ó n sobre el 
texto : « Q u a m d i lec ta t abernacu la tua Do-
m i n e v i r t u t u m « . C o m e n z ó recordando l a v i -
s i ó n de ayer en l a Vega Baja, que flota 
t o d a v í a en su mente como u n s u e ñ o o r i e i j ; 
t a l . que s e * a u m e n t ó al vo lver a l a Catedral" 
c u y a figura s i m b ó l i c a m e n t e es m á s g ran-
de que toda E s p a ñ a . ' 
Con m o t i v o de estar a f ó n i c o el o rador 
eleva una p l ega r i a a la V i r g e n pa ra qup 
aclare su ga rgan ta para poder cantar las 
bellezas de l a Catedral P r i m a d a . En t r ando 
ei} fondo de su discurso f ia el 1 de a b r i l 
de 1216 como fecha h i s t ó r i c a en que fun-
d ó s e esta j o y a a r q u i t e c t ó n i c a . Hace desfi-
L a j o y e r í a de 
os ú n i c a en l a v e n t a de la medal la-escapt i -
l a r i o con l a b e n d i c i ó n de San Franc i sco . 
Deben c o m p r a r en esta a n t i q u í s i m a j o y e r í a 
si el p ú b l i c o quiefre i r b i en servido. C. San 
J e r ó n i m o , 29 (esquina a plaza de Canalejas) 
L a m a q u i n a para 
e s c r i b i r de calidad 
suprema. 
GONCES I O N A U I O 
E X C L U S I V O 
¡ C o m p a r e e l t raba jo! 
Mda Conde Peñ luer, 16, entnlos 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Va lenc ia , B i lbao , 
Sev i l l a . 
l/UUgJ. ĝU/UCVU v f ' j -^— —- i , _ „ i i 
exp lanada de l a Vega Raja, en donde se lar, con este m o t i v o los grandes hechos ms-
h a b í a ins ta lado u n hermoso templete ador- t ó r i c o s ocur r idos en l a Catedral con g ran 
nado con tapices, luces y flores. copia de fechas y datos, al mismo t i em-
E s t é a l t a r ha costado m á s de 15.000 pe- po que deta l la a lgunos hechos imperece-
setas, s i n contar el servic io de altavoces, deros que a tes t iguan la grandeza de bs-
Los tapices, como y a se ha d icho, los fa- p a ñ a . t ^ 
c i l i t ó l a Real F á b r i c a y los adornos de Hace una • omparac ion entre la ua i eu ra i 
flores fueron hechos por art is tas especia- P r i m a d a con las de Salamanca. L e ó n , Rur-
l izados que l l egaron de Valencia . gos y A v i l a , descollando sobre todas l a 
En l a p l a t a fo rma ins ta lada se colocaron incomparab le grandeza de la de ' l o l edo . 
e l Nunc io de Su Sant idad , el Pa t r i a r ca de R c c u e r d á los Prelados y reyes que h a n 
las i n d i a s Arzobispos, Obispos, Gobierno pasado p # ^ s i a Catedral y por esta m i s m a 
V Cabildo ' ¡ c á t e d r a , t e r m i n a n d o c o n . frases de elogio 
A l a derecha del a l tar , las Comisiones ofi- pai a el Cardenal Reig, de: quien dice que 
c í a l e s - a la i z q n i e n i a . los Ayun tamien tos y ; el mayor g a l a r d ó n de 5X1 v i d a s e r á el de 
Diputaciones p rov inc ia les , y al frente el poder colocar cuando m u e r a sobre su t u m -
Clero ' A l a izquierda, de é s t e , los n i ñ o s , y ha las s iguientes pa lab ras : «Aquí yace el j 
a su derecha las n i ñ a s . C a r d e n a l Rehr, que c o r o n ó a la V i r g e n 
Con las bandas m i l i t a r e á se e s t a b l e c i ó de los Desamparados, de Valencia y a la 
una especie de bar re ra . P'ormando u n mar- V i r g e n del Sagra r io de Toledo, y c e l e b r ó 
co, a los lados, se c o l o c a r á n las par roquias el Tercer Congreso E u c a r í s t i c o Nacional , 
toledanas. En. el fondo, las Adoraciones E l a u d i t o r i o n u m e r o s í s i m o , e lectr izado 
Nocturnas e s p a ñ o l a s y las ó r d e n e s re l ig io - por la m á g i c a p a l a b r a del Prelado, no pudo 
sas. A l o t ro lado los caballeros congresls- menos de p r o r r u m p i r al f i n a l de l a o r a c i ó n 
tas. D e t r á s las s e ñ o r a s . F o r m a n d o otro cua- en fervorosos aplausos, que el d ó c t o r F r u -
dro l a Academia de I n f a n t e r í a con su ban- tos Val ien te , d e p o s i t ó a los pies de Jesu-
da, y ú l t i m a m e n t e el pueblo. c r i s í b . 
A l l l egar a esc l u g a r el S a n t í s i m o , el 
g e n t í o p r o r r u m p i ó en a t ronadoras ovacio-
nes, e n c e n d i é n d o s e las velas que l l evaban 
todos los fieles y tocando las bandas de 
m ú s i c a , en n ú m e r o de 20, l a Marcha Real. 
F u é un momento de e m o c i ó n indescriptiblfe. 
Las banderas de l a A d o r a c i ó n noc tu rna se 
colocaron alrededor del templete. El In fan-
te, los min i s t ro s y los Prelados se acomo-
da ron en ¡ a s t r i b u n a s . 
Cantado el TOmtum Ergo por todos, e l 
Cardenal P r i m a d o l e y ó , l l eno de g r a n d í s i -
m a . e m o c i ó n , o! acto de c o n s a g r a c i ó n a l Co-
r a z ó n de J e s ú s . 
E l acto de c o n s a g r a c i ó n , t r a n s m i t i d o por 
los m i c r ó f o n o s , dice a s í : 
« D u l c í s i m o J e s ú s , Redentor del g é n e r o ' 
h u m a n ó , m i r a d n o s h u m i l d e m e n t e postra- l e ñ a r e s de congresistas, personal idades y 
dos delante de -vues t ro a l t a r ; vuestros so- a lgunos Prelados con d i r e c c i ó n a T o r r i j o s , 
mos y vuestros queremos ser ; y a fin de p a r a v i s i t a r los restos de L a loca de l Sa-
poder v i v i r m á s estrechamente un idos con c ramento . 
Vos, todos y cada uno e s p o n t á n e a m e n t e nos 
consagramos en este d í a a vuestro Sacra-
t í s i m o C o r a z ó n . 
Muchos , po r desgracia, j a m á s os h a n 
E 
f a r m 
T e t u 
D u r a n 
pues taciones 
Seguidamente se c a n t ó u n solemne Te-
d é u m . 
D e s c u b r i m i e n t o de u n a 
l á p i d a . 
A las doce se d e s c u b r i ó en l a Catedra l 
una l á p i d a c o n m e m o r a t i v a áfil s é p t i m o 
e c n i . i i a r i o de l a Catedrad. L a ce remonia 
se , c e l e b r ó con « r a n sc-ncillez. 
No se p r o n u n c i a r o n discursos. 
Al acto as is t ieron todas las autor idades 
in i rdanas , muchos Prelados y numerosos 
congresistas. 
L a p e r e g r i n a c i ó n a T o -
r r i j o s . 
T O L E D O , 25.—A las ocho do l a m a ñ a n a 
eomenzaron a s a l i r en a u t o m ó v i l e s cen-
E l pueblo h a l l á b a s e engalanado con ar-
cos y co lgaduras . 
A l a en t rada rec ib ieron a los v is i tantes 
todas las autor idades y e l vec inda r io en 
conoc ido : muchos , despreciando vuestros masa, 
mandamien tos , os h a n desechado. ¡ O h , Je-j En la Colegia ta se c e l e b r ó misa de pon -
s ú s b e n i g n í s i m o , compadeceos de los unos ! t í f lcal , of ic iando e l s e ñ o r Arzobispo de 
y de los otros y atraedlos a todos a vues-1 Santiago., as is t ido de los capi tu lares de 
t r o C o r a z ó n S a n t í s i m o ! 1 Toledo y de p á r r o c o s dé los pueblos del 
Oh, S e ñ o r , sed Rey, no só lo de los h i jos pa r t i do "de T o r r i j o s . , 
fieles que j a m á s se han alejado de Vos, P r e d i c ó el s e ñ o r Obispo de Oviedo, que 
sino t a m b i é n de los p r ó d i g o s que os h a n c a n t ó las excelencias de l a E u c a r i s t í a , ha-
abandonado; haced que vue lvan p ron to a ciendo resal tar el poder de las a lmas que 
la casa paterna , porque no perezcan de e s t á n in f l amadas en e l a m o r e u c a r í s t i c o 
hambre y de m i s e r i a . Sed Rey de a q u é l l o s como L a loca del Sacramento, cuyas v i r -
que por s e d u c c i ó n del e r ro r o po r e s p í r i t u ludes ensalza en p á r r a f o s elocuentes, 
de d i scord ia v i v e n separados de V o s ; de-; T e r m i n a d a l a m i s a se c e l e b r ó l a v i s i t a 
volved 'os al puer to de l a ve rdad y a l a a l sepulcro de L a loca del Sacramento , 
u n i d a d de l a Fe, p a r a que en breve se CUy0 cuerpo estaba expuesto, 
forme un solo r e b a ñ o bajo u n solo Pas- j A las tres- de l a ta rde se ver i f icó l a p ro -
tor. Sed Rey de los que - permanecen t o - : c e s i ó n e u c a r í s t i c a , que r e c o r r i ó las p r i n -
d a v í a envueltos en las t in ieb las de l a Ido- ci.pales calles, l l eavndo el S a n t í s i m o e l 
l a t r í a o del I s l a n i s m o ; d ignaos a t raer los sefl0r c a r d e n a l P r i m a d o asistido por ca-
a todos a l a luz de vuestro re ino . M i r a d n ó n i g o s toledanos. L a p r o c e s i ó n se d i r i g i ó 
finalmente con ojos de m i s e r i c o r d i a a los a. i a p iaza ] a c o n s t i t u c i ó n , en donde 
h i j o s de aquel pueblo que en o t ro t i empo d e s p u é s de de jar el S a n t í s i m o en u n a l t a r 
f u é vuest ro p r e d i l e c t o ; descienda t a m b i é n levantado a l efecto, el doctor Reig s u b i ó 
sfbre ellos, bau t i smo de r e d e n c i ó n y - d e a u n a t r i b u n a d i r i g i e n d o breves frases de 
v ida , la! sangre que un d í a c o n t r a s í re- a l ien to pa ra seguir a Cristo J e s ú s y exc i -
c U r p a r p n . Conceded oh S e ñ o r , i n c o l u m i - tando a l amor a l a Sagrada E u c a r i s t í a , 
da i y l i b e r t a d segura a vues t ra Ig les ia ; D e s p u é s d i ó l a b e n d i c i ó n con el S a n t í -
of «rgad- a todos los pueblos l a t r a n q m l i - Sjmo tocando l a M a r c h a Real va r ias ban-
dad en e l o r d e n ; haced que del uno a l das de múSiCa . Momentos d e s p u é s los 
• o n o c o n f í n de l a t i e r r a no resuene s ino e x c u r s ¡ o n i S t a s emprend ie ron el regreso a 
esta v o z : Alabado sea el C o r a z ó n d i v i n o , Toledo 
causa de nues t ra s a l u d ; a E l se e n t o n e n , En l a cap i t a i ha seguido hoy l a a n i m a -
c á n t i c o s de h o n o r y de g l o r i a po r los s i - c iói l . pues por f a l t a d(? sufjciente m a t e r i a i 
glos do los s iglos. As í sea .» I f e r r o v i a r i o no h a n podido sa l i r hasta ú l -
Todos los fieles, a r rod i l l ados , r ec ib ie ron l a i ü m a l l 0 r a de ] a tard6 los congresistas que 
b e n d i c i ó n del P a r d í s i m o , dada por el N ú n - j ^ quedaban a q u i 
c ió , en tonando nuevamente las m ú s i c a s l a , Ya l i a n m a r c i i a d o a sus 
M a r c h a Real . 
D e s p u é s se t r a s l a d ó l a Sagrada F o r m a a 
la c ap i l l a del hosp i t a l de Tavera , d i s o l v i é n -
dose l a p r o c e s i ó n -
Todas las ceremonias se r ea l i za ron con 
el m á s perfecto orden, gracias a las dis-
posiciones y advertencias que eran t rans-
m i t i d a s por unos altavoces colocados en 
si t io conveniente . 
Las bandas de m ú s i c a 
Las bandas que c o n c u r r i e r o n son las de 
los reg imientos de L e ó n , Saboya e Ingenie-
ros ; las de los A y u n t a m i e n t o s de M o r a , Fa-
llas, ' i i tr ida. , Fuensal ida , D o m i n g o P é r e z , 
Soiise y Consuegra ; Academia de I n f a n -
t e r í a y todas las d e m á s bandas c i v i l e s de 
la cap i t a l . 
M á s de 60.000 personas 
E l Infante y los m i n i s t r o s regresaron a 
M a d r i d en a u t o m ó v i l e s . 
S e g ú n c á l c u l o s m u y ap rox imados asistie-
r o n a l a p r o c e s i ó n m á s de 60.000 personas. 
E n l a noche an te r io r tuvo que hab i l i t a r se 
el teatro Rojas p a r a que p u d i e r a n d o r m i r 
muchas personas, pues era impos ib l e en-
cont ra r otro hospedaje. 
Los autos l legados hoy a Toledo pasan 
de 1.000. 
C i n c o t renes sup le to r ios 
E l regreso de la muchedumbre se h izo 
dentro del m a y o r orden y sin que ocurr ie-
r a incidente a lguno . 
Todos los trenes que estaban prepara-
d o s en l a e s t a c i ó n sa l ieron abarrotados de 
p ú b l i c o , pues los v ia je ros iban de pie en 
los pas i l los y hasta sentados en los estri-
bos de las p l a t a fo rmas , y a pesaic de todo 
r e s u l t ó t an escaso el m a t e r i a l f e r r o v i a r i o , 
que los convoyes apenas, l legados a M a d r i d 
hubie ron de regresar r á p i d a m e n t e a Tole-
do para recoger m á s congresis tas . . ' 
E l n ú m e r o do trenes supletorios, , o rgani -
zados asi, f u é o l de cinco, y a ú n t u v i e r o n 
que hacer noche en Toledo m á s de 400 
personas q u é no log ra ron ha l la r acomodo 
en dichos convoyes. 
E l embajador de I n -
g l a t e r r a . 
Pa ra presenciar l a p r o c e s i ó n v ino a To-
l o t l ^ e T a ^ I n g l a t e i r a - Por-
L o s a c t o s d e a y e r 
Solemue p o n t i ñ e a l 
TOLEDO, 25.--En el pbü l i f l ca l celebro.L, 
esta m a ñ a n a en l a Catedral ofició e l Car 
dena i Reig. Casanova, asistido por ol Dean 
Arced iano , Maestrescuela, M a g i s t r a l v va-
r ios c a n ó n i g o s y b e n e í t e i a d a s . E n el t rono 
¡de l p resb i te r io , t o m ó asiento el. Cardenal, 
cesis a lgunos Prelados. 
respectivas d ió -
( E l l a x a n t e de m á s seguros efectos) 
Este m e d i c a m e n t o h ú n g a r o , de a c c i ó n 
suave y segura, no p roduce c ó l i c o s , 
siendo el r e m e d i o ideal p a r a el E S T R E -
Ñ I M I E N T O en todas sus formas. 
E l C I T O L A X ( table tas revest idas de 
a z ú c a r ) t o m a n con gus to los enfermos 
m á s d i f í c i l e s . 
N E U R O C I T 
N u e v o m e d i c a m e n t o de in tenso efecto 
t ó n i c o - s e d a n t e de l s is tema nervioso. É l 
m á s eficaz pa ra c o m b a t i r la neuras te-
nia , i n s o m n i o , h i s t e r i s m o y neuras ten ia 
sexual . 
Espec í f i cos h ú n g a r o s C I T O . 
F a g i f o r , R u b o c a l c í n , N e u r o c i t , C i t o -
lax, C i t o f a g . 
L o q u e u s t e d n e c e s i t a 
R f s 
The 
P o c k e t ] 
para sus notas, d i recciones , e t c é t e r a , en 
casía^ e n la ca l lo o en via jo , es u n l i b r o lie 
hojas cambiab les , con ÍJ id ice . Do formas, 
tam;inos y precios diversos, desde 2,50 pe-
setas uno , e n c o n t r a r á l o que apetezca en 
casa de 
Los socialistas del Sena rompen 
oficialmente el «cartel» 
L u c h a r á n solos en las elecciones 
senator ia les 
—o— 
" P A R I S , 25.—El C o m i t é de l a F e d e r a c i ó n 
•socialista del depar tamento del S e n a ' d i s -
fcutló ayer t a rde l a c u e s t i ó n de l manda to 
de P a ú l Boncour en l a Sociedad de Nacio-
nes, acordando por 1.780 votos con t r a 212 
el m a n t e n i m i e n t o de d icho manda to . 
D e s p u é s fué aprobada una m o c i ó n , de-
c id iendo que l a l i s t a de candidatos pa ra 
las p r ó x i m a s elecciones senatoriales com-
prenda exc lus ivamente miembros del par-
t ido . 
M E l T A L . EL S 
Cobre y l a t ó n . A l a m b r e , chapas, tubos, barras 
Aluminio y Alpaca 
G U I L L E R M O P R A D E R A 
M a d r i d : Pr incesa , 8 d u p l i c a d o ; B i l b a o : 
Ber tendona, 8 y 10; Barce lona : Cortes. 674. 
L o s que han su f r ido de esta t e r r i b l e 
e n f e r m e d a d y se han es tado r a scando 
p o r a ñ o s , c o n s i g u e n el s u e ñ o y el des-
canso p o c o d e s p u é s de haberse a p l i c a d o 
el U n g ü e n t o C a d u m . H a d e m o s t r a d o ser 
un g r a n a l i v i o p a r a m i l l a r e s de personas 
que por l a r g o t i e m p o han es tado s u -
f r i endo de eczema, a c n é ( b a r r o s ) , g r a -
nos , f o r ú n c u l o s , ú l c e r a s , e rupc iones , u r t i -
c a r i a , r onchas , a l m o r r a n a s , c o m e z ó n , sa r -
na, p o s t e m i l l a s , e sca ldadura , s a r p u l l i d o , 
cos t ras , a s í c o m o en h e r i d a s , a r a ñ a z o s , 
c o r t a d u r a s . P r e c i o de l a C a j a : 3 P tas . 
Mayor belleza y 
Mayor capacidad del 
N U E V O R O A D S T E R S P O R T 
L o m i s m o e n e l p a s e o q u e e n e l s a l ó n d e 
e x h i b i c i ó n e l R o a d s í e r S p o r t d e D o d g e B r o -
t h e r s h a d e c a u t i v a r l e . L a s u p r e m a e l e g a n c i a 
d e s u s l í n e a s le g r a n j e a n e l f a v o r d e m i l e s d e 
p e r s o n a s c u y a p o s i c i ó n l e s p e r m i t e a d q u i r i r 
los- a u t o m ó v i l e s m á s c o s t o s o s . 
L a b e l l é z a d e s u c o l o r i d o a t r a e i g u a l m e n t e l a 
a í e n c l ó n . B a r n i z a d o d e b r i l l a n t e v e r d e f a i s á n 
r e a l z a d o p o r u n a f r a n j a d e u n t o n o v e r d e 
p e r d i z . T a p i c e r í a g r i s d e p i e l l e g í t i m a e s t i l o 
e s p a ñ o l . E l e g a n t e c a p o t a c o l o r c a n e l a s o s -
t e n i d a p o r a r c o s d e m a d e r a a l n a t u r a l ; r u e d a s 
d e m a d e r a a l n a t u r a l . 
E l p e s c a n t e p o s t e r i o r a u m e n t a l a e s b e l t e z d e l 
c o c h e y p e r m i t e a c o m o d a r c o n h o l g u r a a d o s 
p a s a j e r o s m á s . E l e s p a c i o p a r a e l e q u i p a j e 
es s u m a m e n t e a m p l i o . 
T u r i s m o t i p o c í e . P í a s . í 0 . 0 0 0 
R o a d s í e r . . . » l o . 3 5 o 
C h a s s i s . . . . » ¿ $ . 9 5 o 
S e d a n t i p o c í e . . » 1 2 . o o o 
¿ o s f l e te s y g a s t o s d e s d e e f p u e r t o m á s 
p r ó x i m o a l p u n t o d e d e s t i n o s e c a r g a n a p a r / e 
E x p o s i c i ó n y venta en Madr id : 
A U T O T R A C C I Ó N , S. A . - MARTÍNEZ CAMPOS. 4 9 - MADRID 
A G E N C I A S E N L A S P R I N C I P A L E S POBLACIONES 
C O M P R E E N S U A G E N C I A LOCAL 
A U T O M O V I 
R O T H & R S 
T R U S T J O Y E R O 
U E R T A D E L S O L , 11 Y 12 
(SOLO POR ESTA SEMANA) 
TOiüWfO, 
E X C E S O . M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O f e E L 
• mvX 
Campaña española por los católicos de Méjico 
^ % 013 } 
t ib í* ' HL̂ -/-) é x i t o , 6 n 2ÜI a g o z a e í . p r i m e r a c t o d e p r o -
p a g a n d a , b i r ^ ' f i s i ó n p e r m a n e n t e d e J u v e n t u d e s c a t ó l i c a s p a r a 
d i r i g i r y d a r e f i c a c i a a l m o v i m i e n t o 
n rn 
Z A R A G O Z A , 26.—El domingo t u v o luga r 
en Zaragoza u n acto p ú b l i c o de s i m p a t í a 
hac ia los c a t ó l i c o s mej icanos y de p r o t e g í a 
con t ra sus perseguidores , o rgan izado por 
l a Juven tud C a t ó l i c a P a r r o q u i a l de San Fe-
l ipe con l a c o l a b o r a c i ó n de las d e m á s Ju-
ventudes y de l a Real C o n g r e g a c i ó n de l a 
A n u n c í a l a y San L u i s . Gonzaga, y a l que 
se asociaron c a t ó l i c o s de las d i s t in t a s obras 
rel igiosao y sociales de Zaragoza , que l le-
naban el a m p l i o s a l ó n Fuenc l í i i r a , en el que 
se celebraba el acto. 
P r e s i d i ó el c a n ó n i g o m u y i l u s t r e s e ñ o r 
don Carlos Soler, en r e p r e s e n t a c i ó n del ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo , s e n t á n d o s e con 
él don R o m á n I z u z q u í z a , pres idente del 
C í r c u l o C a t ó l i c o de Obre ros ; don Ignac io 
R e r s a b é , p á r r o c o de" San G i l ; d o n Pedro 
Legaz, presidente del C í r c u l o "Ja imióta , y 
los s e ñ o r e s O l i v á n , G u a l l a r t y S a l d a ñ a , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a C o n g r e g a c i ó n y Juven 
tudes del P i l a r y San Pablo. 
F i n a l i d a d de l a c a m p a ñ a 
H a b l ó p r i m e r o el presidente de l a Juven-
t u d C a t ó l i c a de San Felipe, d o n M i g u e l San-
cho Izqu ie rdo , pa ra exponer l a finalidad de 
d icho acto, ins i s t i endo en el deber de las 
Juventudes C a t ó l i c a s , en las que c o n f í a el 
Papa p a r a que ellas f o r m e n l a verdadera 
I n t e r n a c i o n a l Cr i s t iana . Recuerda los d í a s 
de Roma cuando el Congreso de Juventudes, 
cuando en él f r a t e rn izaban los representan-
tes de los diversos p a í s e s de H i s p a n o a m é 
r i c a y dice que las muestras de afecto son 
m á s precisas hoy , cuando esos he rmanos 
sufren persecuciones y a t ropel los . E x p l i c a 
el, concepto c a t ó l i c o de l a to l e ranc ia pa ra 
responder a los sofismas con que se quie-
ren jus t i f i ca r esos atropel los y t e r m i n a agra-
deciendo a todos el concurso prestado pa ra 
que el acto t u v i e r a toda l a i m p o r t a n c i a que 
su fin r e q u e r í a . 
M o v i m i e n t o m u n d i a l 
Don Jaime Are l l ano , por el C í r c u l o C a t ó 
l ico de Obreros, recuerda los c r í m e n e s y 
a t ropel los comet idos con los c a t ó l i c o s en 
Mé j i co , so pre tex to de que v i o l a b a n l a Cons-
t i t u c i ó n , a t ropel los que c o n t i n ú a n , & pesar 
de que el Gobierno de Calles hace todo lo 
posible p a r a que no c i r c u l e n esas not ic ias , 
y propone que fo rmen u n a c ruzada todos 
los c a t ó l i c o s del m u n d o con el Papa a l a 
cabeza p a r a que su protes ta se o i g a en to-
da l a t i e r r a y a l a vez sus oraciones consi-
g a n del S e ñ o r l leve l a l uz de l a ve rdad 
y l a r a z ó n a todos nuestros enemigos. 
Don A n d r é s L a m a n a , p res iden te ' de l a 
Juven tud de Santa Cruz, en u n fogoso y v i -
bran te d iscurso, ana l i z a el o r i g e n y l a r a í z 
de estos males, de estas revoluciones que 
ayer ensangren ta ron a E u r o p a y h o y atraen 
las mi radas de todo el m u n d o hac i a A m é -
r i ca . Dice que no es verdadero amor aquel 
que no es capaz de sacrificarse po r el ob-
je to amado y los c a t ó l i c o s no merecen el 
n o m b r e de tales s i no e s t á n dispuestos a 
l a l u c h a y al sacr i f ic io en defensa de Dios 
y de l a R e l i g i ó n . 
Los c a t ó l i c o s en E s p a ñ a 
E l reverendo padre R a r ó , d i r ec to r de l a 
C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a , pone, con u n a be 
l i a pieza o r a t o r i a , d igno remate a l acto. 
Mues t r a como en esta o c a s i ó n , a l i g u a l que 
o c u r r i ó en l a semana t r á g i c a de Rarcelona, 
los que pe r s iguen y atacan se que jan lue-
go p a r a desviar l a a t e n c i ó n y apareced co-
m o v í c t i m a s . Dice que l a Ig l e s i a sigue en 
cada parte los pasos de su f u n d a d o r y hoy 
padece su p a s i ó n en Mé j i co y es l o m á s 
t r i s te que entre los que l a .abofetean o es-
cupen en l a Prensa de a q u í , los h a y a 
que se l l a m e n c a t ó l i c o s y otros que 
s i no dan l a bofetada ponen su ó b o -
l o en las manos que l a dan o en las 
que ap lauden . Combate los a rgumentos que 
t r a t a n de a m p a r a r l a C o n s t i t u c i ó n tales 
atropel los , combat iendo los p r i n c i p i o s del 
l i b e r a l i s m o y mos t r ando el fracaso del par-
l a m e n t a r i s m o - T e r m i n a d ic iendo que hoy , 
e n E s p a ñ a . estamos en e l D o m i n g o de Ra-
mos, a lud iendo a las hermosas fiestas do 
Toledo, pero debemos estar preparados po r 
si l l ega ra u n Viernes Santo p a r a c u m p l i r 
como h a n c u m p l i d o " los c a t ó l i c o s de M é j i -
c o : p a r a e l lo l a Juven tud debe a l imenta r se 
con el P a n de los fuertes y a m a r m u c h o a 
l a V i r g e n , p a r a ha l la rse j u n t o a e l la como 
estuvo San Juan a l p ie de l a Cruz en aouai 
Viernes . H l ! 
Todos los oradores fueron r e p e t i d a m e n . ^ 
te ovacionados. 
A d h i r i é r o n s e p o r cur ta o te legramai ei ' 
p res idente de l a A s o c i a c i ó n Socia l Ca'tóli-
ca, el de l a J. C. de San Pablo , que se 
h a l l a b a en R i lbao y otros. 
C o m i t é p e r m a n e n t e — 
F i n a l m e n t e se aprubaron las siguieateji ' '" 
conclus iones que se l l e v a r o n al g o b e r n ó - 1 
dor pa ra que las e levara a l G o b i e r n o : 
«Las Juventudes C a t ó l i c a s de Zaragoza ' 
reunidas ea m a g n a Asamblea con los c a t ¿ 
l ieos de a c c i ó n de las d is t in tas obras re l i -
glosas y sociales de esta c i u d a d , d e s p u é s 
de agradecer a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r gober-
nador c i v i l las faci l idades que les diera 
pa ra celebrar 'el acto y ex t e r io r i za r su pen-, 
samiento , 
MANIFIESrAN i 
Primero . Su s í r n p a t í a y c a r i ñ o de her* 
manos hac i a l o s c a t ó l i c o s de M é j i c o , parj'-
los que p i d e n a .Dios p a r a que cese l a per-^ 
s e c u c i ó n , y , en t an to d u r a , no les falte 
como hasta a h o r a no les ha fa l tado , l a íory 
taleza. 
Segundo. Su protes ta m á s e n é r g i c a coa, 
t r a los a t ropel los de que son v í c t i m a s 
chos c a t ó l i c o s ; y c o n t r a los sofismas coa 
que se h a n que r ido d i s i m u l a r , exp l i ca r oj, 
j u s t i f i ca r tales excesos. 
Tercero. Su deseo de que E s p a ñ a , doble-, 
mente l i g a d a a las v í c t i m a s de l a pefflecu-
c i ó n po r los v í n c u l o s de l a R e l i g i ó n y ds 
l a r aza ; E s p a ñ a , n a c i ó n c a t ó l i c a , pTocure 
cese el t r a t o c rue l que se da a nuestros her- . 
manos de Méj ico .» 
A c o r d ó s e a d e m á s c o n s t í t i u i r u n Comi té 
pe rmanente compuesto por representantes 
de las d i s t in tas Juventudes p a r a que es-
tud ie medios de perseverar en l a c a m p a Ú & j 
y busque l a m a y o r eficacia de l a misma^i 
A d h e s i ó n a l Papa 
T a m b i é n se cursa ron los s iguientes 'tele-
g ramas : 
Cardenal secretario de E s t a d o : 
Juventudes C a t ó l i c a s Zaragoza reunWaa: 
con c a t ó l i c o s todos a c c i ó n , en acto ptiblíoo 
de s i m p a t í a hac ia c a t ó l i c o s mej icanos y 
protesta c o n t r a perseguidores, r e i t e ran BO) 
h e s i ó n filial Santo Padre momen tos amaiv 
g u r a y r u é g a n l e t r a n s m i t a Prelados m e j i -
canos sen t imientos nuestros.—Sancho fai 
quierdo, pres idente J. C. San Fel ipe . 
Nuncio Su Sant idad: 
Juventudes C a t ó l i c a s Zaragoza reunidas 
con c a t ó l i c o s , todos a c c i ó n , en acto p ú b l i -
co de p r o f s e s i ó n de fe c a t ó l i c a , r e i t e ran ad-
h e s i ó n a R o m a y protes tan p e r s e c u c i ó n ca-
t ó l i c o s mej icanos y c a m p a ñ a s de tote', 
especie que t r a t a n de j u s t i f i c a r tales atro-. 
pellos. 
Otálora, c ó n s u l general de Méj i co en Eí» ' 
p a ñ a : 
Juventudes C a t ó l i c a s Zaragoza reunidas 
con c a t ó l i c o s , todos a c c i ó n , m a g n a Asam-; 
blea, p ro tes tan atropel los v p e r s e c u c i ó n ca-
t ó l i c o s mej icanos y sofismas que quieíeife 
j u s t i f i ca r tales a t rope l l o s : 
Se crea en Bélgica una. 
nueva moneda 
Se l l a m a r á « b e l g a » y v a l d r á 5 f r a n c J 
—o— 
E R U S E L A S , 25.—Como consecuencia de M 
e s t a b i l i z a c i ó n del f ranco belga, ha sido p»-
b l icado u n rea l decreto creando u n a mO' 
neda de c inco francos belgas, que se Dt&v 
m a r á «be lga» . 
L a c o t i z a c i ó n en «belgas»» no modlfb2Mt& 
en modo a lguno el va lo r l ega l del frattOOii 
belga, y c inco francos belgas p o d r á n oasb 
biarse po r u n «be lga» , y r e c í p r o c a m e n t e . 
Los aviadores brasileños 
en Las Palmas 
L A S P A L M A S , 25.—A las c u a t r o y vefa^ 
te de esta t a rde h a n l l egado los aviattoirfcS 
b r a s i l e ñ o s t r i p u l a n t e s del « h i d r o » «JattOK ' 
E n el m u e l l e les esperaban las antondH 
dades y numeroso p ú b l i c o , que les h i d é i 
r o n obje to de u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
PAQUETE PAPA DOS BAÑOS SO CTS. 
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B o d a 
A y e r ta rde , a las cua t ro , en l a p a r r o q u i a 
de Santa B á r b a r a se c e l e b r ó el enlace de 
l a b e U í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a de l Carmen 
D í a z C a ñ á b a t e y M u ñ o z - R a e n a , h i j a del 
mag i s t r ado de l a A u d i e n c i a , d o n J o a q u í n , 
con el j o v e n abogado de l Estado don J o s é 
L u i s de Campos y Salcedo, h i j o del jefe 
de s e c c i ó n de Gracia y Jus t ic ia , don F r a n -
cisco. 
Fue ron p a d r i n o s l a d i s t i n g u i d a m a d r e 
de l a desposada y e l padre del con t rayen-
te, que r ido a m i g o nuestro. 
C o n c u r r i e r o n como tes t igos : po r l a no-
v i a , el m i n i s t r o de Gracia y Just ic ia , don 
Galo P o n t e ; don J o s é D í a z C a ñ á b a t e , don 
E m i l i o R u i z C a ñ á b a t e , don I g n a c i o M u -
g u i r o y M u ñ o z Raena y d o n L u i s M u ñ o z 
Ranea y Mac Crohon , y p o r e l n o v i o , 
don J o s é Salcedo C á r d e n a s , don J o s é L u i s 
Campos M u n i l l a y don Franc i sco C á r d e -
nas, y a los efectos del Regis t ro c i v i l , don 
Francisco F a b i é y G. de l a Ras i l l a . 
L a n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a concur renc i a 
que p r e s e n c i ó l a ce remonia r e l i g i o s a fué 
obsequiada con e s p l é n d i d a mer i enda en e l 
hotel R i t z . 
Los nuevos esposos fijarán su res idencia 
en Segovla. Les deseamos u n a pe rdu rab le 
l u n a de m i e l . Anoche sa l i e ron p a r a San 
S e b a s t i á n y e l ex t ran je ro . 
F a l l e c i m i e n t o 
E n C a b u é r n i g a (Santander) h a pasado a 
mejor v i d a l a s e ñ o r a d o ñ a A m e l i a Hor-
m a de Campuzano. 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a l v i u d o , don 
Gregorio Campuzano R u i z ; h i jos , don Fer-
nando, d o ñ a M a r í a y d o ñ a Teresa ; h i j a 
p o l í t i c a , d o ñ a G lo r i a Manzaneque ; he rma-
no, don J u a n ; he rmanos p o l í t i c o s , don Cé-
sar Campuzano Ru iz y d o ñ a M a r c e l i n a Ca-
cho de Campuzano , y d e m á s deudos. 
A n i v e r s a r i o 
E l 27 se c u m p l i r á el cuar to del f a l l e c i -
mien to de l s e ñ o r don Mateo P u j o l y La-
laguna , de g r a t a m e m o r i a . 
Todas las misas que se d i g a n en esa fo-
cha has ta las once y m e d i a en l a i g l e s i a 
de Nuestra S e ñ o r a del Rosar io (calle de 
Torrijos)1 s e r á n en suf rag io de l finado, a 
cuya v i u d a , d o ñ a M a r í a G a r c i n i , y d e m á s 
deudos renovamos l a e x p r e s i ó n de nues-
t r o sen t imien to . 
F u n e r a l 
M a ñ a n a , a las once, se c e l e b r a r á n so-
lemnes exequias en l a p a r r o q u i a de San 
J e r ó n i m o el Real p o r el a l m a del genera l 
don Nazar io de Calonje y G a r c í a . 
E n diferentes templos de M a d r i d y p r o 
v inc ias Se ap l i can misas po r el d i f u n t o . 
E n t i e r r o 
A n l e a y e r l a v o luga r el del s e ñ o r don 
Eustaquio G a r c í a G o n z á l e z . E l c a d á v e r iba 
envuelto en un sudar io po r d i s p o s i c i ó n 
tes tamentar ia . 
E l due lo f u é pres id ido por el d i rec to r 
e s p i r i t u a l de l finado; el h i j o e lri)os po* 
Uticos de és te , y don I s id ro Mel lado . i 




gás tr i cos 
s o n l a m á s m o l e s t a y la m á s 
g e n e r a l i z a d a d e las e n f e r m e -
d a d e s . E l q u e d i g i e r e m a l e s t á 
d e p é s i m o h u m o r p o r q u e las 
m o l e s t i a s d e s u e s t ó m a g o le 
a m a r g a n la e x i s t e n c i a . 
L o s d i s p é p t i c o s neces i t an 
h a c e r uso d e a l i m e n t o s de 
p o c o v o l u m e n , d e p e r f e c t a 
d i g e s t i b i l i d a d y en a l t o g r a d o 
s u s t a n c i o s o s ; capaces de p r o -
p o r c i o n a r e l m á x i m o de' n u -
t r i c i ó n s i n f a t i g a p a r a el apa-
r a t o d i g e s t i v o . E n estos c a - ^ 
sos, n a d a v a l e l o q u e l a M 
p r o d u c t o c o n c e n t r a d o de los 
p r i n c i p i o s a l i m e n t i c i o s c o n -
t e n i d o s e n l a l e che , los h u e -
v o s f rescos y e l cacao . 
L a f a s d e 2 5 0 y 5 0 0 g r a m o s 
e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
ider S. A./Berna (SuizaV 
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L O D E L D Í A 
E s c a n d a l o s o d e s p o t i s m o 
Se e s t á d e s a r r o l l a n d o desde e l s á b a d o 
n M a d r i d u n c o n l l i c l o o b r e r o , que es, 
2 n duda , u n caso t í p i c o del despo t i smo 
¡ L l a Casa de l Pueblo. , 
Los hechos son é s t o s : L a Soc iedad G r á -
iflcas Reun idas , de esta Cor t e , h a a d m i -
Hdo e n sus ta l le res en concep to de a p r e n -
diz de e n c u a d e r n a d o r a u n j o v e n , h i j o de 
¡Jn o b r e r o de aque l o f ic io , que l leva v e i n -
' S n c o a ñ o s t r a b a j a n d o en la casa. Hace 
:¿j86 e l de legado en d i chos ta l le res de la 
'cooiedad de encuade rnado re s de la Casa 
¿e l Pueb lo r e c i b i ó u n « u k a s e » de la .Di-
i-ectiva,, en e l que se l e o rdenaba que no-
tiOcaso a los p a t r o n o s que si no p r e s c i n -
dían del a p r e n d i z , los o b r e r o s i r í a n a la 
•huelga. L o s p a t r o n o s no acced ie ron a la 
' i m p o s i c i ó n soc ia l i s ta , y los sesenta y t an -
ítos o b r e r o s a quienes afectaba el c o n í l i c t o 
¡se d e c l a r a r o n e n hue lga . Pe ro c o m o si 
iya la a c t i t u d de l a Casa del P u e b l o no 
Consti tuyese u n a ten tado a derechos i n -
•"oontestables de los p a t r o n o s , los o b r e r o s 
no s ó l o d e j a r o n el t r a b a j o , s ino que ade-
ijnás no av i sa ron a la a u t o r i d a d gube r -
nat iva con los ocho d í a s de á n t e l a c i ó n 
.que prescr ibe la l ey de Hue lgas el p l a n -
teamiento del c o n f l i c t o . 
E l gobe rnador c i v i l de M a d r i d , s e ñ o r I 
¡ g g j n p r ú n , t o m ó d e c l a r a c i ó n el s á b a d o a j'la 
j u n t a d i rec t iva de la Soc iedad de encuader -
nadores de.la Casa de l Pueb lo , y ha p r o c e -
;dldo oon-el r i g o r y la seve r idad que co r r ¡ e s -
íponden 41 *'an descaradas in f r acc iones / de 
Los hechos son b i e n e locuentes . U n a 
.Sociedad o b r e r a decre ta u n i l a t e r a l m e n t e 
¡por s í y aute KÍ que los p a t r o n o s n p han 
íde n o m b r a r aprendices . L o s p a t r o n o s , p o r 
[negarse a acep ta r l a h u m i l l a n t e iftnposi-
tcíón obrera , su f ren una h u e l g a de tsu per-
isonal, hue lga que es i l í c i t a , p o i q u e no 
se ajusta a las p r e s c r i p c i o n e s legajes. 
Hace t i e m p o que la Casa de l P u e b l o 
mo nos o f r e c í a u n caso t a n t í p i c o de su 
^ t á c t i c a s indical . ; L a caute la de ^los m a n -
igoneadoros del soc i a l i smo ha Sallado en 
vesta o c a s i ó n . L o s o b r e r o s e n c u a d e r n a d o -
i res se han o l v i d a d o de la a s tu t a p o l í t i c a 
que ha impues to a sus a f i l i ados desde el 
rilS de s e p t i e m b r e la U n i ó n G e n e r a l de 
¡ T r a b a j a d o r e s . N o puede nega r se el es-
itrecho p a r e c i d o que p resen te l a h u e l g a 
& que nos r e f e r i m o s con los i n n u m e r a b l e s 
-iconfHctos que a d i a r i o y s i n m á s r a z ó n 
^ue ahora p r o v o c a b a la Casa del P u e b l o 
¡en M a d r i d antes del a d v e n i m i e n t o de l D i -
yectorio. 
Segui remos c o n la m a y o r a t e n c i ó n el 
rdesarrollo de esto caso t í p i c o , c o m o de-
bimos a l p r i n c i p i o , de la t i r a n í a soc ia l i s t a . 
C / a s e s p a s i v a s 
| No nos s o r p r e n d e el favo*ai>ie a m b i e n t e 
que ha e n c o n t r a d o e n t r e los f u n c i o n a r i o s 
púb l i cos e l nuevo es ta tu to de clases pas i -
jivas. La o b r a del G o b i e r n o s ign i f i ca , en 
iinateria e r i z a d a de tan tas d i f i cu l t ades t é c -
ijiicas como este de o r d e n a r los seguros 
Ide su personal , u n p o s i t i v o avance. 
Las ventajas que p resen ta el nuevo r é -
igimen con r e l a c i ó n a l v i e jo p u e d e n con-
j.densarse a s í : 
Unifica la l e g i s l a c i ó n ; e q u i p a r a a f u n -
cionarios c iv i l e s y m i l i t a r e s ; r e sue lve la 
is i luación, que ya era i nap lazab le , de los 
\ingresados en la A d m i n i s t r a c i ó n c o n pos-
terioridad a 1919; ex t i ende e l r é g i m e n a 
.millares de-empleados p ú b l i c o s , p rec i sa -
imente los m á s modes tos y m á s necesi ta-
dos, por tanto, de p r o t e c c i ó n ; acerca t odo 
el sistema a las ex igenc ia s de l t e c n i c i s m o 
lac tuar ia l ; t iene en cuen ta finalidades so-
liCiales. 
Sin espacio p a r a e x p l i c a r cada u n a de 
i las Ventajas d ichas , nos d e t e n d r e m o s en 
ilas dos ú l t i m a s , p o r c o n s i d e r a r que rev is -
jíen u n especial i n t e r é s . Son, desde luego , 
(juntamente con la u n i f i c a c i ó n de l r é g i m e n 
id© clases pasivas, las m á s c a r a c t e r í s t i c a s 
|.del nuevo es ta tu to . 
• El Estado hace u n a r e d u c c i ó n del 50 p o r 
[lOO en las pensiones f u t u r a s de los f u n -
je ionar íos que se ha l l en somet idos a los 
¡nuevos preceptos . Jus t i f i can la r eba j a de 
pos derechos pas ivos razones t é c n i c a s que 
¡'hasta ahora no se h a b í a n t e n i d o en cuen ta , 
jy cuyo o l v i d o ha s ido la causa p r i n c i p a l 
(del c r e c i m i e n t o a g o b i a d o r de las clases 
'pasivas en el p r e supues to de gastos . L o s 
autores del nuevo es ta tu to se han v is to 
obligados a es tablecer la r e l a c i ó n que en 
• buenos p r i n c i p i o s a d u a n a l e s ha de ex is -
hitipentre la p r i m a — c o n s t i t u i d a p o r la apor-
:¡tación del Es tado y p o r la a p o r t a c i ó n del 
E r T t 61 CaI3Í,al d t e l < s e ^ r 0 - E l I m i n i s t r o de Estado, que c o m e n z ó t r a n s m i -.descenso de las pcns .ones t e m a que p ro - t i end0 a ]os congresistas cl sa]udo del Rey. 
:jQucirse, y se p r o d u j o i n e v i t a b l e m e n t e . N a - ! R e c o r d ó d e s p u é s el Congreso Pos ta l cele-
Sjdie, pues, a c u s a r á con r a z ó n a l Es tado b rado en el m i s m o s a l ó n y dedicado, como 
,de t a c a ñ e r í a . P o r el c o n t r a r i o , el Es t ado é s t e , a m a t e r i a re lac ionada con las c o m n -
;(leja de ser d e s p i l f a r r a d o r de la H a c i e n d a nlcaciones . Pero l a A e r o n á u t i c a , d i j o , prc-
•Pública y asienta sobre bases s ó l i d a s , v ocupa Hoy m á s a los .pueblos en todos sn?. 
írodéa de serias g a r a n t í a s c l c u m p l i m i e n t o aspectos m a r c a n d o en su progreso u n a hon-
i¡de uno de sns d e b e r é » ; de i u s t i c i a (la e v o l u c i ó n . L a a e r o n á u t i c a , que i n i c i ó 
v J Z f deberes de j u s t i c i a . o nues t ra raza e l b r a s i l e ñ o Santos 
, ^ero j u n t o a ese r é g i m e n m í n i m o de 
¡nerechos pasivos, e l l e g i s l a d o r o r d e n a votro 
.de pensiones m á x i m a s , r e s u l t a n t e de la 
•mejora de r e t i r o s y pens iones f a m i l i a r e s 
'.Por la v o l u n t a r i a a p o r t a c i ó n del asegu-
ndo . La facul tad de m e j o r a r los derechos 
.Pasivos es u n c o r o l a r i o de l c a r á c t e r t é c -
[Wcp del nuevo s i s tema ; aparece c o m o una 
•^dade ra necesidad, n causa de lo i n s u -
'cjenle de las pens iones m í n i m a s , c i n i c i a 
a los func ionar ios p ú b l i c o s en las p r á c -
!lcas ^e,la p r e v i s i ó n . De todos los aspec-
i os del nuevo r é g i m e n , este de l a me-
jora de las pensiones p o r los m i s m o s c m -
fP eados es, a n u e s t r o j u i c i o , cl m á s i n -
eresante y r n á s merecedor de aplauso. 
. ' l otro ex t r emo que que remos destacar 
s el c r i t e r io soc ia l que se mani f i es ta en 
_ estatuto. L o s derechos que se reco-
nocen a las v iudas y h u é r f a n o s y a las 
• adres viudas, cu caso de j u s l i f i c a d a po-
.f6?5*' s e ñ a l a n ln tendencia del Es tado 
V I S I T A R E G I A A T O R T O S A 
£ 1 R e y y s u s h i j a s , l a s i n f a n t a s d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a C r i s t i n a , p r e s e n c i a n d o e l d e s f i l e d e ! S o m a t é n . S e ñ o r i t a s 
a t a v i a d a s c o n t r a j e s d e l p a í s r o d e a b a n l a t r i b u n a r e g i a {Fot. sagarra. ) 
Se inaugura el Congreso de Aeronáutica * 
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Presidió el acto el infante don Alfonso. Asistieron los ministros de 
Estado, Guerra, Gracia y Justicia e Instrucción pública 
A las seis de l a ta rde se i n a u g u r ó ayer 
e l P r i m e r Congreso Ibe roamer icano de Ae-
r o n á u t i c a , que se c e l e b r a r á d u r a n t e t oda 
l a ¡p resen te semana en e l Pa lac io de Co-
municac iones . P a r a -este acto se h a b í a en-
ga l anado e l Pa lac io , colgando desde su to-
r r e ó n i p r i nc ipa l has ta l a fachada de l a ca-
l l e de A l c a l á dos cables, e n los que l u -
c í a n las banderas de E s p a ñ a , P o r t u g a l y 
l o s p a í s e s iberoamer icanos . Las mi smas 
banderas , co lgando del tecfib y f o r m a n d o 
trofeos, se h a b í a n colocado en l a escale-
r a que da acceso a l s a l ó n de actos. 
E n és te , p rev iamente se h a b í a r ea l i zado 
l a d i s t r i b u c i ó n de los pup i t r e s , s e ñ a l a n -
do cada uno de el los con u n a ta r je ta , en 
l a que se l e í a e l n o m b r e de l a n a c i ó n cu-
y a D e l e g a c i ó n h a b í a de o c u p a r l o , t a r je ta 
que l u c í a en su par te i z q u i e r d a los colo-
res de l a n a c i ó n respect iva . T a m b i é n so-
bre cada uno de estos p u p i t r e s se deposi-
t ó pape l c o n el t i m b r e del Congreso y de 
l a n a c i ó n a l a que estaba dest inado. 
A l p i e de l a escalera esperaron a l i n f a n -
te d o n Al fonso , que h a b í a de ocupa r en 
n o m b r e de l Rey l a p re s idenc ia de l Congre-
so, los m i n i s t r o s de Estado, Grac i a y Jus-
t i c i a , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y G u e r r a ; el pre-
sidente de l a C o m i s i ó n o rgan izadora , s e ñ o r 
C á r d e n a s ; e l a lcalde de M a d r i d , el a l m i -
ran te Carranza , e l d i rec tor genera l de Co-
mun icac iones y los s e ñ o r e s Cardona, Las-
p e ñ a s , P é r e z Seoane, F e r n á n d e z V i l l a v e r d e , 
Garn ica , H e r r e r a y K i n d e l á n . L a b a n d a de l 
r e g i m i e n t o de ^ a d - R á s i n t e r p r e t ó a l a l l e -
g a d a de su a l t eza l a M a r c h a Rea l . 
E l i n fan te don Alfonso , lo m i s m o q ü e 
el co rone l K i n d e l á n , v e s t í a n el nuevo u n i -
f o r m e de A v i a c i ó n , co lo r azu l obscuro con 
v i v o s dorados . 
Y a e n e l s a l ó n o c u p ó l a p res idenc ia el 
i n f a n t e don Alfonso , sentando a su dere-
c h a a los m i n i s t r o s de Estado y Gue r r a 
y e l d i r ec to r genera l de Comunicaciones , 
y a su i zqu ie rda , a los m i n i s t r o s de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a y Grac i a y Jus t i c i a y pre-
sidente de l a C o m i s i ó n , s e ñ o r C á r d e n a s . 
Delante de l a mesa p res idenc ia l se c o l o c ó 
u n m i c r ó f o n o p a r a r e t r a n s m i t i r l a s e s i ó n . 
Ocupando los pup i t r e s f ronteros a l a me-
sa p r e s idenc i a l se sentaron el c a p i t á n ge-
n e r a l de l a A r m a d a , e l alcalde, el secre-
t a r i o genera l del m i n i s t e r i o de Estado, 
e l g ene ra l Vives , e l c o r o n e l K i n d e l á n , c l 
comandan te H e r r e r a y los «señores que for-
m a n pa r te de l C o m i t é o rgan izador . P a r a 
este Congreso h a b í a n n o m b r a d o represen-
t a c i ó n A r g e n t i n a , B o l i v i a , B r a s i l , Colom-
b ia , Costa R ica , Cuba, Chi le , R e p ú b l i c a 
D o m i n i c a n a , Ecuador , e l Sa lvador , Espa-
ñ a , Guatemala , Hondura s , M é j i c o . Nicara-
gua, P a n a m á , Pa raguay , P e r ú , P o r t u g a l , 
U r u g u a y y Venezuela . 
D i s c u r s o d e l m i n i s t r o 
de Estado. 
A b i e r t o el acto por el In fan te , h a b l ó el 
"•^ el c u m p l i m i o n l o de l i n a l i d a d e s i 
L . e ? n ' í e todo ol p a t r o n a z g o debo per -
M v l l porn Huc, en p r i m o r l u c a r , o b l i g a n 
m astado, que debe aparecer 
como el pa t rono modelo. . 
A l e m a n i a e I t a l i a 
u n T r a t a d o d e a r b i t r a j e 
L a s c o n v e r s a c i o n e s s e i n i c i a r o n 
e n G i n e b r a 
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D u m o n t , y h a rematado ot ro , el e s p a ñ o l 
L a Cierva con su au togi ro . De el la puede 
hacer el Congreso una perfecta ordena-
c i ó n en todos sus aspectos, y a que en é l 
h a y t é c n i c o s , j u r i s t a s y d i p l o m á t i c o s . Pero 
esta o r d e n a c i ó n , s i g u i ó d ic iendo , h a de h a -
cerse con un c o m ú n denominador , a sa-
ber, que l a c o o r d i n a c i ó n se s iente sobre 
el p r i n c i p i o de l a i g u a l d a d entre todos los 
Estados concurrentes , respetando la legisla-
c i ó n i n t e r n a de cada uno y buscando so-
l amen te l a a r m o n í a de todas ellas. 
Cuando en l a escalera v i las e n s e ñ a s de 
todas las naciones, d i jo el s e ñ o r Yanguas , 
no v i en esto u n a s e ñ a l de c o r t e s í a , sino 
a lgo a s í como girones de u n a bande ra co-
m ú n , escudos de u n a f a m i l i a r e u n i d a con 
u n m i s m o deseo, beneficioso, no s ó l o p a r a 
l a a e r o n á u t i c a , sino t a m b i é n p a r a el acer-
camien to e s p i r i t u a l de todos los m i e m b r o s 
de 'esta g r a n raza, que t a n p r o f u n d a hue-
l l a h a marcado en l a h i s t o r i a del progreso 
del m u n d o . Kslas ú l t i m a s pa labras fueron 
acogidas con u n a g r a n o v a c i ó n . 
H a b l a n los embajado-
res de l a A r g e n t i n a y 
P o r t u g a l . 
• E l embajador do l a A r g e n l i n a , s e ñ o r Es-
s i e m p r e | t r a d a ^ a g r a d e c i ó el saludo del Boy en n o m -
bre de todas las Delegaciones, y a f i r m ó 
t a m b i é n que oslo Congreso es como un 
amento de un solo p a í s en cl 
que en su majes tad se ref le jan todas las 
c a r a c t e r í s t i c a s de l a g r a n n a c i ó n , de l a 
E s p a ñ a i n m o r t a l , t i e r a del e n s u e ñ o y ma-
r a v i l l a . Ruega a su alteza se d i g n e t rans-
m i t i r a su majes tad este saludo, que es 
e l de l Gobierno de l a r e p ú b l i c a po r tugue -
sa y de toda l a L e g a c i ó n de este p a í s . 
Agradece a l Gobierno de su majes tad l a 
i n v i t a c i ó n hecha a P o r t u g a l p a r a t o m a r 
pa r t e en esta conferenc ia que r e ú n e a u n a 
g r a n f a m i l i a , u n i d a en e l cu l to de sus 
afectos de sangre y en l a confianza de 
fecundas rea l izaciones . M e n c i o n a a Gago 
C o u t i n h o , Sacadura , Cabra l , comandan te 
F ranco y sus heroicos c o m p a ñ e r o s , i l u s -
tfes aviadores e s p a ñ o l e s y portugueses, 
que h a n demostrado como en e l s iglo X X 
pueden asombrar a l m u n d o los dos pue-
blos be rmanos . 
I n v o c a con p r o f u n d a e m o c i ó n el encuen-
tro, afectuoso de F ranco y Cout inho , que 
s i g n i f i c ó , a ú n m á s que l a p r o p i a i d e n t i f i -
c a c i ó n , que los dos pueblos de l a P e n í n s u -
l a en l a epopeya de l a i re , en u n ambiente 
de a v e n t u r a y de e n s u e ñ o , de c ienc ia y 
de m a r t i r i o (el m a r t i r i o de Cabra l y de 
D u r á n ) , que supone u n ra ro m o m e n t o de 
belleza m o r a l . 
T e r m i n a envo lv iendo las naciones de 
E u r o p a y A m é r i c a , que h a b l a n las dos-
l enguas bermanas , en el c a r i ñ o s o saludo 
que P o r t u g a l d i r i g e a l Congreso, hac iendo 
u n a referencia especial p a r a e l B r a s i l y 
agradeciendo a l s e ñ o r m i n i s t r o de Estado 
y a l embajador en l a A r g e n t i n a e l home-
na je hecho a l a m e m o r i a de Cabra l . 
(Aplausos.) 
F i n a l m e n t e , el i n f a n t e don Al fonso l e y ó 
u n a s cua r t i l l a s s ign i f i cando l a s a t i s f a c c i ó n 
que siente, como I n f a n t e de E s p a ñ a y como 
av i ado r , a l p r e s i d i r este Congreso, y for-
m u l a n d o sus votos porque redunde en fa-
v o r del acercamiento e s p i r i t u a l de los pue-
blos que en é l p a r t i c i p a n . T e r m i n ó decla-
r a n d o , en n o m b r e de su majes tad el Rev, 
i n a u g u r a d o el Congreso. T a m b i é n el I n -
fante fué m u y ap laud ido . 
P A R A H O Y 
H o y , a las diez de l a m a ñ a n a , celebra-
r á e l Congreso su p r i m e r a s e s i ó n o r d i n a -
r i a , en l a que se e l e g i r á mesa y se dis-
c u t i r á y a d o p t a r á l a t e r m i n o l o g í a de le-
g i s l a c i ó n a é r e a en e s p a ñ o l y p o r t u g u é s , 
a d e m á s de u n a n o t a c i ó n i be roamer i cana 
p a r a A e r o n á u t i c a . A las doce los congre-
sistas s a l d r á n p a r a Guada la ja ra , acompa-
ñ a d o s del m i n i s t r o de Estado. 
L a f u n c i ó n de ga la en 
l a Z a r z u e l a . 
En ,el p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de ga l a 
que se c e l e b r a r á e l jueves en l a Zarzue la 
figura l a eminente d i v a Ofe l ia Nieto. 
E l i d i o m a p o r t u g u é s 
en l a Asamblea . 
A s i como en la s e s i ó n i n a u g u r a l , figu-
r a r á t a m b i é n en l a de c l ausura l a lengua 
por tuguesa . Esta vez h a b l a r á e l m i n i s t r o 
de l B r a s i l . 
. o 
E x c u r s i ó n b r a s i l e ñ a a 
E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a 
l a 
n e g o c i a n s r a n Píi1'lal 
ha- han entrado « qUe A l e n i a n i a e I t a - r á n . A s í se h i z o d e s p u é s de t r i b u t a r al se-
^ n c l u s i ú n de u n frJ10!0Claci0nes Para l a fior Es t rada u n a ca lurosa o v a c i ó n , 
•arbitraje, i T,,.:,., a,iu (Ií' ; m ^ t a d y de KI s e ñ o r Mel lo B á r r e l o , embajador de 
.«is í ro do Ne 
- o -
conf i rma en los c í r o u l o s 
que no hubiese par t idos p o l í t i c o s . R e c o r d ó 
las g lor ias de l a A v i a c i ó n portuguesa, es-
p a ñ o l a y a rgen t ina , y a f i r m ó que s in l a 
raza ibe roamer icana no s e r í a posible un 
Congreso de A e r o n á u t i c a . T e r m i n ó i n v i t a n -
do a los congresistas a ponerse en pie en 
recuerdo de las v í c t i m a s de l a A v i a c i ó n , 
especialmente de Sacadura, Cab ia l y Du-
P o r t u g a l . p r o n u n c i ó en p o r t u g u é s u n breve 
nat, I Uiscurso. 
, n j no en los j D i r i g e su p r i m e r sa ludo a su majes tad 
soc io s "pv? s t r e scn i ; i " i ' - m i - ' e l Rev, representado por su alteza el i n -
P-xiranjeros d e l R e i c h . í a n t e d o n Al fonso , a l l í presente, y dice 
M a n i f e s t a c i o n e s d e u n d e l e g a d o d e l 
B r a s i l e n e l C o n g r e s o d e A e r o n á u t i c a 
—o— 
E l i ngen i e ro c i v i l b r a s i l e ñ o don Federico 
C é s a r B u r l a m a q u i , que cón el m i n i s t r o del 
B r a s i l f o r m a en c l Congreso de A e r o n á n i i -
ca l a D e l e g a c i ó n de d i cho p a í s , d e s e m p e ñ ó 
los cargos de director-pres idente del L l o y d 
B r a s i l e ñ o — l a p r i n c i p a l C o m p a ñ í a de nave-
g a c i ó n m a r í t i m a b r a s i l e ñ a ; inspector de 
N a v e g a c i ó n y del depa r t amen to que se ocu-
p a de l a fiscalización de servic ios de na-
v e g a c i ó n m a r í t i m a , f l u v i a l y a é r e a . Ac tua l -
men te pertenece al Cuerpo de Ingenieros de 
la- i n s p e c c i ó n de puer tos , r í o s y canales, y 
representa a l B r a s i l con c a r á c t e r pe rmanen-
te cerca de l a A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
N a v e g a c i ó n de Bruse las . 
B r a s i l an te c l Congreso 
—El Gobierno de m i p a í s — n o s d e c í a el 
s e ñ o r B u r l a m a q u i — , t a n p ron to como rec i -
b i ó po r conducto d i p l o m á t i c o l a inyü.ac i óu 
p a r a as is t i r a l Congreso Ibe roamer icano de l 
A e r o n á u t i c a , p e n s ó dec id idamente en la de- | 
s i g i l a c i ó n de delegados. No pod ia dfejár de i 
estar representado e l B r a s i l en un Congreso I 
de A e r o n á u t i c a , sobre todo ICUÍCMKIO esfe 
el c a r á t e r i be roamer icano , porque esto ipfeís 
e s t á concediendo especial a t e n c i ó n al des-
a r r o l l o de l a navcgaci i 'm a é r e a , po r el i n -
t e r é s sumo que t iene una i n t e l i g e n c i a entre 
los pueblos iberoamer icanos y has ta p o r 
r a z ó n h i s t ó r i c a , puesto que los b r a s i l e ñ o s 
fue ron de los p r i m e r o s en co labora r en me-
mor iosas empresas a é r e a s . 
E l es tablecimiento de l ineas a é r e a s entro 
E s p a ñ a y los p a í s e s iberoamer icanos debe 
ser u n a constante a s p i r a c i ó n . F ranco y Sa-
cadura Cab ia l han demostrado que se pue-
de r ea l i za r este idea l . 
L a A v i a c i ó n en B r a s i l 
B r a s i l — c o n t i n ú a diciendo—, por su g r a n 
e x t e n s i ó n y por su l a r g a costa (4.0Uíi i i l i -
l l as ) necesi ta m á s que n i n g ú n o t ro p a í s 
u n a extensa r e d de v ias de c o m u n i c a c i ó n 
m a r í t í m í u s , . f l u v i a l e s y p r i n c i p a l m e n t e a é -
reas. 
L a a v i a c i ó n c i v i l eat B r a s i l e s t á perfec-
tamente r e g l a m e n t a d a ; p a r a e l lo se p i d i e -
r o n los neglamentos de l a A v i a c i ó n de otros 
p a í s e s y se fué tomando de ellos l o m á s 
conven ien te ; u n o de los p r i m e r o s que se 
p i d i ó f u é el de E s p a ñ a , y de él se h a n 
tomado numerosas a r t í c u l o s p a r a el reg la -
mento que 'actualmente r ige en e l B r a s i l . 
'En m i p a í s — d i c e — , cuando se t r a t a de 
asuntos de A v i a c i ó n , se m i r a mucho a Es-
p a ñ a . 
E l Estado pres ta su p r o t e c c i ó n a todos 
los que qu ie ren establecer l í n e a s de co-
m u n i c a c i ó n a é r e a , s iempre que se a m o l -
den a l r eg lamento v igente . 
Ac tua lmen te h a y u n c o n í r a t o concer tado 
entre e l Estado y l a C o m p a ñ í a b r a s i l e ñ a 
« E m p r e b e n d i n i e n t o s A e r o n á u t i c o s » — f i l i a l de 
l a « C o m p a g n i e G e n é r a l e D 'Ent repr i ses Ae-
r o n a u t i q u e » , de P a r í s — , p a r a establecer 
u n a l í n e a a é r e a p a r a pasajeros, m e r c e r í a s 
y cor respondenc ia entne Becife y Pelotas, 
c iudades si tuadas, respect ivamente , en los 
Estados de Pe rnambuco y B í o Grande do 
Sul , con escalas e n diversas ciudades com-
p r e n d i d a s e j i t re a q u é l l a s ; se establece en 
e l contrato—que a ú n no e n t r ó en v i g o r po r 
n o estar reg is t rado por el T r i b u n a l de 
Cuentas—, que l a l í n e a p o d r á extenderse 
hasta Fernando de Noronha y Rocherdos 
de San Pablo , y que l a m i s m a C o m p a ñ í a 
p o d r á establecer l í n e a s in te rnac iona les . 
H a b í a otros con t r a tos extendidos en 1919, 
s iendo m i n i s t r o de A v i a c i ó n y Obras p ú -
bl icas M e l l o F ranco , e inspector de Nave-
g a c i ó n el s e ñ o r B u r l a m a q u i ; pero todos 
h a n caducado p o r haber dejado pasar e l 
p lazo s in establecer las l í n e a s . 
E s t á n en f u n c i o n a m i e n t o las secciones 
de A v i a c i ó n m i l i t a r y n a v a l y las Escue-
las pertenecientes a ambas. 
E n \resumen—nos dice—, B r a s i l .viene 
p res tando a l a A v i a c i ó n u n esfuerzo ex t ra -
o r d i n a r i o . 
E s t á n en func ionamien to las secciones de 
A v i a c i ó n m i l i t a r y nava l y las escuelas 
pertenecientes a ambas. 
E n resumen—nos dice—, B r a s i l v iene pres-
tando a l a a v i a c i ó n u n esfuerzo ext raor-
d i n a r i o . 
U n a e x c u r s i ó n a E s p a ñ a 
L a m e n t a el s e ñ o r B u r l a m a q u i que sea t a n 
breve su p r i m e r a v i s i t a que hace a E s p a ñ a , 
pero desde M a d r i d ha de m a r c h a r a E l 
Cairo, a fin de representar a l B r a s i l en el 
Congreso I n t e r n a c i o n a l de N a v e g a c i ó n , en 
el que se t r a t a r á n cuestiones de g r a n i m -
p o r t a n c i a p a r a e l progreso de l a navega-
c i ó n m a r í t i m a y fluvial; no obstante, i r á 
a Barce lona con el exc lus ivo objeto de 
v i s i t a r el puer to . 
A E s p a ñ a — a ñ a d e — v e n d r é con m i f a m i l i a 
con m o t i v o de las Expos ic iones de Sev i l l a 
y Barce lona . 
P o r lo que a l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer i -
cana de Sev i l l a se refiere, en e l B r a s i l 
existe g r a n a n i m a c i ó n p a r a as is t i r a e l la , 
y el Gobierno h a a d q u i r i d o y a e l t e r reno 
p a r a in s t a l a r e l p a b e l l ó n nac iona l . 
L a Empresa de T u r i s m o Sociedad A n ó n i -
m a de Via jes I n t e r n a c i o n a l e s — ú n i c a que 
existe en el Bras i l—que tuve e l h o n o r de 
fundar , y que ac tua lmente d i r i j o , se ocupa 
y a de o rgan iza r u n a g r a n e x c u r s i ó n a Es-
p a ñ a de e s p a ñ o l e s residentes en e l B r a s i l 
y de b r a s i l e ñ o s , con m o t i v o de las Expo-
siciones citadas. A j u z g a r por el entusiasmo 
demostrado, especialmente po r l a C á m a r a 
Ofic ia l E s p a ñ o l a de Comercio e I n d u s t r i a , 
no es aven turado suponer que p a s a r á n de 
500 los que tomen par te en esa e x c u r s i ó n . 
Y pa ra cor robora r esto, el s e ñ o r B u r l a m a -
q u i nos mues t ra a lgunas cartas, en las 
que se ofrecen val iosos elementos p a r a co-
operar a l a r e a l i z a c i ó n de esta idea. 
E n r i q u e M e r i m é e h a m u e r t o 
e n T o u l o u s e 
E r a d i r e c t o r d e l I n s t i t u t o F r a n c é s 
d e M a d r i d 
E n su casa de Tou louse ( F r a n c i a ) f a l l e -
c ió el d o m i n g o , d e s p u é s de u n a l a r g a y 
penosa enfermedad, M . E n r i q u e M e r i m e e , 
d i r e c t o r de l I n s t i t u t o F r a n c é s de M a d r i d . 
E l finado p e r t e n e c í a a una i l u s t r e f a m i -
l i a francesa, muchos de cuyos m i e m b r o s 
fervorosos e s p a ñ o l i s t a s , c u l t i v a r o n los es-i 
tud ios de l i t e r a t u r a española ._ S'u padre , 
M . Ernes to M e r i m é e , fué el f undador d e l 
I n s t i t u t o f r a n c é s , y lo d i r i g i ó h a s t a j u fa -
l l e c i m i e n t o , acaecido hace tres anos, s i 
b i en d u r a n t e los ú l t i m o s a ñ o s de su v i d a 
su salud, m u y precar ia , le o b l i g ó a conf iar 
a Su h i j o E n r i q u e l a d i r e c c i ó n de hecho 
de l I n s t i t u t o . 
M . E n r i q u e M e r i m é e n a c i ó en Tou louse 
en 1878; c u r s ó sus estudios en l a Escuela 
N o r m a l Supe r io r de P a r í s , donde e n t r ó 
en 1899, y de l a que s a l i ó con el t í t u l o de 
« a g r e g ó de l e t r e s » , el m á s elevado que se 
confiere en F r a n c i a , equ iva len te a nues-
t r o g rado de doc to r . 
Poco t i empo d e s p u é s de r eva l ida r se ob-
t u v o la plaza de profesor de L e n g u a y L i -
t e r a t u r a francesas en el I n s t i t u t o de Ro-
ders, en el que p e r m a n e c i ó u n a ñ o , pa-
sando d e s p u é s a l de M o n t a u b a n , donde, d u -
r an t e u n p e r í o d o de t i e m p o i g u a l e x p l i c ó 
. la m i s m a as igna tura . Desde M o n t a u b a n 
p a s ó de c a t e d r á t i c o , ahora de L e n g u a y L i -
. t e r a t u r a e s p a ñ o l a s , a la U n i v e r s i d a d de 
M o n t p e l l i e r , y m á s tarde a l a de Toulouse . 
E n este cen t ro docente s u c e d i ó en l a c á -
t ed ra a su padre, que f u é e l que estable-
c i ó en F r a n e í i a los estudios de L i t e r a t u r a y 
L e n g u a e s p a ñ o l a s . 
Por l a é p o c a de su v i d a a q u e nos v e n i -
mos r e f i r i e n d o h i z o u n v i a j e a E s p a ñ a y 
p a s ó Una t e m p o r a d a en V a l e n c i a , d o c u m e n -
t á n d o s e p a r a p r e p a r a r l a tesis de u n l i -
b ro , que e s c r i b i ó d e s p u é s , sobro c l t ea t ro 
va l enc i ano de G u i l l é n de Cas t ro y o t ros 
c l á s i c o s . A esto v ia je suced ie ron o t ros m u -
chos, que le l l e v a r o n a v i s i t a r todas las 
p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s , que c o n o c í a en su 
e s p í r i t u , cos tumbres , i n s t i t u c i o n e s , etc., y 
en muchas de las cuales d i ó conferencias , 
c a p t á n d o s e las s i m p a t í a s de todos c u a n -
tos t u v i e r o n o c a s i ó n de t r a t a r l e , po r e l 
a m o r a E s p a ñ a de que d i ó pruebas s iempre . 
E n l a ci 'udad de Burgos , donde con taba 
con muchos amibos sinceros, f u n d ó hace 
a ñ o s l i n c u r s i l l o do verano con clases de 
L e n g u a y L i t e r a t u r a francesas pa ra es-
p a ñ o l e s y de L e n g u a y L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a s 
M a r t e s 26 de oc tubre de 1926^ 
Cuestiones marroquíes 
Creímos hace d í a s que la guerra se ha-
bía calado el gorro de dormir, d i spon ién-
dose al s u e ñ o invernal , y hasta quisimos 
sacar a c o l a c i ó n con este motivo, para ha-
cer gala de e r u d i c i ó n barata, a Turcna y 
a Montecuculli. No sé qué diablos les p a s ó 
a estos generales, que desaparecieron. E l 
censor acaso sepa dónde fueron a parar. i 
S i los encuentra en el cesto de los papeles 
déles recuerdos de m i parte. 
Bueno pues no hay tal s u e ñ o . E l co-
mandante Pare ja atacó el d ía 20 (flecha 1) 
a m í a concentrac ión r i f e ñ a que se h a b í a 
situado entre Azotef y Tachka , a la par 
que dos idalas, a sueldo nuestro, ataca-
ban en la d i r e c c i ó n de la flecha íí, ocupan-
do las alturas de Yebel Berrel , y ocurr ió 
lo oue ocurre casi siempre que se ataca 
de ese modo-, que el adversario, no sa-
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p a r » franceses. Este c u r s i l l o s igue d á n -
dose anua lmen te , y e s t á subvenc ionado por 
los Gobie rnos de E s p a ñ a y F r a n c i a , que 
c o n t r i b u y é n a costearlo. 
A M a d r i d v i n o p a r a fijar su r e s idenc i a 
en l a C o r t e de u n modo d e f i n i t i v o d e s p u é s 
hiendo dónde atender y temiendo verse en-
vuelto, h u y ó , dejando en nuestro poder 
muertos y heridos. D e s p u é s , o el mismo 
d í a [no veo eso claro eii los telegramas), el 
enemigo, que se hab ía hecho fuerte en 
Zoco el Jemis de T u a n i , fué desalojado de 
sus posiciones por las fuerzas del coman-
dante Pare ja , que v e n í a de Yebel Tíz i -
ghen, y por las del teniente coronel A l -
v a r c - coque (flecha 3), que pasó el rlcf 
M' ter . nesumiendo (que es del g é n e r o ne-
cio querer desde aqu í r e s e ñ a r combates 
que n i desde a l l í se r e s e ñ a r í a n sino ado-
bados por la f a n t a s í a ) podemos decir que 
los fíeni-Manzur o neni-Mansor (cabila de 
la izquierda del M'ter) se han sentido le-
vantiscos y h a n querido ¿un poquito dn 
guerra» y se h a n encontrado con la horma 
de su zapato, y é n d o l o s a buscar a l l í don-
de se h a b í a n concentrado. Aplaudamos. 
As i se hace. Y as í por lo visto se piensa 
j continuar haciendo durante el Invierno, 
operando en las m o n t a ñ a s con 1.500 beni-
j urriagueles \de los que ayer andaban a' 
tiros contra nosotros a las ó r d e n e s de su 
amo el s u l t á n Abd-é l -Kriní ] y hoy esiárS. 
a sueldo nuestro. Hay que aplaudir que se 
empleen las fuerzas i n d í g e n a s p a r a esos 
menesteres de andar por las m o n t a ñ a s en 
el invierno a caza del hombre ( ¡ h e r m a n o 
l o b o ! ) , que nadie m á s capacitado que los 
r i f e ñ o s para desalojar a sus compatriotas 
de sus guaridas. Y por caros que resulten 
esos soldados i n d í g e n a s , r e s u l t a r á n en fin 
de cuentas baratos, si se piensa que con 
ellos, que a c o s ü i m b r a n a l levar sobre s i 
cuanto necesitan (como el antiguo solda-
do romano), se pueden real izar marchas 
y h a z a ñ a s por terreno m o n t a ñ o s o en to-
das é p o c a s , con lo que la guerra se acor-
tara. \ Y el tiempo es oro] Y a h e m ú s de-de l a g u e r r a europea, en l a que t o m ó pa r te , 
b a t i é n d o s e muchas veces. Y a en M a d r i d trochado bastante desde 1909, y ahora y a 
a y u d ó a su padre en l a d i r e c c i ó n de l I n s -
t i t u t o F r a n c é s , de l a que se p o s e s i o n ó a l a 
m u e r t e de su p r o g e n i t o r . 
Desde este ca rgo M . M e r i m é e c o n s a g r ó 
su a c t i v i d a d incansable p r i n c i p a l m e n t e a 
estrechar los v í n c u l o s c u l t u r a l e s en t r e es-
p a ñ o l e s y franceses, l o q'ue c o n s i g u i ó en l a 
m e d i d a que p u d o desear. A esta l abo r de-
b i ó los grandes c a r i ñ o s q u e de unos y o t ros 
supo conquis tarse . 
E n el I n s t i t u t o o r g a n i z ó a ñ o tras a ñ o s u n 
c'urso de conferenc ias d ia r ias , en e l que 
s i empre t u v o a su cargo u n a semanal . 
M . M e r i m é e t u v o e l ú l t i m o a ñ o l a ale-
g r í a de r e c i b i r u n dob le honor : e l de q u e 
su majes tad el R e y de E s p a ñ a asis t iera a la 
con fe renc i a dada por u n av i ado r m i l i t a r 
f r a n c é s en el I n s t i t u t o , y e l de q'ue e l 
G o b i e r n o f r a n c é s p r e m i a r a sus m é r i t o s , 
c o n c e d i é n d o l e l a L e g i ó n de H o n o r . M . M e -
r i m é e . que se encon t r aba y a m u y q u e b r a n -
tado de salud, a b a n d o n ó e l l echo p a r a re-
c i b i r a l Soberano e s p a ñ o l , a g r a d e c i é n d o l e 
a s í e l r e g i o honor que dispensaba a l I n s -
t i t u t o v i s i t á n d o l o . 
Su amor a E s p a ñ a , n u n c a desment ido , le 
l l e v ó a d i f u n d i r en su pais los estudios de 
nues t ra l i t e r a t u r a . 
E r a a c a d é m i c o cor respond ien te de la 
R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a de la L e n g u a y 
de l a de Buenas L e t r a s de C ó r d o b a . 
A l m o r i r ha dejado comenzada una ob ra 
sobre el tea t ro e s p a ñ o l . D e ella, se ha p u -
b l i c a d o só lo e l p r i m e r t omo , ded icado a 
es tudiar el t ea t ro de E n c i n a . Tor re s Naha-
r r o . Lope de Rueda y Lope do Vega . 
L a n o t i c i a de l a m u e r t e de M . H e n r i 
M e r i m é e se supo en M a d r i d e l d o m i n g o , y . 
p rodu jo un hondo s e n t i m i e n t o . 
Descanse en paz el h i span i s ta i l u s t r e . 
quedamos en que e s t á b a m o s dispuestos a 
poner fin al cuento de la Buena P i p a y 
a l de la (^arrápala, i l l e c o r d á i s i 
A r m a n d o G U E R R A 
D e s a p a r e c e u n R i b e r a d e u n a 
i g l e s i a d e G a n t e 
GANTE, 24.—En l a ig les ia de San M i g u e l 
se ha comprobado l a d e s a p a r i c i ó n de u n 
p e q u e ñ o cuadro do B i b e r a representando 
a San Vicente de P a ú l . L a tela l ia sido 
cor tada del cuadro y no exis ten hue l las 
de los autores de l robo. L a p i n t u r a da ta 
del a ñ o 1653. 
L o s a t e n t a d o s a M u s s o l i n i 
P r ó x i m a v i s t a d e l o s p r o c e s o s 
—o— 
R O M A , 25.—El Impero dice saber que e l 
proceso c o n t r a Z a n i b o n i so v e r á antes de 
t e r m i n a r el a ñ o corr iente en u n a c a p i t a l 
de p r o v i n c i a . 
Por o t ro lado el T r i b u n a l competente 
p r o n u n c i a r á en breve su fa l lo en el aten-
tado comet ido por l a s e ñ o r i t a Vio le t Gib-
sort. 
E n fin, el Juzgado e s t á t e r m i n a n d o e l 
s u m a r i o i n s t r u i d o a Gino Mucet t t , a u t o r 
del ú l t i m o atentado c o n l r a el p r i m e r m i -
nis t ro i t a l i ano . 
¡Muebles do l u j o y e c o n ó m i -
cos. C o s t a n i l l a Angeles , 15. 
L A C A R R E R A D E L A S S E I S H O R A S 
L a G u a r d i a c i v i l a u x i l i a a l c o r r e d o r I n o c e n c i o M a t e o * , d e s p u é s d e l a c c i d e n t o 'Fot. Vidal.} 
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con un paraguas 
L o s p e l i g r o s d e l a l c o h o l / F a l l e c í - ' 
m i e n t o d e u n o b r e r o . U n s o l d a d o 
h e r i d o . E l i n f a t i g a b l e « c a c o » 
—o— 
la calle do Toledo o! domingo , a las 






m a n i l io , 
par i í . i iu ' s , 
dando ur 
gu;is, cor 
he r ida , a 
el beodo 
domingo , 
c a d á v e r i 
A g u s t í n 






t iuoz, do v e i n t i i r é s a ñ o s , que i b a 
•S amigos, l l a m ó la a t e n c i ó n a 
qxíe en esiodo de embriaguez le 
n p u j ó n . . 
icos instantes el beodo, que h a b í a 
amlar tras el grupo, t r a t ó ' de 
. A g u s t í u por la espalda con un 
•Xgusiín, adver t ido por sus acom-
r e p c ü ó el in tento de a g r e s i ó n , 
golpe al i n d i v i d u o con un para-
i a i desgracia, que le c a u s ó una 
consecuoncia de l a cual fa l l ec ió 
en la p o l i c l í n i c a d e l Cent ro , el 
a las nuevo de la m a ñ a n a . E l 
ha sido i d e n t i í i c a d o . 
fué deten i 
i n t e n c í ó h d ca.usav!' 
D ó c l a r ó que | 
un m a l tan > 
por alcohol i Amo.'-̂ }LT,\ las P c ñ u e -
^'irardias "recogieron a un l i ombre 
i) Je a lcohol i smo agudo. - D e s p u é s 
do en la Casa, do Socorro' se le 
al Hospital, donde fa l l ec ió . , 
i ¡ c l ima .sólo se sabe que se apoda 
•.liona' 
raiiet 
i í ñpó 











suceso.—En o) hosp i ta l ha 
Va.]verde León , quo s u f r i ó 
onos t rabajando en una 
clui , 'D, sucoso • quo p u b i i -
nava¡ii.•..:>.—En -el paseo del 
dos desconocidos el solda-
og imion to pesado do A r t i -
.yarez G a r c í a , y r e s u l t ó ho-
ij'azo, do p r o n ó s t i c o reser-
m i 
íó" seguid á m e n l e a Va glo-
a r r e j á n d o s é al paso de un 
v e h í c u l o no le a l c a n z ó por 
u conductor e n é r g i c a m e n t e . 
gado A n t o n i o por el juez 
la he r ida que p a d e c í a se 
,u.lycainjó,n al a t r o p e l l a r l e ; 
supo que el soldado, an-
i car ter is ta! Se le apodaba 
í'i v s e g ú n parece fué agre-
an t i guo c o m p a ñ e r o de fe-
i n 1'.arquillo, 15, cuar to , do-




300 por 200, a 125 pesetas 
280 por 190, a 130 
230 por 160, a 100 
nac iona l idad a lemana, penet raron unos «ca- | | 
eos» en ausencia do a q u é l l a , l l e v á n d o s e , ü 
IvOOO p e s ó l a s en ropas y efectos. . g 
Por'expender moneda /a/.sa.—En u n a ' f a r - ' p 
m a c i a de la c a l l ó de Albor to A g u i l e r a pe- p 
i n e t r a ron Manue l Mel l ado Br ihuega , de se- • p 
sonta y tres a ñ o s , y M a r í a del Ca rmen p 
G a r c í a M a r t í n e z , pagando u n med icamen- • ¡g 
to con una peseta falsa. j i i 
E l dependiente les p e r s i g u i ó , h a c i é n d o - s 
les detener fronte al Hosp i t a l de l a P r i n - . ; g 
•'cesa. A l anciano se le ocuparon u n a mo- ; | | 
neda do peseta falsa y a l a m u j e r 79. -En- ; M 
' t re los dos l l evaban cu moneda l e g i t i m a ! g 
unas 75 pesetas. A d e m á s , en los j a r d i n i l l o s ! g 
del h o s p i t a l se e n c o n t r ó , u n paquete con 1~ ¡ p 
pesetas falsas, que a r r o j ó M a n u e l . 
E n el Juzgado d e c l a r ó ella que se h a b í a 
encont rado un paquete con las monedas 
i l e g í t i m a s . E l anciano, que h a suf r ido por 
c ie r to cadena p e r p é t u a y h a sido detenido 
var ias voces p o r el m i s m o de l i to que aho-
ra , d i jo que las piezas falsas se las en-
t r e g ó M a r í a , a la que conoce hace t i empo . 
Atropellos.—En l a calle de Toledo u n t r a n 
v í a del disco 23 a l c a n z ó a Ba ldomero Na 
r a n j o M a r t í n , de -c incuenta y dos a ñ o s , cau-
s á n d o l o lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
—En l a calle, de Eope de^Vega e l ánfó-
• m ó v i l 14.098 M . , que - c o n d u c í a Kicasio. B'&n-
'chez M o n c a y ó , a t rope l lo a Eus taquio Caba-
l le ro , do siete a ñ o s , hab i t an t e en el 26 de 
' d i cha callo, p r o d u c i é n d o l e lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
; —En l a del Duque de Osuna, el 19.7G2 M . , 
¡ q u e gu i aba el soldado L u i s A r j o n i l l a San 
i Juan, a t rope l lo a M a n u e l Ru iz Guisasola, 
['de sesenta a ñ o s , hab i t an t e en A r r i a z a , 9, y 
le p r o d u j o lesiones graves, 
i — E l taxi 20.679, conduc ido por Francisco 
í 'Arrozo, a l c a n z ó a G x ñ l l e r m o A r r i a g a , de diez 
j ' y seis a ñ o s , que v i v e en San Lorenzo, 15, 
e l cua l s u f r i ó lesiones de r e l a t i v a impor -
i t anc ia . 
¡Lesionados en un choque.—E,n l a calle de 
j A l c a l á u n a camione ta que d e s a p a r e c i ó fué 
.'a. chocar con l a n ú m e r o 49 de l Servic io de 
S i m p l e z a s . E n el accidente su f r i e ron lesio-
jnes, no graves, el conductor de l a ú l t i m a , 
•Francisco G o n z á l e z Parepar , y el barrende-
vj*o M a r i a n o Lafuente Egea. A l a camioneta 
i p r o m o t o r a del suceso n o se l a pudo dar a l -
• canee. 
* fles^r^czas.—Trabajando en u n a obra de 
^la calle de M é n d e z A l v a r o s u f r i ó graves le-
Ceiones A n d r é s P icaza Ribera , de qu ince 
Zafíos. 
'r, r - E s c o l á s t i c o L e ó n Cazor la . de t r e i n t a y 
nueve a ñ o s , s u f r i ó lesiones de c o n s i d e r a c i ó n 
•a l icaerse de u n a escalera, cuando t r aba jaba 
en su oficio de p i n t o r , en l a calle del A r e n a l . 
-r-En l a calle de Franc i sco S i l v e l a se c a y ó 
i de l car ro que gu i aba Nicas!o Escudero, p ro -
¡ d u c i é n d o s e graves lesiones. 
—Cuando a r reg laba u n al tar p o r t á t i l en l a 
; ig les la de San L u i s , so c a y ó el obrero Juan 
' A n t o n i o Campos, de sesenta y seis a ñ o s , y 
s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
L a O r q u e s t a S i n f ó n i c a e n e l 
M o n u m e n t a l C i n e m a 
Yo h a b í a c r e í d o s iempre que l a m ú s i c a 
era un p l ace r vesper t ino , pero, a l con-
t emp la r l a enorme can t i dad de m e l ó m a -
nos que so a p i ñ a b a n en l a m a ñ a n a de l 
domingo en el i nmenso anf i tea t ro del Mo-
n u m e n t a l Cinema, no tengo o t ro remedio 
que constatar , que el arte de los sonidos 
puede servirse m a t i n a l m e n t e , a m o d o de 
desayuno e s p i r i t u a l . 
. L a Orques ta S i n f ó n i c a es u n a de las 
agrupaciones que m á s h o n r a n a M a d r i d . 
Por l a m a ñ a n a , p o r l a tarde, a cua lqu ie r 
h o r a que toquen, es u n a d e l i c i a o i r l a so-
n o r i d a d de esta orquesta, i n t e g r a d a p o r 
solistas que son verdaderos virtuosos y 
cuya cuerda es de t an a terc iopelada sua-
v i d a d que, en a lgunos momentos , hace 
olvida»" a l que escucha lo que tocan, po r 
el placer de o i r c ó m o tocan. E l maestro 
A r b ó s , dotado de u n g r a n t emperamento 
y de una g r a n c u l t u r a , c o m u n i c a el b r í o 
y el en tus iasmo a los profesores con su 
ba tu ta , cua l v a r i l l a m á g i c a que tuviese 
poder de encan tamien to . E n r ea l i dad , el 
maestro A r b ó s parece hacer su v i d a a l 
r e v é s ; m i e n t r a s m á s a ñ o s pasan e s t á m á s 
á g i l y m á s j o v e n . 
Los concier tos ma t ina le s t i enen p o r ba-
se, forzosamente, p r o g r a m a s populares . 
De todos modos , t u v i m o s o c a s i ó n de o i r 
dos obras admi rab l e s . U n a de ellas, l a 
s i n f o n í a incompleta de Schubert , parece 
de c r i s ta l , t a l t r anspa renc ia t iene. L a o t ra , 
, las danzas guerreras de E l p r í n c i p e Jgor, 
i resumen todas las cual idades do una ob ra 
m u s i c a l : m e l o d í a s , a r m o n í a s , r i t m o s , or-
q u e s t a c i ó n ; obras de t a l fuerza salen 
m u y pocas en cada s iglo . L a segunda par-
té estaba confecc ionada con vis tas al efec-
to i n m e d i a t o . L o m á s saliente de ella fué 
el p r e l u d i o de L a revoltosa, i n g é n u o y 
gracioso, i n t e rp re t ado como, seguramente, 
j a m á s lo s o ñ a r í a C h a p í . Cada una de las 
obras que c o m p o n í a n el p r o g r a m a fué 
p r e m i a d a con ovaciones estruendosas a l a 
orquesta y a su i l u s t r e d i rec to r . 
J o a q u í n T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—o— 
U 
! ¡ N o f a l t e a l estreno de esta b e l l í s i m a pe-
! l í c u l a e s p a ñ o l a ! 
« C A R M I Ñ A , F L O R D E G A L I C I A » so es 
t r e n a el p r ó x i m o jueves d í a 28. 
Para « C A R M I Ñ A , F L O R D E G A L I C I A » 
i se despachan local idades en t a q u i l l a s in 
i r ecargo de c o n t a d u r í a . 
! I . ' —o— 
i Con u n prec ioso p r o g r a m a , f i g u r a n d o en 
' p r i m e r l u g a r l a d i v e r t i d a comed ia « ¡ S I E -
T E D I A S D E E P I D E M I A ! » , po r la b e l l í s i -
I m a e s t r e l l a L i l l i a n R i c h . Orques t a de 15 
! profesores. D i r e c t o r , maes t ro A r o c a . 
j o— 
plllMililllillllillllllllliillllN 
PUBLICIDAD BENEDITO. Prensa General. Libertad, 27, Teléfono 2284 H. 
t 
fallecido el día 26 de octubre de 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a bendic ión de Su Santidad 
Su desconsolada esposa, d o ñ a S e v e r i n a M a r t í n e z R u i z ; h i j o s , ' d o ñ a M a r í a L u i -
d o n Casto y don A n t o n i o ; h i j o s p o l í t i c o s , n ie tos , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , 
nos y d e m á s par ien tes 
R U E G A N a sus a m i g o s se s i r v a n encomenda r su a l m a a D i o s 
y as is tan a la c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r el d í a 27 
de los c o r r i e n t e s , a las T R E S de l a t a rde , desde la casa m o r t u o -
r i a , calle de Z o r r i l l a , n ú m e r o 27, a la e s t a c i ó n del N o r t e , pa ra 
su t ras lado al p a n t e ó n de f a m i l i a en I r ú s de Mena ( R u r g o s ) , p o r 
l o que r e c i b i r á n e spec i a l f avor . 
N o se r e p a r l e n esquelas n i se a d m i t e n coronas . 
de todas clases, para mano 
X fuerza motriz. Tritura» 












F u n e r a r i a de! C a r m e n , In fan tas , 25. Es ta c asa es l a X I N I C A que no per tenece a l T r u s t 
Hl jueves « U N A E X T R A Ñ A A V E N T U -
R A D E L U I S C A N D E L A S » , l a m á s i n t e -
resante y soberb ia p e l í c u l a e s p a ñ o l a , po r 
su a r g u m e n t o , e s p l é n d i d a p r e s e n t a c i ó n e 
i n t e r p r e t a c i ó n i r r e p r o c h a b l e . 
y _ 0 — • - -.. 
Próximas reposiciones 
en la Zarzuela, 
A / p e t i c i ó n de l p ú b l i c o se da esta t a rde 
en l a Z a r z n e l a l a b e l l í s i m a ob ra de V i v e s 
« D o ñ a F r a n c i s q u i t a » , i n t e r p r e t a d a po r Fe-
l i s a H e r r e r o , M a t i l d e M a r t í n . Palacios, Pe-
ñ a l v e r y Beu t . 
E n f u n c i ó n de noche se r e p r e s e n t a r á « L a s 
musas de l T r i a n ó n » , t an a d m i r a d a por su 
b e l l í s i m a p a r t i t u r a como p o r su presenta-
c i ó n m a g n í f i c a , no i g u a l a d a has ta ahora en 
l a za rzue la e s p a ñ o l a . 
F i r m e l a Empresa de l a Z a r z u e l a en su 
deseo de l l e v a r a la escena de l t ea t ro l í -
r i c o n a c i o n a l las m á s hermosas p r o d u c c i o -
nes del r e p e r t o r i o c l á s i c o , p r epa ra p a r a 
representar las m u y enbreve, l a zarzuela de 
G a z t a m b i d e , « L o s m a d g y a r e s » , y « L a t e m -
p e s t a d » , de C h a p í . Estas reposic iones , como 
las y a celebradas en el t e a t ro de l a Z a r -
zue la con el m á s f ranco é x i t o , r e v e s t i r á n 
los caracteres de u n a s o l e m n i d a d a r t í s t i c a , 
—o— 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
PARA HOY 
COMEDIA ( P r í n c i p e , 14).—10,30, L a fami-
l i a es un estorbo. 
P O N T A L B A (Margar i ta X i r g u ) (P i y Mar-
gal l , 6).—6 y 10,15 (butaca, é pesetas). La 
princesa Bebé . 
L A R A (Corredera Baja, 17).—C y 10,30, Gui-
ñ i t o s . 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—6,30 y 
10,86, Aventura . 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 4).—6,30, 
Paco P in to (estreno) y Zaragüeta.—10,30, 
E l espanto de Toledo. 
CENTRO (Atocha, 12).—6,30, L a locura de 
don Juan.—10,30, L a barba de Carr i l lo . 
A L K A Z A R (Alcalá , 22).—6 y 10,15, Doña Tu-
fi tos . 
AFOLO (Alca lá , 4-9).—6,15, Benamor.—10,15, 
Benamor (creación genial de Consuelo H ida l -
go. E x i t o de toda la c o m p a ñ í a . ) 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 10,30, 
C h a r l e s t ó n . 
F U E N C A R R A L (Fuoncarral , 145).—6,15, 
Soltero y solo en la vida.—10,15, M a r í a Fer-
nando?.. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO.—Estado 
neral.—Se aleja hacia oriente la perl;iiry[e* 
ción a t m o s f é r i c a que estos d í a s produjo EM 
tiempo en E s p a ñ a y hoy aparece otra sobr 
las islas B r i t á n i c a s , que ocasiona en ell 6 
muy mal tiempo do l luv ias , vientos fuerf 8 
as. L a temperatura dcsciendp 8 tormenta  tu r :
—o— 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T.o i ^ , ^ 
DE S A P A R I CIO N DE U N A E N F E R M A D0Ji 
Artemio Vivó , domicil iado on Morejón, ^ 
mero 2, nos ruega hagamos p ú b l i c a la noj-j" 
cia de la d e s a p a r i c i ó n do su esposa, doña Ra. 
mona B a d í a , que padece una enfermedad ner-
viosa, por s i alguna persona conoce su para-
dero, pues desde el pasado lunes d í a 16 en qU9 
sa l ió del domici l io conyugal, n i el esposo n¡ 
n i n g ú n o t ro miembro de la f ami l i a tienen la 
menor not ic ia de la desaparecida. 
Dicha s e ñ o r a cuenta t r e i n t a y dos años , eR 
al ta , de tez morena, tiene un diente picado en 
el lado derecho del max i la r superior y el áíh 
de su d e s a p a r i c i ó n v e s t í a t raje color verde 
muy claro, medias color c a ñ a , zapatos negros 
y no llevaba pendientes. 
—o— 
Pa ra empape la r , C a ñ i z a r e s , 14. T.» 22-04 Hi_ 
—o— 
C A F E S . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3 
( j u n t o a A t o c h a ) . B o n i t o s regalos 
—o— 
CURSO G R A T U I T O P A R A O B R E R A S — ^ 
Ación Ca tó l i ca de la Mujer ha organizado en 
su escuela profesional un curso preparatorio 
absolutamente gra tu i to pra f ac i l i t a r a las jó-
venes trabajadoras e n s e ñ a n z a s completas del 
oficio u oficios a que se dediquen. 
Las interesadas pueden sol ic i tar m á s deta-
lles en el domici l io de aquella entidad, plaza 
de Puer ta Cerrada, 5, de once a una y do seis 
a ocho, hasta el d í a 30. 
—o— 
F e l i c i d a d , y a se sabe, 
no exis te do no h a y amor , 
n i h i g i e n e en l a boca cabe 
si d e l Po lo no hay L i c o r . 
E j e r c i c i o s p a r a e s t u d i a n t e s 
D e l 30 de o c t u b r e a l 3 de n o v i e m b r e se 
c e l e b r a r á en l a Casa de E je rc i c io s de Chav 
m a r t í n de l a Rosa u n a t anda de ejercicios 
e sp i r i tua le s p a r a es tudiantes , que d a r á el 
padre M i g u e l de A l a r c ó n . 
Los que q u i e r a n hacerlos d e b e r á n d i r i -
g i r se en s o l i c i t u d de e l lo a l padre direc-
to r de l a O b r a de E je rc ic ios , Z o r r i l l a , 1, 
M a d r i d . 
A todas las s e ñ o r a s que deseen ahorrar 
aconsejamos c o m p r e n sus ab r igos y pieles 
en la P E L E T E R I A G R A N D E , Ca rmen , 10. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 8).—6, Los calabre-
ses y danzas c l á s i ca s (por Roussanwa y De-: 
mine).—16,15, Las musas del T r i a n ó n . 
CHUECA (paseo del Cisne, 2).—6, La ver-
bpna de l a Paloma y E l pobre Valbuena.— 
10,15, Los guapos y Para val iente, el amor. 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 4).̂ —10,15, Doña 
Francisqui ta . 
CIRCO D E FRXCE.—Noche, a las 10,15, va-
riada func ión . Selecto programa, en el que 
toma parte toda la gran c o m p a ñ í a de circo. 
Exi tos extraordinarios de los recientes dé-
buts.' , 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , p r imer partido, 
a remonte, Echaniz A . y Berolegui contra 
Zabaleta y S a l a v e r r í a I ; segundo part ido, a 
pala, Badiola y V i l l a r o TI contra SolozáW 
y Cantabria. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada).—6, E l Aztaí 
10, func ión organizada por la Asociación de 
Estereotipadores, Volver a V i v i r y fin - M 
fiesta a cargo de Rosario, la .Cordobesa. | 
N O V E D A D E S (Toledo, 143).—6,15, Encarna 
la Misterio.—16,15, Los Gavilanes. 
C I N E IDEAL.~5 ,30 y 10. Gran Gala, es-
t reno: Siete d í a s de epidemia (creación de 
L i l i a n R i c h ) ; Yerno, chófer y m á r t i r (co-
media Macksennet t ) ; Oferta y demanda (por 
Jhonny Jones y Gertrude Messinger) ; E l ju-
ramento de Lagardere (novela de Paxíl Pe-
va l , por Gas tón Jacquet.) Cuarta jornada, 
E l consejo de f ami l i a . Es el éx i to del día. 
PRINCESA — A las 6 y a las 10,15, Noticia-
rio Pox y la v iuda alegre (grandiosa super-
p roducc ión por Mae M u r r a y y John Gilbert, 
presentada con la a d a p t a c i ó n musical de la 
opereta.) 
C I N E M A D R I D — A las 6 y a las 10,15, No-
t i c i a r io Fox ; Amor y Sport ; A l m a de lü-, 
chador (por B i l l y Su l l ivan) , y Demasiadas 
novias. Jueves, Cabri ta que t i r a a l monte, 
pe l í cu la e spaño la . 
P A V O N . — A las 6 y a las 10,15, Noche de 
g lo r i a ; B r u t o , pero s i m p á t i c o , y ¡Que vieno 
el oso! Jueves, don Juan Tenorio, produc-
ción e spaño l a . 
C I N E M A GOYA.—Tarde, 5,30; noche, 10,15, 
Su propia novela; No t i c i a r io Fox ; Salvando 
intereses ajenos; E l trono vacante (por Al i -
ce Terry y Lowis Stone.) 
C I N E M A A R G U E L L E S . — Ex i to orquesta 
Marque t ; Revista P a t h ó ; Cercados por las 
l lamas; Los cómicos de la legua; L a octava 
esposa de Barba Azu l . 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E ALFONSO. 
5,30 tarde, 10,15 noche. Revista P a t h é ; Bur-
lando la muer te ; U n mi l lón por u n bigote; 
U n disparo en la noche. 
A D A M U Z - G O N Z A L E Z . — C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a , San S e b a s t i á n . 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su ap robac ión n i recomendación . ) 
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F I E R R E P E R R A U L T 
A l 
N O V E L A 
rsum cas te l lana e x p r e s a m e n l e hecha p a r a 
D E B A T E » p o r E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
o l r o d í a po r la m a ñ a n a l a n i ñ a e s p e r ó la 
l a de J u a n a la g r an j a , desde u n a de las 
ñ a s que se a b r í a n sobre el pa l io . 
m a s lo v i ó a s o m a r por l a c a r r c í e r a , g r i t ó 
bZada, l l a m a n d o a su i n s l i t u l r i z : 
\ i i s s M a b c l . m í r e l e us ted! . . . P o r a l l í v iene . . . 
.u j^napnamio a p r e s u r a d a m c n l e su a ta laya y 
• a ide a a l guna p a r l o , s a l i ó al encuent ro del 
a po-
o le P 
i m p o r t a n c i a como la de h a b e r c o n s o l a d o a u n 
p o b r e n i ñ o a q u i e n el r í o le a r r e b a t a b a u n zueco, 
s a c á n d o l o del agua , debe e x i s t i r y e x i s t e de hecho, 
u n a lazo e s p i r i t u a l — e x c l a m ó r i s u e ñ a la m u c h a -
c l m , como respond iendo a la severa m i r a d a de 
d e s a p r o b a c i ó n que le f u l m i n a b a su i n s t i t u t r i z . 
-—Cierto, s e ñ o r i t a ; u n lazo como el que desde 
a y ^ r nos une a- us ted y a m í — a f i r m ó p o r su 
pa r t e , i m p e t u o s a m e n t e , e l h e r e d e r o de los T r c s -
cau l t j sin- a p e r c i b i r s e , a! parecer , del gesto c o n -
t r a r i a d o do l a m i s s . 
Y a ñ a d i ó con i n s i n ú a n I e v o z : 
— L e es toy m u y reconoc ido , s e ñ o r i t a , de Sama-
r a n , po r l a b e n é v o l a acogida que acaba us t ed de 
d i s p e n s a r m e . S i n o t e m i e r a que fuese u n a p re -
s u n c i ó n , m e a t r e v e r í a a deci r quo estoy seguro 
de m e r e c e r l a . 
| — ¡ T o m a , - t oma! . . . ¿ P i e n s a usted que s i y o n o 
^ e s t u v i e r a cierta- de ello i b a a haber procedido a s í ? 
I Con d a r l e las g rac i a s c o r t é s m e n t e por la a y u d a 
i quo a y e r m e p r e s t ó , h u b i e r a c u m p l i d o c o r r e c t a -
• m e n t e . 
j — E n l c n c o s , la a f a b i l i d a d de usted que t an to m o 
j —Pura f ranqueza , a m i g o m í o . Kx le r io r i za c ión ' de I 
¡ m i s e n t i r nada m á s . No me doy m a ñ a , n i b u e n a ! 
' n j m a l a , para d i s i m u l a r m i s s e n t i m i é m o s b a j o ' 
1 1 d i s f raz de los c o n v e n c i o n a l i s m o s sociales, que ! 
i es un cQmvenc iÓnüI i s rbo n í a s y una m a n e r a r o m o 
. o i r á c u a l q u i e r a de ocu l t a r l o que se piensa. 
M i s s M a b e l la o í a s i n h a b l a r , presa de u n g r a n 
I azora m i e n t o . H a b í a r e spond ido s i l eno insamen le . 
coi ! una leve i n c l i n a c i ó n de cabeza, al pa ludo del 
p i v e u . A l ñ n r e c o b r ó el d o r ñ m i ' o sobre si m i s m a , 
M i g u y , espero q ü e el s e ñ o r A r m e l nos h a r á 
el h o n o r de d e s a y u n a r en n u e s t r a c o m p a ñ í a . D i s -
p ó n lo necesar io p a r a que nos s i r v a n el te. 
— ¿ A c e p t a us ted el c o n v i t e , a u n q u e n o sea m á s 
que en g r a c i a a. l a b u e n a v o l u n t a d con que se le 
hace?—1c p r e g u n t ó la s e ñ o r i t a de S a m a r a n — . T o -
m a r e m o s el de sayuno en u n s a n t i a m é n y nos l a n -
z a r e m o s a l c a m p o p a r a que pueda us t ed segu i r ' 
s u t r a t a m i e n t o al pie de la l e t r a , s i n c o n t r a v e n i r 
e n l o m á s m í n i m o l a s p r e sc r ipc iones del m é d i c o . 
Q u i e r e dec i rse que nos h a r á usted la v i s i t a m i e n -
t r a s da su c o t i d i a n o paseo, que h o y s e r á en nues-
t r a c o m p a ñ í a . , , 
(dVIamá R i b o ú » se a c e r c ó en a q u e l m o m e n t o , y 
c u a d r a d o m i l i t a r m e n t e , c o m o l o t e n í a p o r cos-
t u m b r e , s a l u d ó : 
—Buenos d í a s , m i t en ien te ; y a v e o que . h a c u m -
p l i d o us ted sti p a l a b r a como buen m i l i t a r , que n o 
puede f a l t a r a su p romesa , a u n q u e se h u n d a el 
m u n d o . ¡ A s í s o m o s noso t ro s ! 
— ¿ Y los c a b a l l o s ? — p r e g u n t ó M a r g a r i t a — . ' ¿ L o s 
h a p r o b a d o usted ya? 
- s í . p e r o no ñ i o a g r a d a n , p o r q u e m e parecen 
poco Seguros. L o s a l q u i l a d o r e s n o t i e n e n . m á s que 
bes t ias que, s i en efecto, e s t á n h a b i t u a d a s a l a 
s i l l a , son demas i ado v ie jas y n o h a y qu ien l a s 
ob l igue , po r buen j ine te ' que sea, a o l v i d a r sus 
resab ios . N o m e a t r e v o a l i a r m e , p r i n c i p a l m e n t e 
por ustedes, d'c l a s e g u r i d a d de l a í o s c á b a í g a -
(l u ras . 
— I r e m o s a v e r l a s - — d e c i d i ó la s e ñ o r i t a de Sa-
m a r a n , cada vez m á s obs t inada en su idea—. Me,! 
parece que peca u s t e d de p r u d e n t e . 
M i é r i t r a s h a b l a b a n , I m b i a n a t r a v e s a d o el pa- j 
l i o , u n p a t i o a m p l í s i m o , /de a l to s m u r o s , p e r o de, 
aspeclo t a n r ú s t i c o como e L i n t e r i o r de la g r a n j a . 
Juan de T r é s c a u l l a p e r c i b i ó a l p r i m e r golpe d é 
v i s t a , t a n p r o n t o c o m o p e n e t r ó en el s a l ó n , e l r c -
t r a t ó del c o r o n e l S a m a r a n . 
Se a p r o x i m ó & l a f o t o g r a f í a , y d u r a n t e u n l a r g o 
r a t o p e r m a n e c i ó c o n t e m p l á n d o l a e n s i l enc io . Sus 
r a sgados ojos azu les y p r o f u n d o s e s c r u t a b a n a q u e l 
r o s t r o e n el que h u b i e r a deseado leer t odos los se-
cre tos , h a s t a los m á s i n sondab l e s , de l a l m a de l m i -
l i t a r ; p o r e n c i m a de sus p r evenc iones , a despe-
I cho de la s e v e r i d a d casi i n j u s t a de que se h a b í a 
a co razado c o m o si qu i s i e r a suges t ionarse en con-
t r a del c o r o n e l , t u v o que r e c o n o c e r que era for -
zoso c o n v e n i r en que su m a d r e n o h a b í a exage-
I r a d o a l h a b l a r de R a ú l con e l a r d o r o s o e log io 
con que lo h a b í a hecho. 
—Es m i pad re . ¿ V e r d a d que es m u y guapo? . , , 
¡ Y t a n j o v e n ! 
M i g u y se h a b í a acercado t a m b i é n , y m i e n t r a s 
hac i a el encomio de su p r o g e n i t o r , c o r r i ó h a c i a 
a t r á s el cabal le te pa ra que el r e t r a t o r e c i b i e r a 
d i r e c t a m e n t e l a l uz d e l so l que se e n t r a b a a r a u -
dales p o r l a ven tana-
— M u y a r r o g a n t e y a p u e s t o — c ó t i t e s f ó el m u c h a -
l i m . T o d o él, p e r o p r i n c i p a l m e n t e la cabeza, pre-
gona al m i l i t a r . Y «a pesar de su a i r e , u n poce 
fiero, el geslo de su cara denota del icadeza de 
s e n t i m i e n t o s , s e n s i b i l i d a d e x q u i s i t a , e s p í r i t u m u y 
c u l t i v a d o . T i e n e u n r o s f r ó g r a n d e m e n t e s i m p á -
t ico , es de j u s t i c i a p r o c l a m a r l o . E l r e t r a t o no de-
be de ser rec iente , s in e m b a r g o , p o r q u e en él n o 
r ep re sen ta su p a d r e de u s t e d c u a r e n t a a ñ o s , n i 
m u c h o menos . 
— ¡ O h ! , pues los h a c u m p l i d o y a . . . Jo quo n o 
q u i t a p a r a que sea. u n o do los corone les m a s j ó -
venes d e l e j é r c i t o f r a n c é s . [ Ñ o es a s í , t u n a m á H i -
b o u » ? 
Pe ro e l i n t e r p e l a d o no p u d o responder , p o r q u e 
h a c í a unos m o m e n t o s que h a b í a s a l i d o de l salón. 
Cuando r e a p a r e c i ó , de a l l í a poco, t r a y e n d o una 
e n o r m e bande j a con e l s e r v i c i o , J u a n de TrescauH 
c r e y ó de r i g o r e log i a r h a s t a lo h i p e r b ó l i c o , e l ex-
q u i s i t o gus to d e l t é , t a n h á b i l m e n t e prcparadO| 
p o r m i s s M a b e l . 
Pe ro m o r d i s q u e a n d o ga l le ta t r a s galleta, y 
m i e n t r a s i n g e r í a a p e q u e ñ o s sorbos la a r o m á t i c a 
i n f u s i ó n , n o p e r d í a de v i s t a el r e t r a t o , h a c i a el 
que c o n t i n u a m e n t e v o l v í a los ojos con una in-
s i s t enc i a de la q u e ' 6 1 m i s m o no se d a b a cuen-
t a ; t a l e r a la f a s c i n a c i ó n que e j e r c í a sobre él. , 
M a r g a r i t a de S a m a r a n s o n r e í a o r g u l l o s a de ver 
c ó m o e r a a d m i r a d o s u pad re . ( ( M a m á H i b o u » , no. 
m e n o s sa t is fecho, s e ñ a l ó con u n gesto a l joven 
y al r e t r a t o , e x c l a m a n d o : 
— E l s e ñ o r A r m e l e n c u e n t r o soberb io a m i am0' 
¿ n o es c ier to? 
E l v i e j o c r i a d o d i s t e n d i ó s u e n o r m e boca, q118 
le l l e g ó de o r e j a «a o re ja , e n una s o n r i s a beal í ' 
ñ c a , d i r i g i ó una respe tuosa m i r a d a al r e t r a t o o® 
su .coronel, y depos i t ando sobre u n a mesa l a ba^1' 
deja con las go los inas , a p o y ó sus dos manos en 
el p u ñ o del b a s t ó n p a r a m a n t e n e r s e en p ie mien-
t ras h a b l a b a , pues el respe to a su j p v e n s e ñ o r i t a 
le i m p o n í a la c o s t u m b r e , m u y p laus ib le , de 110 
sen ta r se hab i endo gente e x t r a ñ a a l a casa. 
— ¡ Y q u é b r a v o so ldado fué s iempre , m i tenien-
te ! Y o puedo h a b l a r de e l lo como t e s t igo de ma-
y o r e x c e p c i ó n y con p leno c o n o c i m i e n t o de causa, 
po rque h e a s i s t i d o a su lado, a cas; todas sus 
h a z a ñ a s , a. los g l o r i o s o s hechos de a r m a s en <Iue 
m á s se d i s t i n g u i ó p o r su a r r o j o . Somos de un* 
m i s m a edad e i n g r e s a m o s en e l e j é r c i t o el D11? 
[{Conl inuarM 
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E n defensa de u n a 
industria 
Como si fueran pocas las ventajas que 
asisten a los fosfatos y superfosfatos fran-
ceses por las especiales condiciones de su 
p r o d u c c i ó n y venta, y el r é g i m e n de favor 
que les dispensa el mismo Estado f r a n c é s , 
s e g ú n pudo verse en nuestro a r t í c u l o p u -
blicado el d í a 18, t o d a v í a otras ventajas 
y facilidades concede nuestro A r a n c e l 
' « d u a n e r o a los mencionados productos 
para introducirse en E s p a ñ a y competir 
con los nuestros s imilares . 
E l A r a n c e l establece sobre la importa-
c i ó n de los superfosfatos, cualquiera que 
i'sea su procedencia , el m o d i c í s i m o , ins ig-
n i f i c a n t e derecho de 22 c é n t i m o s por KX) 
, k i lo s : modicidad que se justifica por la 
conveniencia nacional de abaratar los abo-
r o s , indispensables para el mayor rendi -
, miento de los cultivos, en lo que e s t á in -
leresada toda la comunidad. 
Mas lo que carece de tal j u s t i f i c a c i ó n , 
i y desde todos los puntos de vista resulta 
' inadmisible, es el sistema arance lar io con-
cerniente a los sacos que .se ut i l izan p a r a 
envase. 
E l saco v a c í o paga por derechos de i m -
p o r l a c i ó n 45 c é n t i m o s . 
E l saco sencillo que contiene mercan-
i cfa aforada en peso neto, como, el su-
perfosfato, paga 10 c é n t i m o s . 
Y el saco en que viene envasada mer-
cancía que se afora en peso bruto no paga 
nada e s p e c í f i c a m e n t e . 
Por consecuencia , el fabricante espa-
i fol de superfosfatos que importa sacos 
! vac íos tiene en su contra, en el propio 
mercado e s p a ñ o l y frente al concurrente 
extranjero, la sensible diferencia que exis-
te entre el derecho de i m p o r t a c i ó n de 
45 c é n t i m o s por saco v a c í o para envase 
del producto producto nacional y el 'de 
10 c é n t i m o s por saco importado con su-
perfosfato e x t r a n j e r o ; o lo que es i g u a l : 
el fabricante extranjero que exporta su 
p r o d u c c i ó n a E s p a ñ a goza en este p a í s 
de una pr ima de 35 c é n t i m o s por cada 
saco que sirve de envase al a r t í c u l o en 
c u e s t i ó n . 
Y esto y a a cualquiera t e n d r á que "pa-
recerle excesivo; e x t r a ñ a una desigualdad 
que es injusta y gravemente d a ñ o s a para 
H productor e s p a ñ o l y contraproducente 
para la finalidad de abartar el precio de 
venta en nuestro mercado. 
T a n importante es el margen diferen-
cial que del r é g i m e n establecido resulta 
en beneficio del industr ia l extranjero, 
como lo que se colige de la e s t a d í s t i c a 
oticial, que regis tra la i n t r o d u c c i ó n en 
Kspaña durante el a ñ o 1925 de 11 millo-
nes y medio de sacos, con un valor de 
17 millones de pesetas oro, contando s ó l o 
ios sacos que no pagan derechos por 
contener m e r c a n c í a s aforadas en peso 
bruto. 
Y si npestras f á b r i c a s nacionales quie-
ren, para l ibrarse del tributo al. extran-
jero, hacer por s í mistnas los sacos que 
sirvan de envase a los superfosfatos, tro-
piezan t a m b i é n con el inconveniente de 
que el yute, mater ia pr ima indispensable, 
,y hasta hoy insustituible, por lo menos 
en parte, para la s a q u e r í a do los abonos;, 
está gravado con f o r l í s i m o s denechos de 
importac ión . 
Por cierto, en este ramo—la . saquer ía— 
so. está desarrol lando, con apreciablcs re-
saltados, la u l i l i / a c i ó n <le| espurio me/.-
clado con el yule, con lo cual se consigue, 
siquiera cu parte, sust i tuir la • materia 
exótica por la nacional , y se a l iv ia con-
siguientemente la carga resultante de u n a 
considerable part ida pasiva de la econo-
mía e s p a ñ o l a . U n a casa levantina, que 
acaba de unirse a un grupo financiero 
•bi lbaíno para concentrar esfuerzos y dis-
poner de mayores recursos , es quien ha 
acomelido la i n i c i a c i ó n de, la susodicha 
manufactura del esparlo, la cual , como 
toda industria que elabora materias p r i -
mas existentes en abundancia dentro del 
propio p a í s , merece el correspondiente 
g a l a r d ó n . 
Expuesta a s í a grandes rasgos y tal "co-
mo nos la presentan informes que tenemos 
por fidedignos, la s i t u a c i ó n comercial de 
la industria e s p a ñ o l a de superfosfatos, 
comparada con la que se h a creado en 
nuestro propjo p a í s , la indus tr ia s imi lar 
extranjera, y s e ñ a l a d a m e n t e francesa, s ó l o 
a ñ a d i r e m o s el senlimiento de nuestros in-
formadores en esta o c a s i ó n por el des-
amparo en que se ha dejado a una ra -
ma de la p r o d u c c i ó n nacional , tan digna 
de c o n s i d e r a c i ó n por los capitales y es-
fuerzos que a ella se apl ican, y m á s a ú n 
poc la trascendencia que tiene por su 
objeto y por el desarrollo de que es sus-
ceptible para la e c o n o m í a agrar ia y el co-
mercio de nuestra nación.-
1.a f a b r i c a c i ó n e s p a ñ o l a de superfosfatos 
representa un capital de m á s de 500 mi -
llones do pesetas, y lucha denodadamente 
para no entregar a nuestro p a í s al vasa-
llaje extranjero en este r e n g l ó n importan-
l í s imo de la e c o n o m í a nacional. 
Comp el problema es muy complejo, y 
para encauzarlo hay que tener en cuenta 
'os grandes intereses contrapuestos que 
| n él juegan, nos l imitamos a esta expo-
s i c ión y a encarecer al Consejo de E c o -
n o m í a Nacional , a cuya d e l i b e r a c i ó n se 
ha sometido el estudio de las soluciones 
-idccnadas, las medidas que aporten la 
máxima eficacia par? el auge de la pro-
ducción y la r iqueza de E s p a ñ a . 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
D E L A G R A N D I O S A P R O C E S I O N D E T O L E D O 
S e r e f u e r z a c o n 2 . 5 0 0 h o m b r e s l a 
P o l i c í a d e N u e v a Y o r k 
M"EVA Y O R K . L'ü.—A consecuencia de 
''^ ú l t imos ataques a mano armada en 
^ « l a d o de Nueva York, se h a reforzado 
mnSer,V1C10 de P o l i c í a con 2.500 n ú m e r o s , 
^ 11 han sido incorporados inmediata-
U H 1 esnieraldas, bri l lantes , 
U 9 perlas, objetos de oro 
m i e r , tgVÍ0S y modernos, compro cua l -
C l T T n A ^ A 1 1 1 1 0 8 ^ ^ - i o s . C. O R G A Z . 
U U D A D - R O B R r G O , 13' M A D R I D 
Atentado contra el Shah 
m m m 
O r d e n y p o l i c í a 
d e t e a t r o s 
L a prudente y oportuna m e d ^ 
tada recientemente por las autorId^dea 
p a r a ev i tar que las representaoftjn^s 44 
los teatros terminen d e s p u é s d̂ e ia llnai 
do l a noche nos h a s i í g e r i d o el terti^ 44 
la policial y orden en loe teatros, mate-
ria en la que Xalta mucho por h^oer. 
huir de t r a í a n l o a la , i n á n e r a o o r r í s n ^ 
enhebrando por m l l ó s i r n a vez \n mlsirj¿¡ 
protesta contra a lgunas cosas y oonchj-
yendo por la n p c l n c i ó n a los P<*3«Tes, a i 
por el ((llamamos la a t e n c i ó n » Ind i spen-
sable, ncudireinos a s i s t a m a mejor y mAft 
eficaz p a r a que destaquen por s í m i s m o » 
los defectos que existen hoy. No DOS h a 
sido difícil ha l lar entre nues tros p á p e t e » ' 
y libros relat ivos a l siglo X V I I I \ m ((Re-' 
glamento p a r a el orden y mejor peakría* 
del teatro de los C a ñ o s del P e r a l , comn-l 
nioado p a r a s u p u b l i c a c i ó n a la « a l a doi 
alcaldes de l a Corte por real orden de t t 
de diciembre de 1786. H a c e de esto cien-
to cuarenta a ñ o s , cas i d í a por d ía . 
E l documento es lo bastante enrioso 
p a r a ser reproducido í n t e g r a m e n t e , y k» 
bastante largo para que nos p r í r e m o e d » 
ese placer. B a s t a r á que examinemos aque-
l las de sus disposiciones cuyo emmeiado 
solamente h a de bastar para qne s e a com-
prendido lo poco que en algunos a s p e c t o » , 
de l a v ida adelanta la ciriltzadidn. Hay, 
a h o r a m á s comodidad en los tcaitros; p« -
ro t o d a v í a conviene recordarle a l pxlblico 
m u c h a s de las cosas que. p a r e c í a , conve-
niente recordarle en el a ñ o del S e ñ o r de 
1786. E l m á s moderno de los reglamentos 
de e s p e c t á c u l o s no h a c e en algunos as-
pectos m á s que repetir lo que se o r d e n ó , 
en e l siglo X V I I I . R e c u é r d e s e í o que c o s t ó -
ev i tar que s e fumase e n l a s a l a del tea-
tro, y lo que h a costado a r r a i g a r l a cos-
tumbre de descubrirse . Y <3ecía el a r t í c u l o 
12 del reglamento que comentamos: 
«Ninguno p o d r á ponerse el sombrero 
durante l a r e p r e s e n t a c i ó n , n i en los en-
treactos de ella-, tampoco p o d r á fumar o 
encender cigarros en rungfm t i empo .» 
V i c i o de los representantes en los tiem-
pos presentes, tolerado por el p ú b l i c o con-
hnrfa paciencia , es el de a ñ a d i r a l tex-
to de las obras que s e ponen en escene, 
hlema religioso censura las ideas expues-1 Pn'ahJ"ns o frases conocidas en genera l ' 
tas por el n r . c o r , pues cree que son con-
trarias a la ortodoxia y sobre todo a las 
relaciones ent'-o la Iglesia y el Estado y 
entre la r< meia y la R e l i g i ó n . 
L a C r u z e n e l C o l i s e o 
U n a p r o c e s i ó n s o l e m n í s i m a a c o m p a ñ é 
e l S a g r a d o S í m b o l o d e s d e l a B a s í l i c a 
e n q u e f u é b e n d e c i d o 
(SERVICIO ESPECIAL DK E L ' D E B A T E ) 
ROMA, 25.—Hoy ha sido trasladada a l 
Coliseo, d e s p u é s de. haber sido bendecida 
en la B a s í l i c a de la S a n t a Cruz de Jeru-
sa lén , la Cruz que s u s t i t u i r á a l a q u » 
majios sectarias arrancaron el a ñ o 1874. 
Una imponente multitud a c o m p a ñ ó a l sa -
grado signo desde la B a s í l i c a hasta el lu-
gar, donde sobre un lecho de rosas ©ape-
rará el d í a de su c o l o c a c i ó n en el pedestal 
preparado para ella en el centro de l a 
áréna . Los heles que a c o m p a ñ a b a n l a 
Cruz, conducida en hombros por los so-
cios de los retiros obreros, cantaban e l 
himno O Crux ave. spes ú n i c a ; sus voces 
eran cubiertas frecuentemente por el Soni-
do de las campanas de todas las iglesias 
de Boma y por las aclamaciones de l a 
muchedumlire arrodil lada a l paso del cor-
tejo, en la que no figuraba n inguna ban-
dera, ninguna insignia, pues no hay s í m -
bolo que pueda ponerse al, lado del de l a 
B e d e n c i ó n . 
I,a proces ión l l e g ó al anfiteatro d e s p u é s 
jdel crepúsculo y en l a casi oscuridad s ó l o 
so ve ía la Cruz i luminada por centenares 
de luces y ¡por potentes focos colocados 
en las ga l er ía s altas. A l llegar a l centro 
de l a arena so hizo un imponente si lencio 
mientras el sagrado s í m b o l o era colocado 
en el lecho do m a g n í f i c a s rosas p u r p ú r e a s , 
preparado por las damas de la aristocra-
cia romana. 
D e s p u é s se a l z ó triunfa.nte el canto del 
T e d é u m , saludo conmovido de la mult i -
tud a la reconquista cr is t iana del Coliseo, 
que ha sido posible merced a. u n a sab ia 
d i spos i c ión del Gobierno italiano, h a c i é n -
dose eco de un anhelo de todos los 
ca tó l i cos del orbe. 
Dentro de poco, con parecida solemni-
dad, será colocada la cruz en l a base de 
piedra preparada ya.—Daffina. 
L A B O D A D E L A S E Ñ O R I T A D E R A T T I 
BOMA, 25—Ha llegado l a fami l ia del 
Pont í f i ce p a r a asistir a l a boda de l a se-
ñ o r i t a de Ratti , que se ce l ebrará el d í a 
3C.—Da//ma. 
U N A C E N S U R A A G E N T I L E 
BOMA, 2 5 . - E l Observatorc Bownns) al 
hablar de la i n a u g u r a c i ó n del a ñ o escolar 
en la Universidad fascista de Bolonia y 
de la conferencia que con este motivo h a 
dado el senador Gentile acerca del pro-
A r r i b a : E l C a b i l d o C a t e d r a l , d u r a n t e e l a c t o . A b a j o : E l N u n c i o d e S u S a n t i d a d en U p r e s i i e n c i a de la p r o c e s i ó n . 
L o s d u l z a i n e r o s d e V a l e n c i a q u e f u e r o n a T o l e d o p a r a a c o m p a ñ a r a l S a n t í s i m o {Fots. Vidal.) 
c a s a , q u e l l u e v e 




de la e s c o l t a 
• •—o— 
^ i T ^ l e g r a f í a r , de J e h e r a n a 
0 a 1? dand0 c u e n í a de ha-
^ ^ e Z ^ L d p u n a expl0-
1 Persií, \f)lmd<lf^ Oue escoliaba 
duros meses 
los del e s l i ó , 
que con nosotros 
sois tan hostiles 
y dais tormento 
con mayor brío 
a los vecinos 
de los Mádr i l e s \ 
Lumbre parece. 
caer del ciclo, 
y hasta en la hora 
que el sol declina 
vapor ardiente 
brota, del suelo, 




que nos agobian 
por varios rnodos, 
y por librarnos 
de tales horas 
en la de vamonos 
pensamos todos. 
Yo aqu í me vine 





que es el cuca ni" 
de los pulmones. 
Mas los que h u í a m o s 
de los calores 
t a m b i é n los hemos 
tenido buenos, 
pero d e c í a m o s • 
—Los hay mayores, 
\y qué demontre, 
del mal , el menos! 
No h a b r á c a n í c u l a 
que nos importe 
con esta f ó r m u l a 
clara y sencilla •: 
— \ V f \ [Vaya un día 
que hará en la Corte\ 
—\Pues di gol \ K n M á l a g a ] 
— ¿ P u e s y en S e v i l l a ! 
Mas ¡ a y l E l tiempo 
tanto ha corrido 
mientras c r e í a m o s 
que era pesado, 
que aste verano 
largo y tendido 
de cinco meses 
ha terminado. 
lÁ lds del tiempo 
tan voladoras 
que vais barriendo ._ 
cu aula recaudo \ 
Son en efecto . 
raudas las horas, 
¡ p e r o el dinero... 
t ambién es r a u d a l 
Con estos viajes 
que en el es t ío 
se n ó s recetan 
para Uso externo, 
me duras menos, 
dinero m i ó , 
en el verano 
que en el invierno. 
Como a mi cuerpo 
le es; insalubre 
estar en sitios 
donde ya escarcha 
en los primeros 
d í a s de octubre, 
suelo otros a ñ o s 
romper la marcha. 
Mas este añito 
mi veranen 
se h a prolongado 
como el es t ío , 
y a todos d i je : 
-^No me menea 
hasta el momento 
que me eche e l fr ió . 
Pero, \ c a r a w b a \ . 
l l e g ó ya un d í a 
que haciendo n úm eros 
me resultaba 
que el numerario 
veloz h u í a , 
y en cambio el frío 
nunca llegaba, 
y aqu í os confieso 
se creí amenté, 
que no con pena. 
sino contento, 
vi que ni imeii tiempo 
tan persistente 
sus t i tu ían 
la l l i ivia y viento. 
L a despedida 
siempre rhe aflije, 
y m á s de sitio 
tan romancesco. 
¡Adiós , amigos [ 
L.o que les dije • 
cumplo. Me largo 
[con viento fresco! 
Car los L u i s D E C U E N C A 
1 f P I ? Í M T | 7 i ? M A Y O R , A 
^ S. M ^ & \ . M A D R I D 
N O C H E D E N A V I D A D E N B E L E N 
Salida.. 4 de diciembre 
Programa e infonnes gratuitos 
L a s c l a s e s d e l c u r s i l l o 
d e p e r i o d i s m o 
E l d ía 2 de noviembre p r ó x i m o comen-
zarán en l a casa de E L D E B A T E las c la-
ses del cursi l lo de periodismo. H a b r á dos 
clases diarias, entre siete y nueve de l a 
tarde. L a d u r a c i ó n de las mismas será de 
c incuenta minutos cada una, quedando un 
tiempo l ibre do veinte minutos entre las 
dos. H e aquí la d i s t r i b u c i ó n de las clases: 
C r i t e r i o l o g í a . —- Los lunes y sábados , a 
las siete, y los martes y jueves, a las ocho 
y diez. 
Reporterismo.—r Los martes, m i é r c o l e s , 
jueves y viernes, a las siete. 
R e d a c c i ó n . - - - L o s lunes, m i é r c o l e s , v ier -
nes y sábados , a las ocho y diez. 
PULSERAS DE PEDIDA 
A L B E R T O . - ? , CARRETAS, 7 
P r i m e r C o n g r e s o d e A v i a c i ó n 
p o l a r e n B e r l í n 
ÑAUEN, 25.—El primer Congreso para 
el estudio de las regiones ár t i cas por me-1 
dio do la A v i a c i ó n , so reunirá en B e r l í n 
ios d í a s 9, 10," I I y 12 de noviembre. P a r -
t i c iparán en ól delegados alemanes, fran-
Un ciclón en las Bermudas 
N a u f r a g a n d o s b a r c o s i n g l e s e s , h a b i e n -






i o NDH E S , 25.—C o iriTi ni can 
(islas Befmudas) que so ha 
do un terrible h u r a c á n sobn 
Los dafios cansados son de 
rac ión , especialmente en el 
tripnal; 
E l barrio de los negocios de Halmilton 
no h a sufrido d a ñ o s , pero la opera y otro 
inmueble han quedado medio derruidos. 
E l barco de guerra Valerian, cazasubma-
rinos, perteneciente a l a flota de las I n -
dias occidentales, se l i a ido a pique duran-
te el h u r a c á n , a 36 k i l ó m e t r o s a l S u r de 
Halmilton. E l buque, que desplazaba 1.250 
toneladas,, iba armado de dos c a ñ o n e s de 
101 m i l í m e t r o s y de cuatro c a ñ o n e s do 76 
m i l í m e t r o s . 
Lo mandaba ol c a p i t á n Usbcr, con un cs-
por el relleno nombro de « m o r c i l l a s » . T a m -
b i é n , aunque <?n menos grado, acos tum-
Brnn los comediantes a c a m b i a r desdo 
las labias signos de intel igencia ron per-
sonas conocidas de entre el p ú b l i c o , fal-
la gravo de c o r t e s í a s iqu iera se trate de 
un gesto cortos, y d e s a t e n c i ó n grande, pa-
ra el papel que se representa . T a n c l a r a , 
v e í a n oslo los legisladores del s iglo X V T I T , 
que amhns vicios quedaban \cortados de 








Art. r-i. No pr.drán los aclorr 
Cosa alguna, al texto literal de 
posicioues que represeulareu. ui 
se gesto alguno eq.uívoco, pues 
exceso, y por hacer s e ñ a l e s de 
c ía a alguno de los espectadores, s e r á 
conducido inmediatamente cualquiera de 
a l a c á r c e l por el tiempo que estima-
conveniente el alcalde, quien p a s a r á 
aviso a la Junta para que pueda suplirse 
l a falta del arres tado .» 
L a s pr inc ipales o r d e n a n z a s que conte-
n í a este reglamento h i c i é r o n s e conocer a l 
p ú b l i c o mediante un bando, o « v a n d o » 
como ontonres .se e s c r i b í a . P r e c i s a m e n t e 
la p r i m e r a de l a s ó r d e n e s que e n e l ban-
do se h a c í a n saber é l p ú b l i c o e r a J a do 
tado mayor de seis oficiales, y de c u y a j que los e s p e c l á c n l o s e m p e z a r í a n o.n p u n - . 
suerte no se tienen noticias. L a t r i p u l a c i ó n 
se componfa de un cenlenar de bombres. 
de los cuales solamente 20 han podido sa l 
varse. 
S e g ú n otras informariimes. los supervi-
vientes son s ó l o ocho, entro ios cuales se 
encuentra el c a p i t á n del Valerian. 
Giro barco de guerra, .que so encontra-
ba, en el puerlo do Mis tar iá , p e r d i ó un m á s -
til, mientras que el crucero Calcutta, que 
l levaba l a insignia del almirante sir W a l -
fer C ó w a n , r o m p i ó sus amarras . 
Por ú l t i m o , el agente del LÁoyd en las 
o p a r a concluir a h o r a c ó m o d a . D a d a l a 
diferencia de costumbres , las h o r a ? f i ja - ' 
das eran dist intas; pero el e s p í r i t u de Ja 
d i s p o s i c i ó n , i d é n t i c o a l de l a que s e h a ; 
tomado ú l t i m a m e n t e . D e c í a el baisloT 
«El empezar será prec i samento ,a - las sfS-l 
te y media, de la. noche p a r a que.se (pueda 
concluir a hora c ó m o d a . » 
C laro que a d e m á s s e a d o p t a b a - o t r a ^ i 
v idencia , que no deja do tener h o y c r ™ 
y o r 
TO-l 
h o y « r i & a - ; 
i n t e r é s : se p r o h i b í a n las r e p e t i d o ^ 
Í ui m i i u i u , i - i á g e m e u c i j . iu i /a CM ia: i n^c- I I 7 -
Bermudas t e l egraf ía que el vapor británi-< ll0rnos c a í d o en e s c pt2ntt><eií 
co Luceline, que h u í a do la tempestad, so-11111 c^ccs0 0 que debe ponerse coto.. .Ape-
íorrió a tres oficiales y once hombres de mis insiste el p ú b l i c o e n e l a p l a u s o " 
a t r ipu lac ión del navio i n g l é s Eas tway , de v í s i n m m e n t e o permite tan s ó l o m » 
corno 
la 
Cardiff, que se h a perdido. 
E L F U E G O D E S T R U Y E E L « F A L C O N » 




ingleses, italianos noruegos. 
til P a r i s i é n que el barco ing lé 
tá envuelto por las llamas, o . 
de un incendio (pie se d e c í a n 
degas, cerca de la cesta y p r ó x i m o a los 
bancos de nrona. rlp Go-odwinc. L a n ipu la -




E i C a r d e n a l ' P r i m a d o , d a n d o la bend do la b e n d i c i ó n c o n el S a it s i m o , d u r a n t e la p r o c e s i ó n c e l e b r a d a a y e r en T o r r i j o s , c o n 
m o t i v o d e l a v i s i t a a i a t u m b a de * L a L o c a de l S a c r a m e n t o ^ {Fot. Vidal.] 
que los I 
« a l a b a r d e r o s . , m s i s l a n , y a tenemos r e p s - i 
l i c i ón de n ú m e r o de canto o bai le . -Todotf! 
Iienon en esto su tanto de culpa: fel a u -
lor, que deseo, s e cuenten por las . r e p e t í - i 
nsecuencia C)0ncs los m é r i t o s de s u s n ü m e s r o s de l 
(-o las bo- : m ú s i c a ; el actor, que e s t á en s u derecho^ 
es l imando que los m é r i t o s corresponden1 
a la i n t e r p r e t a c i ó n y a l a g r a d a p e r s o n a l i 
que lo .salvan lodo, y el p ú b l i c o , u n a s ve- ' 
res guiado por entus iasmo l e g í t i m o , o tras 
solo por desconsiderado a f á n de que se 
le s i r v a h a s t a hartar le , y otras... , porque^ 
deja, h a c e r s in meterse en nada. Todosr 
hemos presenciado el e s p e c t á c u l o deplo-' 
rabie de una r e p e t i c i ó n sol ic itada por u n a 
m i n o r í a r e c a í ci Irán te. que alborota s in 
c o n s i d e r a c i ó n a lguna a la o p i n i ó n de los 
d e m á s y a l trabajo de los art i s tas . E n 
1786 se dispuso: 
«No se p e r m i t i r á que so repitan bailes 
m ú s i c a u otra habil idad lo p ida el Patio o 
a lguna persona, por distinguida, que sea. 
lomando las providencias que se tuviesen 
por conveniente para prevenir todo des-
orden.» 
Junto a o s la s disposiciones se lomaban" 
otras r e l a t i v a s a la moral idad de l a » 
obras representadas y que hoy no exis-
ten, pero se echan de menos. Se h a per-
dido en gran par le aquella t r a d i c i ó n die-
ciochesca de i n t e r v e n c i ó n de las n u í o r i - -
fiados en la vida del teatro, y que se rea -
l izaba en forma ton exquis i ta , y con tan -
s incero i n t e r é s por oí ar le , que c o n s t i t u í a 
un timbre, do honor para los Gobiernos. 
S i aquello tuvo el ¡ n c o n v e n i e n i c de que se 
tratase de imponer desde la esfera oficial 
determinada escuela l i terar ia , tampoco ca-
be duda, de que a s i s t í a a los defensores 
de esa escuela l i a r l a r a z ó n en el fondo 
p a r a que n o se just i f icase ^ " ' - r - ^ a m a -
n e r a que l a s autoridades Ies favorecie-
sen. Todo h a pasado, y bien pasadas es-
t á n a l g u n a s cosas . Mas a nosotros nos 
p r o d u c i r á s iempre un gran sentimiento 
de respeto el o b s e r v a r a las autoridades 
preocupadas por la. m o r a l p ú b l i c a y por 
el decoro del ar le . 
Si un día se le diera a la bazofia l i lera-
ria una arremet ida franca y s in conicmpla-
ciones. /.creen ustedes que pasar ía algo? 
E l Gobierno p o d r í a decir, I ionrándo.se , lo 
que d e c í a el bando quo nos ha servido de 
lema, en su apartado final : 
«No lleva el Gobierno otro objeto en es-
tas" prevenciones que establecer con ellas 
aquella decencia y m o d e r a c i ó n que con-
vienen p a r a las concurrencias p u b l i c a s . » 
N i c o l á s G & N Z M J S Z K U I Z 
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§ i La prueba motorista de las Seis Horas 
. — — ¡ — 
La gaña el corredor bilbaíno Joacjuín Palacios. Muerte trágica 
de Inocencio Mateos y su pasajero Ernesto Sánchez. 
r-
Organización 
La jorcada motorista (en esta acep-
ción Incluímos el automovilismo y 
imotoclcllsmo) de las Seis Horas no 
HUé brillante. La prueba tuvo algur 
;no8 lunares, y además, hay que la-
jinentar un percance que costó la 
pvida a dos sidecaristas; uno de ellos, 
el conductor, era considerado como 
•Uno de nuestros más notables moto-
plcllsias. 
Si se ha de tener en cuenta el 
:ambiente (poce propicio en que el 
Ipúblico y el elemento oílcial apenas 
'coadyuvan en estos concursos, y la 
modestia de la Sociedad organiza-
i é o x ^ no cabe duda que la prueba 
í u é un éxito. Nos referimos a la 
prueba en si. dejando completamen-
te aparta el incidente. Con mucho 
dinero se organiza fácilmente cual-
quier (programa. Lo que es digno de 
' tener en cuenta es la labor de la 
P e ñ a Motorista, cuyos elementos lle-
van a oabo Importantes pruebas a 
' fuerza de voluntad. 
Es innegable que la inscripción ha 
sido excelente, pues se han reunido 
Í88 oorredores de los mejores en el 
l^aís. Dieron carácter de internacio-
na l dos corredores franceses y uno 
'italiano. Y no falló la nota de color 
:con la participación de la intrépida 
• conductora, señórita Patrocinio Be-
nito. 
De los 37 matriculados, sólo se re-
tiraron los cuatro corredores catala-
nes, que solicitaron el aplazamiento 
de la carrera por la inseguridad del 
tiempo, y tres madri leños. De és-
tos, por tratarse de uno de los favo-
' ritos, hubo que lamentar la ausencia 
de Oscar Leblanc. En total, tomaron 
la salida 31 concursantes. 
El tiempo ha sido inmejorable. La 
proximidad del circuito de Alcorcón 
:ha hecho que se viera allí bastante 
'público. 
Con la l luvia de días pasados, no 
encontramos el piso tan mal como 
¡podía esperarse. Fué mediano, des-
íde luego, principalmente en los tres 
¡¡virajes que corresponden a los pue-
mlos de Móstoles, Villaviciosa y Al-
MBoruón. 
Los organizadores no se privaron 
en cuanto a la construcción de va-
rias tribunas. Ahora bien, en vez 
.Biuiarlas a la derecha de la carre-
iíera, debieron levantarlas a la iz-
quierda. De esta manera, la vista re-
;suliaha mejor; se dominar ía a los 
'Corredores a un kilómetro de la rec- ¡ 
/ta, y. luego su escapada hacia Alcor-
cón. 
La carrera | 
Puntualmente comenzó la prueba 
conforme al orden establecido. Hacia | 
l a s siete se lanzaron en primer tér-
mino las máqu inas grandes y luego 
•lias pequeñas en unión de los si- ; 
(lecars. 
En las moto a de más de 500 cen- ' 
\ tlmelros, los Don ¡/las dominaron-'in- 1 
medial ámenlo la s i tuac ión : por nú-
mero y por l.a calidad de sus con- ; 
•ductores. 
En las de 250 y 350 hab ía un wallc 
over de la marca Ve loce í l e , con cua- 1 
tro corredores en la primera catego- ; 
:ría y uno en la segunda. 
Respecto a los sideears, podemos ¡ 
' .decir lo mismo que con las 500 c. c. ! 
De ¡los conductores de máquinas 1 
.pequeñas (175 c. c ) , Florentino Es- [ 
, rtebán desapareció en las primeras ; 
:de cambio; José Alonso ta rdó algo! 
.más, re t i rándose en su octava vuelta, i 
Zacar ías Mateos y Baltasar San- 1 
tos, alternaban en llevar la delan- i 
-tera. Alafont, aunque con menos ci- ¡ 
, iliudrada, no estuvo muy lejos de I 
ellos. 
De los sideears, Naure disputaba 
el primer puesto con Inocencio Ma-¡ 
iteos'. 
I La ¡primera vuelta l a realizan los ! 
corredores en el siguiente orden r i - ¡ 
gairoso: Zacarías Mateos, Santos, 
¿Laureano González, Sagrario, Pieiro, 
Naure, el desventurado Inocencio 
•Mateos, Sostre, Mezquita, Alafont, 
Cantó, Sanz, José López, Emilio Gu-
tiérrez, Checa y Alonso. Dos corre-
dores no llegaron siquiera a realizar 
los 17 ki lómetros 450 metros que re-
ipresenta la vuelta: fueron Ayala y 
íHurtado, éste en sidecar y el único 
¡rival de Naure e Inocencio Mateos. 
A l sidecarista se le gripó el motor 
•y al otro no pudimos averiguar la 
causa de su retirada. 
«Record» de la vueltf 
Zacar ías Mateos establece el re-
icord del circuito en su primera vuel-
.)ta a once ' minutos treinta y un se-
gundos, lo que representa una me-
Ldia horaria de 91, kilómetros apro-
Ixlmadamente. Este tiempo ya no pue-
do ser superado, pero no se. da ca-
rác te r oficial, porque el corredor no 
rterminó la carrera. 
Los «amateurs» 
Hab ía sólo tres con máquinas de 
[distinta ci l indrada: do m á s de 500, 
-de 250 y de 175 c. c. Con esto el or-
den de l a carrera de Sostre, Gutié-
rrez y Alonso ha sido completamente 
normal. 
! Sostre, por conducir una Dniiglas, 
abandonó en su duodécima vnolla. 
En cuanto a Gutiérrez, verá el lec-
• !tor que so clasificó en primer lugar 
en su categoría, con un promedio no 
Alonso se retiró en su octava vuel-
t a : h a b í a realizado hasta entonces 
•una buena, .regularidad. 
Durante dos horas de carrera* se 
.registraba una insignificante varia-
La ca tás t rofe 
A las ocho y cincuenta y tres pa-
saba Inocencio Mateos frente a la 
meta. Pocos instantes después, a dos 
más allá de Alcorcón, es decir, alre-
dedor de las nueve, ocurrió el inci-
dente. • 
Se debió, n i más n i menos, a la 
rotura del eje del sidecar. El con-
ductor, por la velocidad adquirida 
y además al despedirse la rueda del 
sidecar, no pudo dominar la situa-
ción ; la moío tropezó primeramente 
contra un árbol, despidiendo al con-
ductor,. Ernesto Sánchez, qué se mató 
ins tantáneamente . Mateos fué arras-
trado ppr la máquina , ocasionándo-
se varias fracturas y heridas de ca-
rácter gravísimo. Fué asistido en la 
tienda de campaña de la Cruz Roja, 
op rec i ándese 'la fractura oompleta 
del fémur en su tercio superior, des-
prendimiento de los tejidos de la re-
gión inguinal y conmoción cerebral. 
La muerte del corredor 
Tan pronto se hizo la cura de ur-
i gencia, se t ras ladó al herido a Ma-
j drid, a la Casa de Socorro del Cen-
I tro. Cuando regresamos a Madrid, 
I nos enteramos que Inocencio Mateos 
i había fallecido hacia las nueve, sin 
I haberse intentado ninguna operación, 
; porque .se creyó innecesaria. 
Recorrido de Mateos 
i Como queda indicado, logró dar 
! siete vueltas al circuito, con los si-
guientes tiempos: primera, 7 h. 14 
i ra. 31,8 s.; segunda, 32 m. 41 s. (su-
i ma de tiempos); tercera, 47 m . 56 s.; 
I la cuarta la dió a las 8 h. 02 m. 
11,6 segundos; 8 h. 15 m. 58,2 s.; 
, 8 h. 38 m. 34,4 s., y 8 h. 52 m. 24 s. 
Su vuelta más rápida fué la pri-
i mera, con 13 m. 31,8 s., lo que re-
, presenta una media de más de 77 k i -
! lómetros. 
Prosigue la prueba 
Por el percance se retiró todo el 
equipo Douglas, perdiendo con esto 
interés la carrera. 
1 Había uno con esta marca, quien, 
' por no perlener al equipo, siguió co-
' rriendo. Por la actitud del público, 
que exteriorizó con silbidos su deseo 
de que se asociara a l duelo, tuvo 
que retirarse después de dar dos 
i vueltas más . 
i Poco a poco han ido desapare-
i cien do los corredores. Entre los que 
hicieron un buen recorrido podemos 
¡ señalar a José López, que con una 
molo pequeña logró sus 17 vueltas. 
Hacia las once la carrera de las 
motos empezó a pasar desapercibi-
da por la actuación de lós autoci-
clos. 
Los autociclos 
A las once se dio la salida a los 
autociclos. Desde el primer momento 
Palacios se puso en cabeza. No obs-
tante, en una vuelta fué pasado por 
la señorita Patrocinio Benito. El 
arreglo de ios neumáticos retrasaron 
a ésta. Claro está, hay que tener en 
consideración la direrencia de cil in-
drada. 
En 750 la lucha quedó reducida 
entre Palacios, el vencedor absoluto, 
y Almech. 
En 1.100, entre el francés Rougey-
ron y la señori ta Benito. . 
Gon los primeros alternaron de vez 
en cuando Sirveni y Alonso Martí-
nez. El primero abandonó en su dé-
cima vuelta po xavería de. la mag-
neto. 
Con los más grandes (1.100 c. c.) 
Carrasco estuvo siempre en buena 
posición, si bien no logró m á s que 
20 vueltas, que le ponen fuera de 
clasificación, porque la distancia re-
corrida no llega a los 418 estipula-
dos. 
Mino abandoní) en ' su sexta vuel-
ca por ave r í a en la distribución. 
Acosta sólo pudo completar algo más 
de los 53 kilómetros. 
La señor i ta Benito hizo su vucl-
ta( en l a duodécima) en 12 mi-
nutos 28-4 s., esto es, unos 82 kiló-
metros por hora. 
La clasificación 
La clasificación oficial se ha esta-
blecido como sigue : 
MOTOCICLETAS SOLAS 
Expertos. Categorías de 250 c. c. 
1, MANUEL CANTO, sobre Velocet-
te. Cubrió en las seis horas 314,100 
kilómetros (18 vueltas al circuito), 
lo que representa una velocidad me-
dia por hora de 53,52 kilómetros. 
Amateurs. Categoría de 250 c. c. 
1, EMILIO GUTIERREZ, sobre Ve-
tocette. Cubrió 331,550 kilómetros (19 
vueltas). Velocidad media horaria, 
53,914 kilómetros. 
Expertos. Categoría de 350 c. c. 
1, JOSE ALAFONT, sobre Veloceí-
le. Recorrido : 436,250 kilómetros (25 
vueltas). Velocidad media, 73,391 ki-
lómetros). 
AUTOCICLOS 
Categoría de 750 c. c. 
1. JOAQUIN PALACIOS; sobro AitS-
tin. Recorrido: 453,700 kilómetros (26 
vueltas). Velocidad media horaria, 
73,793 kilómetros. 
2. Francisco Almech. sobre Austín. 
Cubrió 418,800 kilómetros (24 vueltas). 
Velocidad media por hora, 67.171 ki-
lómetros. 
Categoría do 1.100 c. c. 
1, ROUGEYRON, sobre Derby Cu-
brió 418,800 kilómetros (24 vueltas). 
Velocidad media horaria, 67 124 kiló-
metros). 
2, Señorita Patrocinio Bonito, so-




BILBAO, 25.—El campeonato viz-
caíno de fondo sobre el recorrido 
Bilbao - Enécuri-Umbe-Plencia - An-
dracas - Morga-Múgica-Amorebieta -
Esleches - Asua-Bilbao, que repre-
senta 96 kilómetros 600 metros, arro-
jó la siguiente clasificación : 
1, FRANCISCO CEPEDA, del Athle-
tic Club. Tiempo: 3 h . 14 m. 15 s. 
2, Bar rae tabeña (Arenas Club), 3 h . 
14 m. 35 s. 
3, Sarduy (Athletic). 3 h. 15 m. 
4, García, de Logroño. 3 h . 16 m. 
5, Arrieta (Athletic). 3 h. 18 ra. 6 -s. 
6, Adrada (Athletic). 3 h. 19 m. 26 s. 
7, Ibarra (Arenas) ; 8, A. García 
(Sestao);.9. Rubio; 10, Errotela; 11, 
Urresola, y 12, Vusté. 
VALENCIA, 25.—Resultado de la 





* * * 
ELCHE, 25.—En la prueba sobre 100 
kilómetros, disputada en esta pobla-
ción, se obtuvo la siguiente clasi-
ficación : 
1, GINES MAS. Tiempo:; 3 h, 23 m. 
2, Manuel Martínez. 
3, Espuch, y 4, Maciá. 
» * * 
ZARAGOZA, 25.—El campeonato 
aragonés eobre 100 kilómetros fué 
ganado por Marín, que invir t ió en 
el recorrido tres horas treinta y seis 
minutos cero segundos y cuatro quin-
tos. Se clasificaron después Sancho, 
Polo, Bacilo, Abad, López y García, 
* * * 
La prueba organizada por El Si-
llón fué aplazada, admit iéndose nue-
vas inscripciones hasta el d ía 26 del 
presenté mes. 
* * -x-
Durante el descanso del partido de 
Chamart ín se entregó a Telmo Gar-
cía una copa, donada por el Real 
Madrid F. C. en homenaje por su 
carrera en el úl t imo campeonato. 
FIGURAS D E L A SEMANA 
JAVIER BARROSO:. 
£1 guardameta del Athlet ic Club, de 
Madrid, del que corren rumores de 
que defenderá en esta temporada el 
narco de la Unión Sportiva, de Sans 
P E L O T A V A S C A 
BARCELONA, 25.—Resultado del 
match Cataluña-Guipúzcoa: 
ROVIROSA-BO (catalanes) vencie-
ron a Olazubak-Sagama, por 40-26. 
P E D E S T R I S M O 
La carrera organizada por la Agru-
pación Deportiva Ferroviaria, que de-
bió celebrarse el domingo d ía 17, 
se celebrará el domingo día 31. 
AUTOMOVILISMO 
En el au tódromo de Brookland, el 
famoso .corredor J. Parry Thomas 
estableció el record mundial de la 
hora, cubriendo en dicho tiempo 195 
kilómetros y 880 metros, superando 
por más de dos kilómetros la haza-
ñ a anterior que correspondió a Hort-
mans. 
V i c t o r i a aplastante de l M a d r i d sobre e l Rac in ¡ 
D e r r o t a d e l a R e a l S o c i e d a d d e S a n S e b a s t i á n . I n e s p e r a d o e m p a t e 
d e l B a r c e l o n a F . C . c o n t r a e l S a b a d e l l 
Turismo. Camionetas. Omnibus para 
transporte, económico. 
7 HP. y 12 HP., abiertos y cerrados; 
camionetas de 400 a 6.500 kilogramos. 
Omnibus de línea. 
Cuatro y ocho cilindros. E l coche 
rápido más seguro. 
Ocho cilindros. Seguro, cómodo, per-
fecto, silencioso. 
metros (22 vueltas). Media por hora, 
63,89-i kilómetros. 
* * * 
La Copa Abadal, destinada para el 
vencedor absoluto, es decir, para el 
corredor que haya realizado el ma-
yor recorrido, fué ganada por Joa-
quín Palacios. 
* * w 
El premio de la regularidad co-
rrespondió también al mencionado 
señor Palacios. 
* * * 
Y el premio de la vuelta más rá-
pida lo ganó José Alafont. quien em-
pleó, en su décima, vuelta 12 m. 12 s. 
8/.I5, el menor tiempo de la jornada 




* UNION SPORTIVA, d e 
^ n s 3 tantos. 
Gracia F. C 0 — 
En este partido menudearon los 
incidentes, que tuvieron por resul-
tado salir contusionados varios ju-
gadores del Gracia. Sin embargo, el 
partido no íué movido, n i brillante, 
ni concurrido. 
Los tantos fueron entrados por Be-
soli, Rini y Felíu. 
Los gracienses se esforzaron en 
vano fen defenderse y en marcar el 
goal de honor. Incluso sus lesiones 
pueden atribuirse a su mala estrella. 
! * «• * 
R. C. D. ESPANOI 3 tantos. 
" Tarrasa F. C 2 — 
Ambos equipos se presentaron flo-
jos. El Español no alineaba sus me-
jores componentes. 
A los cinco minutos Casas marcó 
de un remate el primer goal del Ta-
rrasa ; casi inmediatamente Viíar 
marcó para e l . E s p a ñ o l . Nuevamen-
te marcó el Tarrasa por obra de 
Redín, y así la primera parte aca-
bó con ventaja para los propieta-
rios del campo. 
En la segunda el Español, ani-
mado, marcó dos tantos por obra 
de Soler, que decidieron la victoria. 
La composición fué la siguiente; 
Tarrasa. — Sabaté, Massagué—Hu-
met, Papell—-Helvig—Cadaxalch, Re-
dín—Higer—Caralt—Broto—Casas. 
Espqño l . — Solá, Portas—Saprisa, 
Pascual—Tomás—Faiser, Vilar—Soler 
—Gramas—Pachón—Yurrita. 
Arbitro, señor Lloverás. 
* * * 
F. C. Barcelona, campeón 
de España 1 tanto. 
r.C. E. Sabadell 1 — 
Durante la primera parte el Sa-
badell jugó magníficamente, marcan-
do su tanto de un comer. Samitier 
empata con un goal estupendo. 
Durante la segunda parto dominó 
el Barcelona, pero no consiguió nin-
gún tanto m á s por la actuación acer-
tada de la defensa y el portero del 
Sabadell. 
* * « 
* C. D. EUROPA 4 tantos. 
Badalona F. G 1 — 
El equipo novato del grupo A lle-
gó a dominar al comienzo del par-
tido, pero el Europa reaccionó bien 
y amenazó la puerta del Badalona, 
bien defendida. 
Dos minutos antes de acabar el 
primer tiempo el Badalona marcó por 
obra de Rouse ayudado de Ga-
rrí ga. 
Durante la segunda parte el Eu-
ropa desarrolló un juego incontras-
tado. 
Marcaron los tantos Bestif, Cros y 
Pellicer. 
La composición fué : 
¿. 'uropa—Florenzá, Serra—Ale oriza, 
Artisus—Pelaó—Mauricio, Pellicer — 
Bestif—Cros—Manleón—' Alcázar. 
fíadaiona. — Cabo, Massenef—Teje-
dor, Bosch—Samsó—Gamis, Rouse— 
Castro—Porgas—Garriga—Tejedor I I I . 
Arbitro, señor Comonra. 
y alenda 
VALENCIA, 25. 
* VALENCIA 4 tantos. 
(Cubells, 2, un penalty; 
Montes, 2) 
Gimnástico 2 — 
(Enrique, Silvino) 
Este partido, que siempre se .ha 
calificado de la m á x i m a rivalidad y 
de la m á x i m a erqoción, no fué tal . 
No obstante, el campo está lleno,, s in 
llegar a un reventón. 
A las órdenes del señor Saracho 
se alinean los equipos de la siguien-
ta forma: 
Falencia.—Lluch, Reyes—Garrobé, 
Roca — Molina — Amorós, Riño—-Cu-
bells—Montes—Ródenas—Cordellat. 
Gimnástico.—lA&go, Civera—Ventu-
ra, Marco — García Calvo—Enrique, 
Arroniz—Peral—Lakatos — Silvino — 
Alfar o. 
Elige campo el Valencia, y comen-
zado el encuentro se inicia el domi-
nio del equipo propietario. 
En una arrancada del Gimnástico 
se castiga al Valencia y Enrique, ca-
si desde medio campo, pica el casti-
go, marcando el primer tanto para 
el Gimnástico. 
Poco a poco se acentúa el domi-
nio del Valencia, llegando a ser 
completo y neto durante la prime-
ra parte, en que el Gimnástico ha 
desarrollado un juego mediocre, ca-
si malo, por falta, principalmente, 
do cohesión en sus líneas, siendo 
los medios anulados por sus contra-
rios. 
Cubells ejecuta un penalty, apun- \ 
tándose el goal de empate. Poco des- \ 
pués. Montes remata una magnífl- | 
ca jugada y deshace el empate. A 
los pocos minutos Montes marca el 
tercer tanto, y le sigue Cubells, que! 
hace el cuarto, finalizando as í la pr i - i 
mera parte, fen la que el álbitro j 
ha anulado, muy bien vistos, dos 
goals al Valencia por offside. Se han 
tirado cuatro edmers contra el Gim-
nástico, sin resultado. 
En la segunda parte juega algo 
mejor el Gimnástico, pero siempre 
se nota la falta db l ínea media. El 
dominio es alterno, pronunciándose 
notablemcnto el do los azulgranás . 





para su equipo y el Gimnástico se 
entusiasma un poquito y domina 
m á s a les blancos; pero... no pasa 
de ahí. 
El juego se ensucia bastante y hay 
una entrada fuerte contra Lluch, 
que Reyes estima sucia y agrede a 
Arróniz, que no contesta. El señor 
Saracho corta el incidente, expulsan-
do del campo a Reyes y Arróniz. 
Sin éstos continua el encuentro 
hasta el final, sin variación en el 
marcador. 
* * * 
CASTELLON, 25. 
*C. D. CASTELLON .... 
Levante F. C 
« » « 
SAGUNTO, 25. 
* SAGUNTINO F. C 
Elche' F. C 
M u r c i a 
CARTAGENA, 25. 
REAL MURCIA F. C 1 tanto. 
* Cartagena F. C 0 — 
* * * 
DEPORTIVO MURCIANO w. o. 
Cieza F. C _ 
SEGUNDA DIVISION 
Centro 
' REAL MADRID F. C 6 tantos. 
(Uribe, 3; Monjardín, 2; 
Quesada, penalty). 
Racing Club l — 
(Díaz Ateca). 
Los partidos entre estos equipos 
suelen ser duros y reñidos. Por esto 
se llenó el domingo el campo de 
¡ Chamartin. Pero el juego no res-
i pendió, al menos en el segundo as-
j pecto, ya que constituyó una simple 
j exhibición del Madrid. 
Los medios racingistas no dieron 
pie con bola, y de los delanteros sólo 
! Valderrama jugó algo> Con estos dos 
| detalles, puede uno explicarse fácil-
! mente la catástrofe que supone el 
i tanteo fácil de 6-1. 
El Racing empezó bien, jugando 
| muy equilibradamente los primeros 
I veinte minutos. Resistió el primer 
i tanto, pero cuando los madri leños 
I marcaron el segundo, cundió el des-
: barajuste, de anulación completa de 
j l a l ínea media. Es posible que el ár-
I bitro contribuyera en el enorme 
I margen por su ostensible desacierto. 
| Nos explicaremos. 
El penalty que se concedió contra 
j el Racing, no lo era, ni muebo me-
i nos, puesto que se cometió la falta 
i fuera de la superficie de castigo. Y 
i esa falta no fué tan grav ís ima para 
sancionarla con la m á x i m a penali-
! dad, «sea cual fuese el lugar donde 
| se cometió». 
A los pocos momentos, Benguria 
j cometió un verdadero penalty. Y sin 
; embargo, el árbiíro no lo señaló. Un 
I empate a un tanto, con la particu-
| l á n d á d de marcarlo al minuto, hu-
biera •variado por lo menos el tan-
j teo, ya que no el resultado. 
El segundo goal se pudo evitar, 
¡ pues, creemos que el Racing pecó de 
candidez. Fué un golpe franco directo, 
1 lanzado a pocos metros fuera del á rea 
' de castigo. La justa defensa de esta 
j jugada es colocarse tres o cuatro 
contrarios dentro de la distancia es-
tipulada, claro está, entre el balón 
y el marco. De este modo, la pelota 
no podría i r directa, porque h a b r í a 
que jugarla por alto y se obl igar ía 
al que lo t i ra a pasar o intentar el 
rebote contra la barrera que oponen 
los contrarios-
Apuntado el segundo tanto, el 
Madrid no tuvo ya enemigos en e l 
campo. 
El primer tiempo terminó con 4-0. 
Los otros dos tantos fueron visto-
sos: para el tercero, Uribe fusiló un 
buen pase ¡por a t rás de Del Campo 
a quien se le dejó Internarse mucho. 
E l cuarto fué el remate de un golpe 
franco por mediación de Monjar-
d í n ; la pelota rebotó en el largue-
ro, resultando imparable por su vio-
lencia. 
En el segundo tiempo ejercieron 
los madr i leños el mismo dominio, 
marcando dos tantos más , ambos por 
una labor personal de Monjardín y 
Uribe, respectivamente. 
FIGURAS DE L A SEMANA 
J. M. BELAUSTE 
' i \ antiguo iutcrr.acional, del que d i -
-en que volverá a defender los cole-
es del Athle t ic Club, de Bilbao 
Los delanteros racingistas tuvie-
ron dos o tres ocasiones, pero se 
mostraron muy torpes en el rema-
t e /Su único tanto fué precedido de 
una mano, asi es que salvaron el 
honor por el árbitro, más que por 
la actuación propia. 
En los comienzos del segundo 
tiempo, un defensa madri leño en-
tró violentamente y con todas las 
ventajas a Valderrama. No nos ex-
plicamos estas incorrecciones, máxi-
me cuando se desarrolla el partido 
con extrema facilidad. Lo peor es 
que estas clases de jugadores —que 
se destierran en todas partes— ten-
gan algunos partidarios intransigen-
tes que suscitan altercados en el pú-
blico. 
El partido no merece muchos co-
mentarios. 
El cambio de alineación de la lí-
nea media madr i l eña es el factor que 
resalta en el triunfo. No faltan los 
que creen—entre madridistas, claro 
está—que en ese triunfo ha contri-
buido el cambio de colores en su 
equipo, pues, en vez de calzón ne-
gro, usaron blanco. 
En el percance del Racing, desde 
luego, no hay que olvidar que se 
alineó incompleto, y luego le persi-
gue un desacierto en la formación 
de los delanteros. Hemos indicado 
que el arbitraje del señor Adrados 
fué deficiente. 
Equipos: 
7?. M. F . C—Martínez, Benguna— 
* Quesada, Zaraúz—J. Peña—* José 
M Peña, Menéndez—F. Pérez—t 
Monjardín—L. Uribe—* Del Campo. 
n C.—toces, Castilla—Calvo, Mo-





* REAL RETIS BALOMPIE 1 tanto. 
Malaga F. C 0 — 
* * * 
! MALAGA, 25. 
MALAGUEÑO F. C 7 tantos. 
Español F. C, de Cádiz ... 1 . — 
* * * 
LA LINEA, 25. 
SEVILLA F. C 5 tantos. 
* Real Balompédica Linense 2 — 
Extremadura 
BADAJOZ, 25. 
* Sport Club Badajoz 1 tanto. 
Extremadura F. C 1 — 
TERCERA DIVISION . 
Guipúzcoa 
PAMPLONA, 25. 
* C. A. OSASUNA 3 tantos. 
(Gurucharri, Miqueo, Goi-
buru) 
Real Sociedad, de San Se-
bas t ián . ••• 1 — 
(Carrasco, propia meta). 
PASAJES, 25. 
C. D. ESPERANZA 3 tantos. 
* Pasayako L. E 2 — 
El jugador pasaitarra Elizalde se 




* ATHLETIC CLUB 3 tantos. 
Acero F. C 0 — 
* * * 
* Baracaldo F. C 2 tantos. 
(Bata) 




•*R. Zaragoza F. C...... l l a n t o . » 
Patria F. C 0 — 
CUARTA DIVISION 
Galicia 
LA CORUNA, 25. 
* R. C. Deportivo 5 tantos. 
E i r iña F. C ' 0 — 
* * * 
V1GO, 25. 
* CLUB CELTA 3 tantos. 
(Rogelio) 




REAL SPORT1NG CLUB ... 8 tantos. 
(Pin, 4, uno de penalty; He-
rrera, 3; Pachu) 
Cimadevilla 2 — 
(Nani, uno de penalty) 
* *• * 
* UNION DEPORTIVA RA-
CING 1 tanto. 
(Ernesto) 
Racing Club, de Sama 0 — 
OVIEDO, 25. * * * 
* Oviedo F. C 8 tantos. 
Athletic Club, de Gijón 1 — 
Castilla-Lean 
LEON, 25. 
* C. D. LEONESA 4 tantos. 
C. D. Español, de Valla-
dolid 1 0 — 
* * •» 
VALLADOL1D, 25. 
* REAL UNION 3 tantos. 
S. D. Ferroviaria 0 — 
* * * 
SALAMANCA, 25. 
STADIUM SALMANTINO 
, LUISES' 1 tanto. 
* U . D. Española 0 — 
El partido no respondió a lo que. 
se esperaba' En el primer tiempo do-
minó el equipo do Los Luises; en 
el segundo el dominio íué altcyno. 
{Sigue en la sépt ima columna.) i 
R . S . E . A . P e ñ a l a r a 
Entre las Sociedades de alpi-
nismo se destaca Peñalara , no 
sólo en Madrid, sino en todo el 
país , por su notable organización 
para el conocimiento de las cor-
dilleras españolas, principalme'nte 
el sistema central, y el fomemo 
y desarrollo de la afición a la 
mon taña que está dando en es-
tos úl t imos años. 
Para conseguir-su finalidad, es-
ta entidad acude a todos los me-
dios posible a su alcance: publi-
cación de revistas, construcción 
de albergues confortables, orga-
nización de conferencias, excur-
siones colectivas, concursos, expo-
siciones, etcétera. 
Por el mal estado de la pista se ; 
aplazó el concurso de la R. S. Gira-^ 
nást ica Española. 
La prueba del pentathlon, celebra-
da en el campo del Racing Club, fué 
ganada por el atleta Hernández Co-
ronado, con los siguientes detalles 
a su marca. 
200 metros, 25 s. 2/5. 
1.500 metros, 4 m. 52 s. 
Salto de longitud. 5,86 metros. 
Lanzamiento del disco, 26,77 me-
tros. 
Lanzamieito de la javalina, 41.55 
metros. 
La clasificación de los atletas par-
ticiípantes se estableció como sigue: 
1, Hernández Coronado, 5 pumos; 
Lacerda, 9; Serrano, 18; Ipairagul-
rre, 19; Arjona, 21, y Couce, 24. 
Distinga usted los 
neumáticos 
La boga del automovilismo hace 
que hasta los más profanos conozcan 
casi todas. las 
marcas de au-, 
tos. Por el ect-




Q u e r e m o s 
completar esta 
erudición bara-
ta dando a co-
nocer las mar-
cas, la diferen-
ciación de los neumáticos, que para 
muchos son todos iguales. Nada más 
fácil para distinguirlos; basta un 
ligero examen de la banda protecto-
ra, del dispositivo antideslizante. Co-
nocido éste, no se escapa ninguna 
huella en el camino. 
Palmer 
Mediado este segundo tiempo, el Sta-
dium consiguió un tanto. 
Cuando faltaban unos ocho minu-
tos para terminar se originó un for-
midable escándalo. Parte del públi-
co creyó ver un penalty contra e l 
Stadium, que no lo señaló el árbi tro. 
El público se lanzó al campo, lo que 
dió lugar a qué el árbitro, señor 
Amós, de Valladolid, diera por ter-




* RACING CLUB 4 tantos. 
Unión Club ; 1 — 
* * * 
* MURIEDAS F. C 6 tantos. 
Unión Montañesa 0 — 
* * * 
BARREDA, 25. 
ECLIPSE F. C. 
Barreda F. C. 
4 tan' 
















LUGO S. C.-Betanzos F. C. -0: 
« * * 
MALAGA, 25. 
SPORTING CLUB-Balompédica. 6—4 
* * * 
BARCELONA, 25.—La Real Socie-
dad de San Sebastián jugará contra 
el F. C. Barcelona los días 31 del 
presente mes y 1 del próximo mes 
de noviembre. 
E7i el extranjero 
Resultado de los úl t imos partidos 
do la Primera División de l a Liga 
Inglesa: 
ASTON VILLA-West Bromwich 
Albion 2—0 
DERBY COUNTY - Tottenham 
Hotspur 4—1-: 
LIVERPOOL-Leicester City 1—0 • 
ARSEiNAL-The Wednesday 6 -« 
CARblFF CITY-Sunderland 3-0 
WEST HAM UNITED-Shefñeld 
United 2—0 
BIRMTNGHAM-Manchester 1—0 
NEWCASTLE UNITED - Black-
burn Rovers 5-—1 
EVERTON-Leeds United 3--1-
Huddersficld Tow-Burnley 2—2 
Bury-Bolton Wanderers 2—2. 
He aquí los .detalles de los recorridos de los concursantes, clasificados cada tres vueltas. Se han ido sumando los tiempos. (N. B. Las últimas cifras representanl as décimas de segundo.) 
Corredores 
Man U el C aó lo . . -. 
José Alafont 
Emil io Gutiérrez". . . . . 
Joaquín - Palacios . . . . 
Francisco Almech 
.ita P. Benito 
Salida 
7 h. o í m. 
7 h- o í m. 
7 h. o í ni i 
io h. 13 m. 54,0 s. 
3.a vuelta 
h. 49 ni . 34.4 
7 h. 43 j»- 25.8 s-
8 h. oo m. 11.6 s. 
i i l i . iñ m. 53,6 s. 
30 m. 00,2 
io h. 32 m. 52.0 s. 
io h. 32 m. 52,0 s. 
6.a vuelta 
8 h- 54 m. 38,2 s. 
8 h. 23 sn. 23.2 s. 
li. 2.1 m. 06,0 s. 
11 h. 56 m. 43,6 s. 
12 h.' JO m. 1 3,8 s. 
12 h. 00 m. 33,6 s. 
11 h. 56 m. 02,4 s. 
9.a vuelta 
9 h. 47 m". 27,2 s. 
o h. 06 m. 28,2 s. 
10 h. 16 ni. 24,0 s. 
37.6 s. 
12,8 s. 
32 h. 46 ni. 29,4 
13 h. -15 ni. 11,0 s. 
12.a vuelta 
TO h. 39 m. 54,0 
9 h . 5t) m. 00.4 s. 
m. 22,0 s. 
13 h. 21 m. 25,4 s. 
13 
15.a vuelta IS.a vuelta 
11 h. 35 m . 00,2 s. 
10 h. 34 m. 17.U 
11 h. 57 m. 01,0 
14 h . 05 m. 55,4 s. 
14 l i . 36 m. 06,0 s. 
14 h . 28 rn. 09,6 s. 
14 h . -37 nn 30,0 s. 
13 h. 00 m. 23.0 
io h. 22 ni . 59,8 s. 
12 h. 5T m. 08,8 s. 
14 h. 43 m. 50,0 s. 
21.a, vuelta 
12 h. "ic m. 12,0 s. 
55 1>- 39 m. 
n. .19 m. 21.0 
l i . 19 n i . 4-1.'' 
16 h. - ^ m. 
15 h'J 37 m 
16 ]). or m. DI 
16 h. 19 m. 21 
24.a vuelta 
12 l i . 51 m. 46.8 s. 
16 l i . 12 m. 23,8 s. 
i C h. 48 ni . 44,6 s. 
16 h. 47 
Ult ima vuelta 
r3 h. no m. 25,0 s. (18.a). 
13 h. 04 m. 41,0 s.'(25.B) 
13 h. 06 m.. 54,8 s. (19.°) 
16 h. 42 m. 46,2 s. (26. 
h. 48 m. 44,6 s. (24.ft)' 
íG h. 47 ni . 16,0 s. (24.,>)>¡ 
L6 h . 23 m . 22,0 s. (22.0) 
e i u DE : e s A T E (7) Martes 26 de octubre_dbj926 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A i L ^ g A L L E R O s ^ 
\ ^ - sombreros de fieltro de todas formas mo-
j j i EMISION M DEXTPA 
c h*. confinnado con la nota facilita-
Hacienda el sábado el rumor de 
da p r Z ™ emisión de Amorti^able 
^ . á al üiterés de 5 por 100. lil>re de^m-
S .tt^s V tipo de 99 por 100. 
^ tólcs caracter í s t i ca resulte que es-
^ r a & ó n de deuda del Estado (deuda 
^ Stedo en sentido estricto, y con ello 
i L S t e m o s la de Tesorería) es para el 
^ l a máe onerosa de entre las lan-
^ i T d e s d T principios de siglo. E l tra-
f de favor que las deudas del Estado 
en comparación con las Empresas 
nrivadas, casi desaparece. 
PEÍ fenómeno es de singular importan-
J . afecta notablemente a los intereses 
1 la Hacienda, y además al interés muy 
Í L e t a b l e de los tenedores de papel Amor-
S l e anterior. Por ello creemos srnce-
í-mente que debe justificarse oíicialmen-
[Teste i n t e r é s del 5 pon 100, l ibre de im-
puestos. 
Cotizaciones de ayer 
M A D R I D 
A POR 100 INTERIOR—Serie F (66,60), 
ce 75- E (66.60). 66,60; D (66.75). 66,75; G 
5 75) 66.80; B (66.75), 66,80; A (66,90), 
fiRSO^G y H (66,90). 67. 
nEUDA FERROVIARIA.—Serie A (99.25), 
09 25; B (99.25). 99.25; C (99.60), 99,25. 
4 por 100 EXTERIOR.—Serie F (81,50), 
8140- E (81,40), 81,40; D (81.50), 81.40;, B 
¡81,65). 81.65; A (81,75), 81,80. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C (86), 
85.50; B (86), 85.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1920) .—Sene 
E (91 40). 91.75; D (91.40), 91.75; C (91.65), 
QICO-'b (91.65), 91.60; A (91.65), 91.60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
C (91.25). 91.65; B (91.25), 91,75; A (91,25), 
91.75. 
OBLIGACIONES D E L TESORO.—Serie A 
(101 75). 102; B (101.75), 101,80. enero, cua-
t r o ' a ñ o s ; A (102.80). 102,70; B (102,80), 
102,70. febrero, tres a ñ o s ; A (101,90), 101.90; 
B (101,85), 101,90. abrii. cuatro a ñ o s ; A 
(102,65). 102.60; B (102,60). 102,55, noviem-
bre, cuatro a ñ o s ; A (102,05), 102,05; B 
(102.05). 102.05, j imio, cuatro a ñ o s ; A 
(101.80). 101.90; B (101,80), 101.90. afiril -1926, 
cinco a ñ o s . 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito 1868 (93). 93.50; Interior (98.50). 98.50; 
ídem 1909 (88). 88; Ensanche. 1915 (85. 85; 
Urbanas (88), 88,75; Deudas y obras (83), 
82; ídem 1918 (84). 84. 
VALORES CON GARANTIA D E L ESTA-
CO—Transatlántica. 1926 (100). 100. 
E F E C T O S EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
gentinas (2,79), 2.80; Marruecos (79.50), 79.50. 
• CREDITO LOCAL (97.25). 97,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
4 por 100 (89,15), 89 ; 5 por 100 (97.60), 
97,60; 6 por 100 (107,80), 107,45. 
ACCIONES. — Banco de España (620). 
621; Tabacos (192). 191; Banco Hipotecario 
(400). 405; ídem Español de Crédito (195), 
192,50; ídem Central (79.50), 79.50; Andalu-
ces (72,40). 71,90; Explosivos (357), 354; Azu-
careras preferentes: contado (93), 94; ordi-
narias: contado (31,50), 32; Felguera (56,75), 
57,50; fin próximo, 58; E l Guindo ( l l l j . 
111,50; Hidroeléctrica Española (156). 158,50; 
Madrid a Zaragoza y a Alicante: contado 
;424.75), 425; fin corriente. 425; fin próxi-
mo. 427; Nortes: fin corriente (464), 465; 
Tranvías (84.50), 84.25; Telefónica (101.85), 
101.75; Mengemor (240). 240; Chade (418), 
m-, «Metro» (122), 122; Unión Vidriera 
. (58). 58. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
llada (75,50). 75.50; Constructora Naval, 
6 ,por 100 (95). 95; ídem bonos (92,50), 99,25); 
Peñarroya (100), 100; Alicantes: primera 
(316,50), 316,50; G (101), 100,75; H (96.75), 
97,10; I (101,25), 101,25; Nortes: primera 
(70,75), 69.95; segunda (69), 68.25 ; 6 por 100 
(104.75), 104.50; Gas Madrid (101.10). 101,10; 
Sagarra (90), 96; Canfranc (79), 79; Hidro-
eléctrica, 6 por 100. B (96), 95.90; Unión 
Eléctrica, 6 por 100 (102), 102; Peñarroya y 
Puertollano (96), 96; Tánger-Fez, tercera 
(98). 98; Central de Aragón. 76; Valenciana, 
5.50 -por 100 (98,25). 98.25; Este Madrid, D 
(81,50), 83.50; Vidriera (82). 82; Asturiana 
de Minas, de 1919 (93,50). 96. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Resumen de las pesetas negociadas ayer: 
4 por 100 Interior, 414.900; en dobles, 
100.000; 4 por 100 Exterior, 81.000; 4 por 
100 Amortizable, 10.000; 5 por 100 Amorti-
zable, 1920, 122.500; ídem 1917, 660.000; Te-
soro de enero, 72.500; febrero, 211.000; abril, 
108.500; noviembre, 76.060; junio, 35.000; 
"abril 1-926, 97.000; Deuda ferroviaria, 
263.000; Obligaciones municipales 1868 (Er-
langer), 3.50O; Expropiaciones del Interior, 
I899. 3-000; ídem 1909, 2.500; Obligaciones 
1908 (Deudas y Obras), 500; Cédulas del 
Ensanche, emisión 1915. 2.500; Vil la de Ma-
drid, 1918, 6.000; ídem 1923 (Mejoras urba-
nas), 6.000; Transatlántica, 1926, 38.000; 
Tánger a Fez, tercera, 63.500; Cédulas del 
Banco Hipotecario, 4 por 100, 19.500; ídem 
5 por 100. 33.000; ídem 6 por 100. 143.500; 
Crédito Local, 5.500; Argentinas, 9.500 pe-
sos; Marruecos, 24.000; Banco de España, 
7-5oô  Hipotecario, 8.500; Central, 27.500; 
Español de Crédito, 15.750; Hidroeléctrica 
•apañóla, ilooo; Hispano A. de Electrici-
dad, serie A y B, 8.500; Mengemor, 3.000; 
telefónica, 1.000; Felguera, 25.000; ídem fin 
Próximo, 25.000; Los Guindos, 7,500; Taba-
cos 42.500; Ferrocarriles Andaluces, 11.000; 
Madrid a Zaragoza y Alicante, 135 accio-
nes; ídem fin corriente, 200 acciones; ídem 
n Próximo, 100 acciones; en dobles, 4.150 
acciones; Metrópoli taño, 31.000; Norte, fin 
Ornente (precedente), 100 acciones; ídem 
ibacos, 0.50 los Andaluces, tres enteros los 
Explosivos y 0.25 los Tranvías. 
De la moneda extranjera han subido 10 
céntimos los francos y 0.90 las liras. Y 
bajan 0.39 las libras y 0,03 los dólares. 
En general los fondos públicos denotan 
ílrmeza, y están también algo más firmes 
los valores de crédito. 
la 
* * » 
siguiente moneda extran-Se cotizó jera: 
Francos, 25.000 a 20,25, 125,000 a 20,30, 
25.000 a 20,20 y 200.000 a 20,25. Cambio me-
dio, '20,263. Belgas, 25.000 a 18,60 y 25.000 
(ebegue) a 18,80. Cambio medio. 18.700. 
Libras, 2.000 a 31,80, 1.000 a 31,84. Cambio 
medio. 31.813. Liras, 25.000 a 29. Dólares. 
5.000 a 6.54. 
B A R C E L O N A 
Interior (67). 66,75; Exterior (81,60). 81,50; 
5 por 100 Amortizable (91,70). 91,75; Nortes 
(465,50), 463,50; Alicantes (426,25), 425; Oren-
ses (26,65), 26.55; francos (19.85). 20,25; li-
bras (32.06), 31,96; Filipinas, (263), 262,50; 
dólares (6,605), 6,58. 
B I L B A O 
Altos Hornos (128), 133; Besinera (159), 
159; Norte (463,50), 464; Papelera, 103,25; 
Banco de Bilbao. 1.665; Hidroeléctrica Ibé-
rica (400). 400; Sota. 870. 
P A R I S 
Pesetas (508.50), 500,50; marcos (802), 783; 
liras. (145). 143.75; libras, (163,05), 158,85; 
dólar (36,70), 32,81; coronas suecas (898), 
839; francos suizos (650), 629; ídem belgas, 
(94,30), 91.05; florín. 1.311,25. 
L O N D R E S 
Pesetas (32,05). 31,805; marcos (20,385), 
20,38; francos (162,75), 158,62; ídem suizos, 
(25.137), 25,122; Idem belgas (173), 174,18; 
dólar (4.8484), 4,8471; liras, (112,60), 108,37; 
i coronas suecas (18,14), 18.114; ídem norue-
' gas, 19,48; ídem danesas, 18,235; florín, 
(12,1268), 12,1231. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 15,25; francos, 305; libras, 4,8475; 
belgas, 2,785; suizos, 19,29; liras, 44,75; da-
nesas. 26.595; noruegas. 24,83. 
• n Próximo (precedente), 100 acciones; en 
bles, 300 acciones; Tranvías, 17.500; ídem 
raí pr5ximo (precedente), 37.500; Azucare-
preferentes, 25.000; en dobles, 300.000; 
(j^Uc^reras ordinaria, fin corriente (prece-
dent^l' 5aoo0; 'dem fin próximo (prece-
de K 37-5oo; Explosivos. 3.000; Vidriera 
anf ña' 500: EsPaño1 R'0 de la Plata, 
Hid'8^5, 14 acciones; Gas Madrid, 4.500; 
2 °n éctrica Española 6 por 100. serie B, 
;50o; Unión Eléctrica Madrileña, 6 por 
^a' ^fi30' Sagarra. 25.000; Construcción 
da T POr I00' 2-000; Bonos, 1923, según- • 
mi'nrf 0: Norte, primera, 22.500; ídem -
100 3-00o: Canfranc, 500; Norte, 6 
M '77"5A00: Valencianas, 5.50 por 100. 7-: 
nei,."V Pernera hipoteca, 160 oblisrac 
S e h u n d e n c u a t r o c a s a s 
U n a n iña muerta y cuatro heridos 
—o— 
E l domingo, a las nueve de la noche, y 
sin que puedan precisarse las causas, aun-
que se supone que por el reblandecimiento 
causado por las lluvias, se hundieron re-
pentinamente y con gran estrépito diversas 
viviendas de una sola planta que existían 
en el número 24 de la calle de Hilarión Es-
lava. Parece ser que las casas estaban de-
nunciadas por ruinosas. 
Al ruido acudiéron los vecinos de las ca-
sas inmediatas que procedieron a penetrar 
entre los escombros, suponiendo encontrar-
se ante una catástrofe de verdadera mag-
nitud. E l servicio de Incendios, oportuna-
mente avisado, compuesto por un parque y 
los servicios auxiliares. llegó inmedíatar 
mente, organizándose ya los trabajos, de 
salvamento de las víctimas, cuyos gritos 
y ayes de dolor se escuchaban. 
Los heridos que se extraían eran inme-
diatamente transportados a la clínica de 
urgencia del hospital Militar del Buen Su-
ceso o a la de la calle de Gaztambide. 
E n el primero ingresaron la niña de dos 
años, Angeles Catalina, con magullamien-
tos generales, que hacían gravísimo su es-
tado, y su hermana Carmen, de ocho años, 
que fué asistida de lesiones en la pierna 
derecha y contusiones de pronóstico reser-
vado. L a primera, a pesar de los esfuerzos 
de los facultativos, falleció a los pocos mi-
nutos de su ingreso en el benéfico estable-
cimiento. 
E n la clínica de Gaztambide ingresaron 
las niñas Remedios y Teresa Llanos, de 
cuatro y seis años, respectivamente, con 
lesiones y erosiones de carácter leve y me-
nos grave Pedro Chozas, de cuarenta y cin-
co años, asistido de lesiones leves. La niña 
Teresa fué trasladada al hospital de la Prin-
cesa. 
Las casas hundidas estaban señaladas con 
los números 4. 5, 6 y 7. 
E n el lugar del suceso se personaron el 
juez de guardia, el teniente alcalde y el 
comisario del distrito. 
Los vecinos de las casas estaban conmi-
nados a abandonarlas, cosa que no habían 
hecho por la dificultad de encontrar vi-
vienda. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Emisión de mediodía. Nota de 
sintonía. Calendario astronómico. Santoral. In-
formaciones prácticas. Notas del día.—12, 
Campanadas do Gobernación. Cotizaciones de 
Bolsa y mercados. Intermedio. Noticias de 
Prensa; Primeras noticias meteorológicas.— 
12,15, Señales horarias. Cierre de la estación. 
14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys. Bo-
letín meteorológico. Intermedio, por Luis Me-
dina. Noticias de Prensa.—18,30, Cotizaciones 
de Bolsa. Lección do esperanto, por el pres-
bítero don Mariano Mojado.—19, Concierto va-
riado. Orquesta Artys.—20, Fin de la emisión. 
22, Campanadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. Adapta-
ción de la comedia do Ibsen, «Casa de mviñe-
ca», hecha expresamente para Unión Radio, 
por don Heraclio Valiente, interpretada por 
el cuadro artístico y el sexteto.—23,55, Noti-
cias de última hora.—24, Cierre de la estar 
ción. 
BARCELONA (E. A. J . 1. 325 metros).— 
18, Trío Radio.—18,30, Radiotelefonía femeni-
na: Modas y temas útiles, trabajos leídos por 
la señorita Salus.—18,45, Boletín del servicio 
meteorológico de Cataluña. Cotizaciones Je 
los mercados internacionales, cambios de va-
lores y últimas noticias.—21, Curso de in-
glés para radioyentes, por la profesora miss 
Kinder.—21,20, Amalia Alegría (sopjrano).— 
21,50, Conferencia sobre la «Gente del ham-
pa», por don Segundo Holmes.—22.10, Andrea 
Fornells (liederista).—22,40, Trío Radio.— 
dernos a 8,50 pesetas. 
O r n e i t i o s de iglesia 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA., S. L . 
Peligros, 11 y 13. imadrid 
Fabrica reieiena del carmen 
Echarpeís.—Abrigos Renard. 
Modistas: Pieles fantasía, gran surtido. 
14, CARMEN, 14. Teléfono 22-22 M. 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
G a r c í a N i u s t i e l e s 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6 
Teléfono 37-94 M.. Madrid 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
L a C a s a d e l F u m a d o r F I R M A D E L R E Y 
P R E C I A D O S , 5 
Conviene ser visitada por todos los tu-
madores para adquirir cuantas novedades 
existen para fumar y objetos regalos. Espe-
cialidad en máquinas de hacer cigarrillos. 
Í X T Í S I S ^ S E ^ C Í J R A 
Doña Petra Estella, cuya hija, afecta de 
dicha enfermedad, se ha curado, promete 
revelar gratuitamente el nombre del re-
medio a quien se lo pida. Pasaje de la 
Merced, 9. segundo segunda, escalera dere-
cha. Igualmente informará doña Francisca 
Sanz, ronda San Antonio, 7. Y Angel Coma. 
Consejo de Ciento, 59. Bárcelona. 
B U I C K 
Radiantes, majestuosos, y con la aureola ¿ c un lujoso buen gusto, 
pasan B U I C K S tras B U I C K S . 
S I L E N C I O S O S , tan silenciosos 
que parecen como que se deslizan! 
V E L O C E S , como ninguno hasta 
ahora. 
M O D E R N O S , asemejándose a la 
obra que un artista hubiera querido 
realizar y al coche con que todo 
propietario sueña. 
Llenos de gente radiante y dichosa» 
todavía emocionada con el placer que 
solamente se siente en un B U I C K . 
A u m e n t a l a s v e n -
t a s d i a r i a m e n t e , 
m i e n t r a s q u e l a 
a d m i r a c i ó n d e l p ú -
b l i c o s e e x t i e n d e 
Cada uno de ellos un conjunto de 
perfección. 
Cada uno un motivo más de la po-
pularidad del B U I C K . 
E l B U I C K modelo 1927 es una 
obra maestra que vivirá eternamente, 
así lo creemos, en los anales del auto-
movilismo. 
Puesto que la enorme demanda por 
estos coches excede a la oferta, sería 
conveniente hacer sus pedidos con 
prontitud. 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R . S. A . - P L A Z A D E C Á N O V A S . 4 . - M A D R I D 
P.ECIOI: S E I S D E S E R I E . - M o d . 20. Coac!,, ft « . , Pu, . 13 9 7 5 . - M o ( } : 24. RoaJstfr.-
4 pus. I 2 . 7 0 p . - M o d . 25. Turi,mo. 5 ptas. 12 930 - M o J . 27. Stdan, 6 « . . 
pus. 14.375 - G R A N S E I S . - Mod. 60. Sedan, 7 as., pu»." 20 630. Mod. 51. Brougkam. 
6 as., pus. 19.900. - Mod. 35 . Turismo, 5 as., ptas. 16.000, 
Entregado en Barcelona, Málaga, Bilbao. Estos precios incluyen ef 5.° neumítico. 
Todos los coches equipados con ruedas de madera. Todos estos modelos pueden ser adquiridos, con facilidades de 
pago, por medio de la General Motors Peninsular, S. A . , Acceptance División. ' 
C O N C E S I O N A R I O S EN LAS P R I N C I P A L E S C A P I T A L E S D E E S P A Ñ A 
EN IRADRIDa—F* ABADAL 





C U A N D O S £ C O N S T R U Y A N M E J O R E S ' A U T O M Ó V I L E S , " B U I C K " . L O S S U P E R A R A 
F I N C A S 
Compro y vendo directamente del propietario. Faci-
lito dinero en hipotecas a interés legal y comisión 
económica. Corral. Fernando V I . I . 
Dominica última Octotris 
in festo 
DOMINI NOSTBI JESU CHR1STI REGIS 
Misas, 0.40. — Oficios, 0,40. 
Por correo, 0,10 más. 
E L DEVOCIONARIO DE ORO 
Librería, CARRETAS. 31, MADRID. 
Los granos, herpes, eczemas, etc. etc., se curan con 
T 7 _ „ _ „ Pregunte a su médico E c z e m a c u r a * - - " 7 ^ d* 
venta en farmacias y 
(pomada). droguerías. 
L A X A N T E 
r x a / 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
DEL 
ESTREÑIMIENTO 
E n la SOLXICIOK P A U T A U B E R G B hallaréis una 
creosota pura de haya, que bajo esta forma no cansa 
nunca el estómago, y que, asociada al fosfato de cal, 
constituye el mejor remedio en las enfermedades de 
los bronquios. 
L . F A X T T A I T B E R G E , P A R I S , y todas farmacias. 
centrales eléctricas-salios de apuMíiotores Térmicos 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base de tur-
, bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes 
de jlistrjbución. Koforma de antiguas centrales eléctricas. 
adaptación al servicio do 
Su majestad ha firmado los siguiente» de-
cretos: , 
HACIENDA.—Real decroto dcQlarand0 en 
vigor para todo el ejercicio económico 1027 
el repartimiento general do la contribución 
territorial aprobado por real orden do 16 
dá febrero último. 
Concediendo dos transferencias do crédito 
al vigente presupuesto en los mimstenos do 
Instrucción pública y Fomento. 
Exceptuando do la consulta previa la con-
tratación de obras y servicios con.proi.di-
dos en el presupuesto extraoniinano. 
Diotando normas para la aplicación del 
artículo 18 del decreto-loy (le 27 de abril de 
1920, respecto a la investigación del anpuea-
ta da derechos reales. 
Real decreto por ol cual so omiten .25 
millones de pesetas do deuda amorti/.ablo. 
Concediendo un plazo do tros mese» u los 
poseedores do terrenos en la Albufera para 
legitimar la posesión de los mismos. 
lobre excepción del 20 por 100 do Propio» 
y 10 por 100 de Forestales do loa montes de 
loa pueblos. . , , i „u« 
Nombrando inspector regional do alcoho-
les en la cuarta -zona a don José, M-es Sán/ 
ohez. actual administrador do la Aduana de 
Castellón. • , , A, 
Separando definitivamente dol Cuerpo de 
Aduanas al jefe do Administración do ter-
cera de la misma, don Juan Pamies y Uau. 
Nombrando inspector do muelle do la Adua-
na de Málaga a don Gustavo Muñoz Uon-
zálea. _ , 
Idem delegado de Hacienda en Falencia a 
don José Fagoaga y Collazo. 
Trasladando al delegado de Hacienda en 
Falencia al mismo cargo de la de Salamanca. 
Idem a don Angel Sampayo y Diez; înter-
ventor de Hacienda en Tarragona, al car-
go de administrador do la misma provincia .̂ 
E l c u m p l e a ñ o s de la Re ina 
E l Rey y las Infantas regresarán el 27 
—o— 
E l domingo, por ser el cumpleafloa da 
la reina doña Victoria, vistió la Corte 
de gala. E n los edlflolos públicos y en 
muchos de entidades particulares se Izó 
la enseña nacional, y dos baterías hicie-
ron, desde la montaña del Príncipe Pío , 
a las horas reglamentarias, las salvas dai 
ordenanza. 
A pesar de encontrarse ausente la So-
berana, , por Palacio desfilaron muchas 
personas a estampar sus nombres en loa 
pliegos colocados en las dependenolaa 
acostumbradas. E l Cuerpo diplomático acu-
dió también al regio Alcázar, Igualment» 
que la nobleza y muchas personas de to-
das las clases sociales. E l salón de M$-. 
yordomía, donde las listas estaban coló* 
cadas, so víó muchos momentos lleno poij 
las personas que acudían a firmar. 
—Terminado su veraneo, regresaron $ 
la Corte la duquesa de Talayera con str 
hija la infanta doña María de las Mefi 
cedes. E l infante don Femando, sus ayu-
ñantes y el alto personal de su palacio, 
acudieron a recibirlas a la estación. 
— E l Príncipe de Asturias y sus aujro»-
tos hermanos, después de oir misa en Sus 
habitaciones particulares, marcharon coa 
el conde del Grove y sus profesores a^ 
campo, donde pasaron el día. 
Ayer mañana también salló el Príncipe 
de Asturias con sus profesores al campo, 
donde continuará sus clases. 
— E l Monarca y sus augustas hijas regre!-
sarán a .la Corte el día 27 por la mañano. 
Í E M L A M Í E N T O D E PAGOS I 
o í 
DIRECCION GENERAL D E L A DEUDA 
Y C L A S E S PASIVAS 
Esta Dirección general ha acordado que* 
en los días 25 a 28 de los corrientes so 
entreguen por la Caja de la misma los 
valores consignados en señalamientos an-
teriores que no hayan sido recogidos y, 
además, los comprendidos en las facturas 
siguientes: 
Pagos de crédito de Ultramar recono-
cidos por los ministerios de Guerra, Ma-
rina y esta Dirección general, a los pre-
sentadores en Madrid y por giro postal a 
los demás de facturas del turno preferen-
te, con arreglo al real decreto de 18 de 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma 
alumbrado, simultáneamente con el de molturación. 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedid 
referencias a la S. E . do Montajes Industriales, Barquillo, 14, Madrid. 
datos 







88o'-D.p!im?.ra serie- fijo" 1.500; 
3.50o; H . 7.000; I . 5.500; Andalu-
rrov - '"d' prirnera se " 
Estea sPríÛ tonano' 22-50o: Tranv ías del 
Pillar 7 c^.^'r-^0.001 ^ c a r e r a sin estam-
turiana7--\0T0;Uy.ldr,Cra de EsPaña, ^-ooo; As-
16., 500-; 
Minas. I9I9i 2I.OO0 
R'otmto. jo.ooo. Peñar roña , 
Soc iedades y conferencias 
—o— 
PARA HOY 
Centro de Intercambio interlectual gei-
m a n n e s p a ñ o l (Fortuny. 14) . — 7, doctor 
Wágner , «Relaciones entre el Oriente y el 
Occidente en la Historia de la Música». 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Por eso cada día venden más los 
5 D E L A P U E R T A D E L S 
Inmensas partidas de tisú de metal y de seda. Encajes ocre. Encajes "torchón". 
Encajes malla. Volantes de metal, gran fantasía, para vestidos de noche; y otras 
telas de novedad y cortes de vestidos fantasía, han recibido del extranjero los 
ALMACENES DE LA PUERTA DEL SOL a precios muy baratos 
N O T A DE A L G U N O S P R E C I O S 
I Auxiliares de oficinas de Marina.—Por el 
15 céatímoí%í¡e! 4 por 100 Exterior suben «I,iario 0ficial do Mah'n^ 80 convoc* * opo-
l a feiiüü?.8-.!11 ,a .Partida mavor. Ta nmi-1 siciones para cubrir 15 plazas en el Cuerpo 
«es a 
El ó y B 
Los títulos del 4* 
' í n t i m o s 
-rroviaria j-epite elTcambio^^nTas^se-! de Auxiliares do Oficinas do Marina, siendo 
preferidos los individuos de los Cuerpos su-
baUc-rnos de la Armada y clases e individuos 
de marinería e Infantería de Marina. 
Los exámenes comenzarán el 20 do enero, 
debiendo dirigirse las instancias al ministe-
rio de Marina, hasta el 31 de diciembre pró-
xim». 
Veterinarioa militares.—Como resultado de 
las oposiciones celebradas se conceda el in-
greso en el Cuerpo de Veterinaria Militar, 
con el empleo do veterinario tercero, a los 
opositores don Francisco Hernández Gil, don 
7 don Valeriano 
Por 100 T ™ 0 ' ? 35 cén,imos en la C. 
P n í i m ó s en l í™??',5^16 clc ^ 0 sube 35 
Arnortizable (c .n,1''1108/'0 ,a serie E ; el 
P0s la serie c mC]0ra otros 40 cénti-
^ e V ^ i ^ K ^ ^ t o do crédito 
J0 cinco, baíanrio6 o ^ 1 ^ y el Hipoteca-
dito. Daja-n(1o 2.5 el Español de Oré-
Por 11,25 Cortes vestido crespón Marocain, para señora. 
Por 12,50 Cortes vestido Eolien de seda. 
Por 18,75 Cortes vestido Royal de seda. 
Por 10,50 Cortes vestido punto de seda. 
Por 20,90 Cortes vestido crespón do seda. 
Por 22,50 Cortes vestido Mesalinas do Lyon. 
| Por 25,50 Cortes vestido raso afelpado de seda. 
Por 25,50 Corteŝ  vestido encajes do seda. 
Por 33,75 Cortes vestido, fulgurantes de seda. 
Por 30 Cortes vestidos de panas inglesas. 
Por 23,25 Cortes abrigos, piqués de seda. 
Por 25,50 Cortes abrigos, fulgurante afelpado. 
Por 37,50 Cortes abrigos, pieles de seda. 
Por 6,50 Combinaciones de seda, confecionada s en todas las tallas, 
para señora. 
gana un 
í r o las Azuclrer-,. "Stral 
fueras, o,50 los rf^^61"611^- 0-75 las Fel-
í ^ f E s p a ñ o l o^'^os 2.50 ^ Hidroeléc-, 
n Q * U Chade Y h * ? Allcantes y tres en- I Francisco de Castro Seo» 
« a j a n : , u n entero Km T a - Mart ín M r i c a a a . 
Por 7,50 Gran surtido en volantes, colores metal y seda. 
Por 12,90 Tisús metal y seda, gran fantasía, en colorido, 90 centí-
metros ancho, y tisús metal, por 9,50, ancho 60 centímetros. 
Por 0,90 Gran variedad en adornos y galones para vestidos. 
Por 2,90 Tules, los mejores que se fabrican para la confección de 
ropa interior, en blanco y colores, ancho 90 centímetros. 
Por 1,10 Piezas de encajes de hilo, con 11 metros. 
Por 2.95 Piezas de encaje, malla, con 11 metros. 
Por 3,25 Pieles para confeccionar, gran tamaño. 
Por 9,90 Pieles preparadas para confección de cuellos y puños. 
Por 8,50 Pieles confeccionadas para señora, y por 4,23, para niñas. 
Por 1,95 Sombreritos pañete, novedad, para niñas. 
Por 11,90 Sombreros felpa, gran fantasía. . 
inmenso suriidi en p í e l e s conieedenadas y par csniescianar. C u e l l o s laniasía ele. a precios 
asombrosos m su baratura y m i oran psrtiüa de g u a n t e s niivadad, exiranieros, Oaraiisimo todo. 
y Gran s a l d o de lerseys y ctiaieoos lana y lana y seda para s e ñ o r a s , 
n i ñ o s , mas de 10.000, desde 12.50 péselas. 




provincias remitiendo su importo por giro postal, 
de la propietaria de e«too Almacene», séñore viuda do García Villa. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
MA 26.—Martes.—Santos Evaristo, Papa; 
Rogaciano, presbítero; Felicísimo, Luciano y 
i-Uono. mártires; Palco, Quodvultdeo. lícr-
nardo. Gaudioso y Eústico. Obispos; Cuadra-
gésimo, confesor. 
La misa y oficio divino son do San Eva-
risto, con rito semidoblo y color encarnado. 
Adoración Nocturna—San Vicente de Paúl 
Ave María—A las diez, funeral reglamen-
tario en sufragio del alma do doña Julia do 
Lam pérez. 
Cuarenta Horas—En la parroquia del Sal-
vador. 
Corte de María—Do la Esperanza, en San-
• tiago; del Sagrado Corazón do Jesús, en laa 
I í^mas do Leganés (P.) y en el Olivar; del 
: liuen Consejo, en San Luis üonzaga y orate-
j no del Espíritu Santo. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bionher-hores de 
la parroquia. 
Parroquia del Salvador.—(Cuarenta Horas). 
Continúa la novena al Arcángel .San Kafael. 
A las ocho, exposición de Su Divina Majestad 
y misa de comunión; a las diez, la solemne; 
por la tarde, a las cinco, estación, rosario, ser-
món por el señor Sanz de biegó, ejercicio y 
reserva. 
Parroquia de San Millán.-í 'mii i mía la no-
vena a San Judas Tadcn. A las seis y media 
de la tarde, exposición do Su Divina Majes-
tad, rosario, sermón por don Rogelio Jaén, 
reserva y gozos. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
15).—De tres a seis de la tardo, exposición de 
Su Divina Majaetad; a las cinco y media, ro-
sario y bendición. 
Capilla de Cristo Roy (paseo do la Direc-
ción, 14).—Continúa la novena a su Titular. 
A las siete y a las ocho, Snisas; por la tar-
de, a las seis y media, rosario, sermón por 
el padre Basilio de San Pablo, pasionista; 
ejercicio y reserva. 
Olivar.—Continúa la novena a Nuestra Seño-
ra del Rosario. A las siete y a las pnce, misa, 
rosario y ejercicio; a las nuevo. Wiisn do eo-
munión para la Cofradía del Sagrado Cora-
zón; a las diez, la solomno ron manifiesto y 
reserva; por la tarde, a las sois, exposición 
de Su Divina Majestad, esl ación, rosario, 
sermón por el padre Secundino Martín, O. P.; 
reserva y salve. 
María Inmaculada.—Do diez y media a seia 
y media de la tardo, exposición do Su Divina 
Majestad. 
Nuestra Señora de la Consolación (Vnlver-
de, 19).—Continúa la novena a su Titular. A 
Ins ocho y media, misa y exposición do Su Di-
cina Majestad; a Ins once, rosario; por la tar-
de, a las cinco y ir 
r'jercicio. sermón por i 
gozos, reserva y salve. 
RETIRO ESPIRITU AL PARA SACERDOTES 
El día 28, será el retiro mensual do la 
Unión Apostólica de sacerdotes seculargs, en 
la residencia de los padres paúles (García 
de Paredes. 41). comenzando a las diez y 
media y continuando por la tarde a las dos 
Y media. 
Los señores sacerdotes que prefieran per-
manecer internos todo el día lo advertirán 
al hermano portero al comenzar el retiro, al 
cual pueden asistir cuantos deseen practi-
car este piadoso ejercicio. 
(Este periódico se publica con coav 
éstficirtñ, corona, 
1̂ padre. Félix Sánchez, 
T f ' ; U de octubre do 1926 Hb. D E B A T E ; MADRID.—Año XVI.—Núm. 5.391 
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FIGURAS ILUSTRES DE ASTURIAS 
£1 E>:CÍVIO. Sr. D. José Tartiere, conde 
de Sania Bárbara de Lugoues 
Conooiiiisiirin en el inundo il ídus-
¡írial y í inancioro csjuiñol es la ilüs-
/tre i^rsrtitíiliüotl UQI b'xcctehlífiin.o 
' s eñor Üon Jos.ó U'áríiif'C. conde de 
1 Sai)la l'.ái-l-aru ' (> 'J , l igónos, cuyo 
¡nombre ha traspasad" l/is fronteras 
nacionales pOT su ciara inteligcn-
rc.!a en Ja concepn.'m de .los nego-
cios y la íormri adinii-.-iMe en que 
illeva su desai'rollo. , 
jLlegado a Aslurias en sus a ñ o s 
¡juveniles, íifclió con las adversida-
id^s, >que süpo vencer su bien tem-
[plaüo espíri tu. Iiftsia colocarse en el 
bedeslal que 1c corresj)Oudía, como 
l l o m V ú rcpresenlativo que ba sabi-
¡do engrandecer, toda esla porción 
ide'TSspaf a-
; ]De la fabrt íación de j>ólveras y 
Idinamito pasó o industrias de mu-
t h a .mayor importancia, figurando 
i joy leu prestigioso nombre al fren-
ite, entre otras, de las siguientes: 
ÍFábrica de metales de Lugones, Fá-
¡hríca de Moreda y Gijón, Sociedad 
jAnónlma «Saiit-a I t á rba ra» , Ferroca-
ITÍl 'Vasco-Asturiano, M i n a s de Mo-
reda y Santa Ana de Allor, Torni-
llera de \'enl-aiiielles. Banco Astu-
riano de Industria y ¡Comei'cid y 
Gran \ ' í a Gentraí de As.lurins. 
Espí r i tu cmpreiifíedor;, sólo ansi) 
el dinero para los negocios, basta 
el extremo que n i casa propia tuvo 
basta hace pocos años-i empleando 
todas sus disponibilidades en nue-
vos negocios que Jas circunsiancias 
le deparaban, y que p rocuró agru-
par, casi en su lulalidad. en la So-
ciedad Industrial Asturiana «Santa 
Bá rba ra» , que fuó por el fundada 
en primero de abri.l dé 1805, siendo 
su director gerente. 
Actualmente, a pesar de su edad 
avanzada, sigue trabajando coii é: 
mismo entusiasmo y fe qiue ,1o bi/,o 
en su mejor edad. 
Su generosidad y desprendimien-
to le valieron el que el Gobierno le 
otorgara la gran cruz de Beneficen-
cia, y posteriormente su majestad 
el rey don Alfonso X í l l le confirió 
el título nobiliario de conde de San-
ta B á r b a r a de Lugones. 
t TSSSSSBSSBfiSSS! 
oc iedad Indus t r i a l 'Astur iana 
"Santa B á r b a r a " 
M i n a s d e c a r b ó n d e M o r e d a y S a n t a A n a 
Los cotos hulleros de Moreda y 
Santa Ana, propiedad de una de las 
empresas mineras de más importan-
cia de la provincia, se hallan encla-
vados en el concejo de Aller. Perte-
ínecén aquellos a la Sociedad Indus-
t r ia l Asturiana Santa Bárbara, de 
relevantes prestigios en la vida de 
la región. 
•Comprenden los cotos mineros de 
referencia una extensión total de 
3.000 hectáreas, hal lándose situadas 
las concesiones sobre el carbonífero 
medio inferior, estando representada 
por areniscas la pudinga del tramo 
medio. 
San de los carbones más privile-
giados de Asturias por su riqueza. 
Hay en estos cotos desde los que! 
contienen un 10 por 100 de materias i 
volátiles, hasta el 33 por 100, razón 1 
por la cual sus mezclas pueden ¡ 
producir siempre la ciase de carbón ' 
que más convenga, dando preferen- ¡ 
cía a una clase muy solicitada por 
sus notables resultados: carbón de 
vapor con un 18 por 100 de cenizas, í 
y un desplazamiento de 8,000 calo-1 
r ías . ' I 
En la actualidad alcanza la cifra 
de producción unas 180.000 toneladas' 
anuales de carbón l impio clasifi-i ' 
cado. j 
En el año 1921. se comenzaron los 
trabajos preliminares del nuevo i 
grupo de Nembrá, perteneciente al1 
coto minero de Moreda, siendo su'1 
producción actual de 7.000 toneladas' 
mensuales; y con otras labores que 
se realizan en esto mismo grupo, 
muy en breve la producción aumen-
ta rá , de una manera considerable. 
Este grupo se halla enlazado con 
el de Moreda con un ferrocarril de 
0,60 metros de ancho y una lungitud 
de tres kilómetros. Para el trans-
porte se destinan dos locomotoras, 
llevando los carbones a los lavade-
ros situados en Moreda. 
Los cotos de Santa Ana y More-
da están enlazados, a la vez. por 
un ferrocarril de vía de 0,75 me-
tros de ancho, con la misma fabri-
ca de aglomerados que la citada 
empresa posee en Figaredo, conce-
jo de Mieres. El ferrocarril parte de 
los cargaderos, propiedad de la So-
ciedad, situados sobre el ferrocarril 
del Norte, en la estación de Santu-
llano,_, llegando hasta Cabañaquin-
tá, capital del concejo de Aller, con 
un recorrido de 11 kilómetros. 
Los lavaderos están enclavados, en 
Moreda, son del sistema Coppée. ca 
paces de tratar 500 toneladas du-
rante la jomada de ocho,horas. 
Gomo se explotan capas de car-
bón, cuyos carbones por sus pocas 
cenizas (del 6 al 10 por 100), se ne-
cesitan lavarse, estos son clasificados 
solamente una vez elevados median-
te un elevador de cangilones a unas 
cribas móviles y capaces de clasi-
ficar 40 toneladas por hora. 
También se encuentra instalado un 
transporte aéreo, sistema Bleicher-
Otto, cuyo recorrido es próximo a 
un kilómetro. 
Los carbones procedentes del gru-
po de Santa Ana, son transporta-
dos sin clasificar ni lavar por el fe-
rrocarril de Santullano o Cabaña-
quinta, hasta Moreda, donde están 
instalados los lavaderos y clasifica-] 
dores de carbón. Para facilitar las ' 
operaciones de cargue de estos car-' 
bohes, hay en Moreda unos cargade-' 
1 
S o c i e d a d M e t a l ú r g i c a 
D u r o - F e l g u e r a 
L a e x t r a c c i ó n d e h u l l a 
— • • — 
Es ' esta Empresa hullera la de 
mayor producción de E s p a ñ a , sien-
do "también la que ocupa el primer 
t é r m i n o en lo referente a las insta-
laciones de sus minas, en las que 
tiene instalado el arranque mecáni -
co del ca rbón por medio de rozado-
ras e léctr icas y marti l los picadores 
en todas las capas que r e ú n e n con-
diciones para ello. 
Los pozos do ext racc ión de Nalo-
na y Botón son modelos en su gé-
nerd-, así como los lavaderos de Mo-
desta, Carrocera y Barredos, en el 
úl t imo de los cuales se emplea el 
procedimiento de reolavadores; en 
la m a y o r í a de los lavaderos e s t á 
instalado el aprovechamiento de 
«schlamms», por el 'procedimiento 
de flotación. 
Las instalaciones de carga se van 
modernizando, empleándose gran-
des tolvas como en Modesta, y 
g r ú a s e léct r icas como en Carrocera 
v Mosquitera. T a m b i é n es tá electri-
ficado el servicio de transporte in-
terior en la m a y o r í a de las minas. 
Entre las nuevas instalaciones en 
v ía s de ejecución, merece citarse el 
nuevo pozo de Mosquitera, cuya 
profundización se empezó reciente-
mente, y que ha de tener 5,60 me-
tros de "diámetro , siendo el mayor 
de los que existen en Asturias. 
L a p reparac ión de, las minas y 
los medios de que disponen permi-
ten llegar a , una producción anual 
superior a un millón de toneladas, 
siendo de lamentar la si tuación de 
la industria hullera asturiana, en la 
que apenas si se notan los efectos 
de la huelga inglesa, a pesar de su 
larga duración, ya que los produc-
tores de otras naciones, especial-
mente los alemanes ponen sus 
carbones en los puertos e spaño le s 
a precios que hacen imposible toda 
competencia. 
La ac t ÍTidad de las 
f á b r i c a s . 
L a crisis que en general atravie-
Edi f ic io del Banco Her re ro en O v i e d o 
ros' de hormigón armado, capaces 
de 1.000 toneladas. 
Como dato curioso, que revela bien 
claramente el espíritu de moderni-
dad que preside a esta empresa, ci-
taremos el caso de que ha sido la 
primera entidad minera de Asturias 
que eleva sus planos topográficos 
por el nuevo sistema estereográfico. 
Labor social de la 
Empresa. 
Cuentan las minas de la Industrial 
Asturiana, con un hospital y farma-
cia que pueden' ser citados como 
modelos de organización e instala-
ción, presentando en ellos sus ser-
vicios competentes facultativos, ex-
clusivamente para la empresa. 
'1 amblen disfrutan los obreros de 
uña 'Ca ja de socorros, y se ha cons-
tituido la brigada de salvamento 
minera, que dispone de aparatos 
Prota, inhaladores de oxígeno, lám-
paras eléctricas, etc., etc. 
Otros servicios 
Otro servicio de extraordinaria im-
portancia para la economía asturia-
na presta la empresa que nos ocupa. 
El ferrocarril de Santullano de 
Mieres a Cabañaquinta , entre las 
estaciones de Ujo-Taruelo, y esta úl-
t ima hace servicio público para via-
jeros, en trenes especiales destina-
dos a esto excTusivamente, contando 
para ello con el material adecuado 
para el transporte de viajeros y 
mercancías , reportando con esto 
grandes beneficios al concejo que 
estaba carente de medios de trans-
porte. 
Proyectos industriales 
Hemos hablado hasta ahora del es-
tado actual de , la explotación de es-
tas importantes minas. Pero no sa-
tisfecha la empresa con el presente 
estado de esplendor que ha logrado, 
tiene en cartera numerosos proyec-
tos, algunos de inmediata realiTa-
ción, y que redundarán en benefi-
cio general. 
Figura entre ellos uno que permi-
t i rá explotar en el grupo 'íte Santa 
Ana un millón de toneladas 
En el coto de Moreda se trabaja 
también activamente en la apertura 
de un nuevo grupo que permit i rá 
la explotación de capas que forman 
un pliego inicial , abarcando con 
sus ramas gran parte del tramo me-
dio y del inferior. 
El día que estas obras se ,"" aticen, 
la Sociedad Industrial Asturiana ha-
brá dado un paso de gigante-en la 
vida económica ' de la provincia. 
Fábr ica de aglome-
rados. 
La fabricación de aglomerados es 
sa la industria s ide rú rg ica de todos 
los países , agravada en el nuestro 
por el r áp ido descenso del valor del 
franco, que permito la e r í t rada eiv 
E s p a ñ a de hierros y aceros lamina-
dos procedentes de Francia y Bél-
gica a precios reducid ís imos , ha pO-: 
dido ser afrontada por estas fábri- ' 
cas, gracias a la mejora ininterrunr-
pida que se lleva a cabo en todas 
sus instalaciones. 
Entre las mejoras m á s recientes 
podemos citar la del Alto Horno nú-
mero 3, en el que se han introduci-
do los ú l t imos adelantos en las es-, 
tufas y medios de carga, afeí como' 
t a m b i é n en la ins ta lac ión do sopla-
do, m o n t á n d o s e una turbo-soplante 
nueva, con lo que la producción del 
horno ha sido, considerablemente 
aumentada. 
E l nuevo taller de tubos ha sido 
terminado en la parte correspon-
diente a la tuber ía de pequeño ca-
libre, y puesto én marcha con muy 
buen resultado. Se con t inúan las 
obras en este taller para terminar 
la parte correspondiente a los ca-
libres gruesos y medianos. 
En los talleres de l aminac ión sa 
trabaja actualmente para la electri-
ficación de los trenes reversibles, 
y en el taller de aceros se ha ins-
talado una nave para la descarga 
con e lec t ro imán de la chatarra y/ 
lingote y su carga en las cajas del 
horno, con lo que se ha mejoraejo* 
mucho las condiciones del trabajo. 
Es de esperar que esta política 
previsora sea norma definitiva que 
mantenga a esta importante indus-
t r ia regional en el puesto que hoy, 
ocupa entre las primeras de su gé-
nero en E s p a ñ a . Las personas que 
componen el Consejo de administra-
ción y la Dirección técnica son una 
g a r a n t í a sól ida para ei porvenir. 
a T. 
otro de los grandes negocios que ex-
plota la Sociedad Industrial Astu-, 
riana, establecido en Figaredo, co-
rrespondiente al concejo de Mieres, 
unido por ferrocarril de 0,70 metros 
de v ía con los cotos mineros de 
Santa Ana y Moreda, anteriormen-
te estudiados. 
Esta importante industria ha se-
guido t a m b i é n . u n a marcha franca-
mente próspera y ascendente. En el 
año 1920 se montó una doble pren-
sa «Dispuy», accionada por una má-
quina de vapor de 60 HP, producien-
do ocho toneladas por hora. En el 
año 1922, se amplió la fabricación 
por haberse montado una nueva 
prensa «Couflnhal», de" doble com-
presión --30 kilogramos por un 
centímetro cuadrado—. La produc-
ción es de 15 toneladas por hora, cal-
culándose en 10 kilogramos el peso 
de cada briqueta, es decir, una cifra 
aproximada de 25 briquetas por mi-
nuto, que salen de la prensa por un 
canal adosado a la misma, conve-
nientemente grabadas por una de las 
caras con las iniciales de la empre-
sa S. I . A. (Sociedad Industrial As-
turiana). La fabricación es muy cu-
riosa y sencilla; toda ella obedece 
a una perfecta lógica, y sobre todo 
responde a una gran exactitud y pre-
cisión. 
La fábrica está, accionada por una 
m á q u i n a de vapor vertical Con-
pound de 130 HP. 
La calidad del producto obtenido 
es excelente: goza de una reputa-
ción en todos los mercados verdade-
ramente merecida. La clase de bri-
queta obtenida, es por todos con-
ceptos, magnífica, y así está recono-
cido por cuantos técnicos han teni-
do ocasión de examinarla. 
De lo expuesto se desprende que la 
Sociedad Industrial Asturiana es una 
de las empresas que m á s honran a 
Asturias y que m á s elocuentemente 
hablan de su prosperidad. 
E N E S A 
D E 
ion e Importación 
Tundada en 1886. 
Artículos de Viena y de la Europa Central. 
Máquinas, bronces, artículos de cuero y de metal. 
Papel vidrio, porcelana, etcétera. 
G U S T A V O H O L Z 
V I I , Zieglergasse, 63. 
V I E N A - A U S T R I A 
N O V E D A D Y O C A S I O N 
. Yéndeuse al peso utensilios de cocina de las acre-
I ditadas marcas «JARRO» y «ESTRELLA». Tazones 
tamaño grande de porcelana, a 0,50; platos, a 6,50 
y 7,50 docena. 
Acabamos de recibir variedad de artículos extran-
jeros- en hierro esmaltado, irrompible, lo más mo-
derno que se conoce, insuperable imitación a loza 
fina, pero mucho más económico. 
ITir iCA CASA, R I P O L L , M A G D A L E N A , 27. 
¡¡i ocasión IÜ LA %m DE 
liquida una grandiota partida de pieles sueltas 
Petit gris natural a 3,50 
para guarniciones. 
t 
L A S E Ñ O R A 
Bf 
F a l l e c i ó en Renedo de Cabuemiga 
(San tander ) 
EL D I A 3 DEL CORRIENTE 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su desconsolado esposo, don Gregorio 
Campuzano Ruiz; hijos, don Fernando 
dona María y d o ñ a Teresa; hija política! 
clona Gloria Manzaneque; hermano, don 
Juan; hermanos políticos, don César Cam-
puzano RUJ^. y doña Marcelina Cacho de 
Zampuzar.?). 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios. 
m i é r c o L t - T r ^ 1 1 6 56 celebre" mañana 
r á n aplicadas í o . ' f . f i " ' ^ . t a Corte, se-
gregoí ianas q S d e de l ^ V - ' t a m b i é " las 
bran en la i ' l o . i - d ' flla 11 ^ cele-
niga. de Rei?edo de Gabuér-
i n l S e n • P-relados . concedido 














Liebres a 2,10 
Renard » 32,00 
Oppossum decolorée » 8,00 
» América » 8,00 
Renards legítimos » 50,00 
Echarpes topelin » 50,00 
Cabras cruzadas » 20,00 
i ; ; Ojo!!! Abrigos largos de piel, 190 pesetas. 
Pieles sueltas, desde 1,95. 
Saldos de la Gran Via.—CABALLERO D E GRACIA, 50. 
moMBiiiis, mm 
Linoleum grandes surti-
dos, elegancia y economía. 
Hijos de Penalva, S£RRA> 
KO. 20. Teléfono 1.040 S. 
Gordelillos, 1,65. Pitas, 2,25. 
'lapices, 23 p. S. Marcos, 26. 
Reformo, limpio, t iño. 
V A L V E R D E , 3. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
Elegantes sombreros pa-
ra señoras a precios sin 
igual. Salientes modelos 
en cascos de fieltro, topo 
y duquesa. Inmenso co-
lorido en terciopelo, fel-
pas y adornos a precios 
muy baratos. C A • 
FE M I NA. Montera, 4, 
entresuelo. 
S u s c r i p c i o n e s a 
se reciben en: , 
Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá 
frente a las Calatravas 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
'on 
GENERAL DE BRIGADA 
DESCANSO EN EL SEÑOR E L D I A 15 D E OCTUBRE D E 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
k i í S ^ÍUda<- la . ^ e k n t í s i m a . señora doña Elisa Page y Blake: sus 
C a r r ^ v V*?**™ J — P s a ¿ , s u hija política, doña Pilar le la 
H c r d n n ' T .ífs *,S ' ^ y María Emilia; hermano polí-
tico don Luis Page y Blake; sus sobrinos, don Ensebio v don Aleiaiidro 
de Calonge y Motta; sobrinos, nietos y demás íamifia AleJailcl10 
, R U E G A N a Slls ami^ÜS le t e ^ n presente en sus oraciones. 
L l funeral por el eterno descanso de su alma tendrá lugar el miér-
coles 27 del corriente, a las once do la mañam ™ i mier-
San Jerónimo el Real Las m i i l g r ^ o r i ^ á s ^ parroquia de 
a las doce, en la capilla de S S S S c ^ a ^ 1 ^ ? ^ 
rístico (Blanca do Navarra. 5), Colegio de p a d í f L p ^ h S o s de Te" 
caroz CNavarra y en su oratorio Particular- , ^ " " ^ ^ .n0í' cle L'e-
celebrará en el templo de Nues t ra ' señor ed P i W ' ^ T ^ qUe se 
día primero de noviembre; todas las g * 1 ce ? 'en^el 3 
comente en San Andrés de los Flamencos v en ln ^ l e t i n Toc"-
Nazareno; el día 28 en la ele padres a g u í t i Z Vnlverde 17^ , 
sufragio del mes ele ánimas del 20 de n o S S í * . : v 1 
de 1# mañana en el Santísimo C r i s t o T ^ t l ' m d t i ^ a H c f t 
mas y misa de réquiem en la iglesia parroquial de San Fernando 
de Roñares (provincia de Madrid); el manifiesto y todas las misas dê  
día 2o en la del Rosanllo, de VaDadphdí los novenarios de misas que 
•se celebrarán en la iglesia de hermanas celadoras de Palma de 
Mallorca, padres capuchinos de Fudela y San Sebastián, así como el 
manifiesto del día 15 ele cada mes en la capilla de hermanas celado-
ras (Blanca de Navarra, 5) y un «Día de Dios» de las Escuelas del 
SAgrado Corazán de Hiíelva, serán aplicados por el eterno descanso 
de su alma. 
' Los eminentísimos y excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, 
Cardenal Primado. Patriarca de las Indias. Arzobispos de Valladolid 
y electo de Burgps, Obispos de Madrid. Málaga. Orihuela, Pamplona, 
'.egovia y "Vitoria han concedido indulgencias en la forma, acostumbrad» 
(A O 
• E L MEJOR para toda clase de motores 
Su uso prolonga la vida de los mismos 
DE VENTA E N M A D R I D : 
Desmarais Hermanos, Conde de Xiquena, 6. So-
ciedad marca El León, Marqués de Valdeigle-
sias, 4. Industrias Babel y Nervion, San Agus-
tín 2. Señores Viuda de, Londaiz y Sobrinos de 
Ti. Mercader, M'eléndez Valdés, 34. 
Para alumbrados de nichos, mausoleos, sarcófagos y 
panteones; inmenso surtido. Precios económicos. 
CRUZ, 31 (Maria Canosa), y GATO, 2. 
V I I S I O S V 
Casa fundada en 0! 
t3BXB23ESBSaSA 
«fe des t O T d t o deL pago d » 
B&acfrBriMxdb» v i ñ e d o e l a s * ranam* 
B i r e e e M m EEDBO DOMECQ ¥ C I A - , Imrtm á e l e m u t e i a 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 




e l , 
1a 
de 
y l i l i 
F a l l e c i ó e l 2 7 d e o c t u b r e d e 1 9 2 2 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su viuda, doña María Garcini ; sus h i -
jos, madre polí t ica, hermanos, hermanos 
políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 27 
del corriente, hasta las once y inedia, en 
la iglesia de Nuestra Señora del Rosario 
(calle de Torrijos) serán aplicadas por el 
cierno descanso de su alma, 
; ; ' ' • (A 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D CORTÉS, Valverde, 8. 
ALMONEDAS 
A L M O N E D A . Alcoba, co-
medor, cama bronce, col-
chones, más muebles, San 
Hermenegildo, 6, primero. 
A L M O N E D A urgente, por 
marcha forzosa. Serrano, 
64, tercero izquierda. 
COMPRAS 
M A N T O N E S Manila, al-
hajas, papeletas Monte. 
La casa que más paga, 
Sagasta, 4, Compra Venta. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras, 
plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
DEMANDAS 
N E C E S I T O señora garan-
tías, venta particulares, 
artículo gran consumo. Es-
cribid Emege, Carretas, 3, 
continental. 
S A C E R D O T E , toda clase 
garantías, d e s e m p e ñ a r í a 
administración, secretaría, 
oficina, capellanía, daría 
lecciones. Apartado . 844. 
OPTICA 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López, Príncipe, 5. 
E S T E R A S , tapices coco, 
I alfombritas, limpiabarros 1 
I medida .nadie más bar»- J 
to. Quesada, Magdalena, 15. ] 
P I A N O S plazos, 12 pese- | 
tas mea. Plaza Progreso, j 
7. Compro pianos. 
PERDIDAS 
P E R D I D A miniátura ro-
dead^, brillantes domingo 
en Toledo. Gratificarán Co-
lón, 3, Madrid. 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R licenciado. Sa 
cerdote. Bachillerato. De-
recho. Educar niños. Bue-
nas referencias. San Ber-
nardo, 36. 
HUESPEDES 
P E N S I O N Castillo. Are-
nal, 27. Comida inmejora-




zas recién llegadas do San-
tander. Ciilicia y Astú-
rías, ofrezco Madrid y pro-
vincias. Palma, 7. Teléfo-
no 2.733 J . 
VARIOS 
R E P A R A C I O N E S de pie-
les, precios baratísimos, 
Carmen, 16, entresuelo, So-
ledad. 
100 T A R J E T A S esmerada-
mente impresas, dos pese-
tas. Mozo, Alcalá, 9. 





H A G O lentes, gafas, re-
formas en el acto. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
VENTAS 
U R G E N T E liquidación de 
pianos; nno, 25 duros; va-
rios, a 50 duros. Plajsa 
Progreso. 7. 
V E N D E S E finca en Vi- j 
Ualba con hotel, grandes] 
comodidades, calefacoión* | 
baño, luz, teléfono, aguas j 
abundantes, mucho terre-1 
no. Fotografías, detalles: { 
Belén, 4, Madrid. 
S E V E N D E nnev© mi l pe-
setas Talbot, transformar 
ble, seminuevo. Taberni-
llas, 2, muebles. 
P A R T I C U L A R vende casa 
próxima Retiro. Renta li-
bre, 11.200 pesetas. Precio, 
125.000. Ayala, 49 duplica-
do, entresuelo derecha: do-
ce a dos. 
CASA barrio Salamanca, 
nueva; superficie, 2.560 
pies; renta, 14.300 pese-
tas; alquileres, 25 duros 
mensuales (sólo esteno-, 
res); precio, 32.000 duros; 
urgente. Angel Villafran-
ca, Génova, 4. Cuatro a 
seis. 
M A G N I F I C O solar, 18.084 
pies, rentando 13.500 pese-
tas, callo General Pardi-t , lle r l 
ñas, muy próximo Ale 
lá, 50.000 duros. García 
mos, Chinchilla, 7.. 
I? a-
S T I L O G R A F I C A S 
Millares a elegir, de las mejores marcas, desde 7 Pts' 
CUS» mOZfl. IlL.CIlU 9 
